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4J A N U Á R I U S
Nap Róm. kath. 
naptár
Protestáns
naptár 1929 31 nap
1 Kedd Újév Újév
2 Szer. Jézus sz. n. Ábel Holdváltozások :
3 Csüt. Genov, sz. Benjamin ® U tolsó negyed  2-án, 19 
ó ra  44 perckor.4 Pént. Titusz pk.f Leona
5 Szóm.1 Telesz.p.vt. Simon © Ű jhold 11-én, 1 ó ra  28
6 Vas. F. Vízker. F. Vízker. perckor.
7 Hétfő Lucián vt. Attila © Első negyed  18-án, 16 óra
8 Kedd Szörény Szörény 15 p erckor.
9 Szer. Julián vt. Marcel © H o ld tö l te  25-én, S ó ra
10 Csüt. Vilmos pk. Melánia
11 Pént. Higin p. v .f Ágota
12 Szom. Árkád vt. Ernő
13 Vas. F.l.Sz. Cs. F.l. Vidor
14 Hétfő Hilár pk. Bódog
15 Kedd Rém.sz.Pál Lóránt
16 Szer. Marccllp.vt. Gusztáv
17 Csüt. Antal apát Antal
18 Pént. Piroska vt.f Piroska ; A Nap földkBzelbeu :
19 Szom. B. Margit Sára 1-éu, 9 ó rak o r.
2 i> Vas. F.2.Fáb.,S. F.2.Fáb.,S.
21 Hétfő Ágn. sz. vt.l Ágnes
22 Kedd Vince vt. I Artur
23 Szer. P. Raimund Zelma
24 Csüt. Timót pk. Tádé
25 Pént. Pál ford, t Pál ford.
26 Szom. Polikárp Vanda
27 Vas. F. Hetv.-v. F. Lothár
28 Hétfő N. Károly Károly Izraelita naptár.
29 Kedd Szál. Fer.et. Adél J a u . l  = T ebet 19. 56S9. 5 =  23. S. Sem.
30 Szer. Martina sz. Mártonka 12 =  S eb a t 13. S. V ae.
31 Csüt Nolaskói P. Virgilia 19=  8. S. Ro. 2 6 =  15. S. Bes.
J A N U Á R I U S
|A
 h
ó 
na
pj
a
A n a p ­
palok 
hossza
A N ap
k e lte  Inynerta
A  H old
k e lte  Inyugta ■
B u d a p esten  közép eu ró p a i 
időben 1929 31 nap
1 831 733 1603 2256 1118
2 8 32 752 16w — 1135 Bolygók:
3 834 732 16°6 0°4 Hói A M e r k u r  a N y ilas csil-
4 835 732 16°7 110 12°9 lagképből a B akba ju t
5 835 7?2 16°7 217 1228 s ezen végigvonul. A hó végén h á trá ló  m ozgásba
6 830 732 1608 322 1250 fog. 22-én legnagyobb_ 837 732 16°9 421 kele ti k itérésében , ekkor1 -.01-131G lelhető  fel legkönnyeb-
8 839 751 1610 535 1349 ben n a p n y u g ta  u tán  a
9 n y u g a ti égbolton. 12-éna« 73t 1612 634 1432 7 ó rakor e g y ü ttá llá sb a n
10 8 « 731 1613 728 1524 a H olddal. — A V e n u s  a B ak csillagképből a
11 844 731 16*5 815 1623 V ízöntőbe á tju tv a , az
12 8 10 730 1 6 !6 851 1 7 »
utóbbin  vég ig h a lad  s a 
hó végén a H alak b a  ju t.
13 8 1* '30 1 6 t8 921 1859 N ap n y u g ta  u tá n  n éhány  ó rá ig  lá th a tó  m in t al-
14 8'30 729 1619 915 1900 konycsillag  a d é ln y u g a ti
15 8-'2 728 1620 1Q06 2102 égen. 14-én 21 órakor eg y ü ttá llá sb a n  a Hold-
16 851 7-7 1621 1034 2 2 u dal. •— A M a r s  h á trá ló
17 8 r'G 727 1623 10” 2319 m ozgást végez a  B ika n y u g a ti részében Z T a u ri
18 85S r-o.**,lu> 16s* HÓI _ közelében. A hó végén
19 9°° 725 IG23 1123 014 m ozgása e lő re ta rtó v á  v á l­tozik. Egész é jje l m ajd-
20
21
9C5
905
724 1637 11« 293 nem n ap fe lk e lté ig  az égen ta lá lh a tó . 22-én 9 ó rakor723 1628 1232 3'’5 eg y ü ttá llásb a n  a Hold-
22 907 722 1629 13% 417 dal. — A J n v i t e r  a Kos délkele ti részében lassú
23 909 722 1631 1405 6°1 e lő re ta rtó  m ozgást vé-
24 911 721 1632 1516 705 géz. R öviddel é jfél u tán  nyugszik , az é jszaka  első
25 914 720 1634 16” 75t felében te h á t  jó l észlel-
26 9” 719 16®6 1709 828
hető. 18-án 21 ó rakor 
eg y ü ttá llásb a n  a Hold-
27 920 717
710
1637 19*8 856 dal. — A S a t u r n u s  az O phiuchus déli nyú lvá-
28 925 1639 20« 9^8 n y áb an  a  N y ilas  csillag-
29 925 715 1640 2146 9 3S kép közelében tartózko­dik. N apközelsége m ia tt
30 928 714 1 6 « 2254 956 nem  alk a lm as észlelésre.
31 9S0 713 1643 IO*» 8-án 22 ó rakor e g y ü tt­á llásb an  a  Holddal.
GF E B R U Á R I U S
Nap Róm. kath. 
naptár
Protestáns
naptár 1929 28 nap
1 Pént. Ign. pk. v .f Ignác
2 Szó. *Gy. sz. Karolin Holdváltozások i
3 Vas. F. Hatv.v. F. Balázs ®  U tolsó n egyed  1-én, 15
4 Hétfő Kor. And. Ráhel óra  10 p erckor.
5 Kedd Ágota sz.vt. Ágota £  Ü jhold  9-én, 18 óra 55
6 Szer. Dór. sz. vt. Dorottya p erckor.
7 Csüt. Romual. ap. Tódor E lső  negyed  17-én, 1 óra
8 Pént. Máth. J. f Aranka 23 perckor.
9 Szom. Al. Cir. ea. Abigail (x) H o ld tö lte  23-án, 19 óra 59 p erckor.
10 Vas. F. Fars.v. F. Elvira
11 Hétfő Mária 1. m. Bertold
12 Kedd Szervit. 7 a. Lidia
13 Szer. Hamvsz. f t Ella
14 Csüt. Bálint v t .ff Bálint
15 Pént. Fauszt.vt.Jf Fausztin
16 Szom. Jul. sz. v t.ff Julianna
17 Vas. F.l.Invoe. F.l.Donát
18 Hétfő Simon pk.ff Konrád
19 Kedd Konrád f f Zsuzsánna
20 Szer. Al.pk.Kán. Álmos
21 Csüt. Eleonóra f f Eleonóra
22 Pént. Péter sz. f f Gerzson
23 Szom. D. Péter f f Alfréd Izraelita naptár.
24 Vas. F. 2. Kein. F. 2. Máty. F ebr. 2 =  S ebat 22 S. J i th .
25 Hétfő Géza f f Géza 9 =  29 S. M isp.
26 Kedd K. Mar. f f Sándor l l = A d a r  lR o s K h . 16 =  6 S. Thcr.
27 Szer. B.Báth. f f Ákos 2 3 =  13 S .Thez. 24 =  14 P u r. K.
28 Csüt. Román a. f f Elemér 25 =  15 Su.P .K .
7F E B R U Á R I U S
C3 A N ap A H old
A nap-
P p a lo k k elte  jnyug ta k e lte n y u g ta
'O
J P
<
hossza B ud ap esten  középeu ró p a i 
időben 1929 28 n a p
1 933 712 1645 004 IO34
2 936 710 1646 112 IO32 Bolygók:
3 940 7O8
707
1648 119 1118 A M e r k ú r  h á trá ló  moz-
4 943 165° 324 ll47 g á s t végez a B akban,
5 94S 7O6 1651 426 1225 eközben á tm eg y  a V íz­öntőnek a  B ak csillag-
6 948 705 1653 522 1 3 13 képbe nyú ló  délkeleti
7 950 704 1654 611 1411
csücskén. 20-ika u tán  
m ozgása ú jr a  e lő re tartó .
8 953 702 1655 651 1517 7-én 5 ó rakor alsó e g y ü tt­á llásb an  a N appal, ezért
9 956 700 1657 718 1627 ez a hónap  nem  nagyon
10 IO00 659 1659 749 1739 alk a lm as az észlelésére. — A V e n u s  ebben a hó-
11
12
13
1003
1006
1009
657
656
655
I 7OO
17°2
17°4
8 “
825
849
1853
2 0 0G
211»
n apban  a H alakon  vo­
nu l végig . 7-én 15 órakor 
legnagyobb  keleti k ité ­
résében. K örü lbelü l este 
9 ó rakor nyugszik  s így
14 1 0 12 653 17°5 907 2 2 34 esténkén t jó l m egfigyel-
15 1 0 1« 6 5l 17°7 927 2352 hető. 13-án 11 órakor eg y ü ttá llá sb a n  a  Hold-
16 IO4» 649 17°8 951 — dal. — A M a r s  lassú
17 1023 647 1710 1020 112 e lő re ta rtó  m ozgást végez Z és ß T a u r i csillagok
18 1027 645 1712 1Q59 244 között. E ste  m ár az égen
19 1Q29 644 1713 1144 347 v an  s é jfé l u tán  m ég ó rák ig  lá th a tó . 18-án 21
20 10sl 643 1714 1 2 5 3 452 órakor e g y ü ttá llá sb a n  a
21 1035 . 6 4 4 1716 I 4 IO 5 46
H olddal. — A J u p i t e r  
a K os délkeleti részében
22 1Q39 639 1718 15*1 624 lassú  e lő re ta rtó  m ozgást végez. K örü lbelü l é jfé lig
23 1042 637 1719 I 6 32 655 lá th a tó . 15-én 9 ó rakor
24 1 0 4« 635 1721 18°9 720 eg y ü ttá llá sb a n  a  H old­dal. — A S a t u r n u s  a hó
25 1043 634 1723 1924 740 elején  az O phiuchusból
26 1052 632 1724 2036 758 a  N y ilas csillagképbe ju t. N apfö lkelte  e lő tt né-
27 1055 630 I 725 2146 847 h án y  ó rán  á t m ár lá t-ha tó  a ke le ti égen. 5-én
28 1059 628 1727 2 2 54 833 11 ó rakor eg y ü ttá llá sb a n  
a  H olddal.
8M Á R C I U S
Róm. kath. Protestánsrsap
naptár naptár 1929 31 nap
1 Pént. Albin p k .ff Albin
2 Szom. Szimpl. f f Lujza Holdváltozások :
3 V as. F . 3. Oculi F. 3. K ora. (Ü U tolsó negyed  3-án, 12
4 Hétfő Kázmér t t Kázmér óra  9 p erckor.
5 Kedd özséb. f f Adorján ®  Ű jhold 11-én, 9 ó ra  37
6 Szer. Perp., vt. t t Gottlieb perckor.
7 Csiit. Aqu. T. t t Tamás 2ä) Első negyed  18-án, 8 óra
8 Pént. Isten. J. t t Zoltán 42 perck o r.(£) H o ld tö lte  26 án, 8 ó ra
9 Szom. Francis, t t Franciska 46 perckor.
10 V as. F. 4. Laet. F. 4. 01.11.
11 Hétfő Szilárd t t Aladár
12 Kedd I.G erg.p .tt Gergely Tavasz kezdetei
13 Szer. Szabin v t.tt Krisztián 21-én, 3 ó ra  35 perckor.14 Csüt Matild t t Matild
15 Pént. Long. vt. t t Kristóf
16 Szom. Ger. pk. t t Henriette
17 V as. F. 5. Ju d . F . 5. Gertr.
18 Hétfő Sánd. pk. t t Sánd., Ede
19 Kedd József t t József
20 Szer. J.B.M . f f Hubert
21 Csüt. Benedek t t Benedek
22 Pént. F.Szűz t t Oktávián
23 Szom. Vikt. vt. t t Frumenc
24 Vas. F . 6. Palin. F. 8. Gáb.
25 Hét. *Gy. o. B. Gy. o. B.-A.
26 Kedd Manó t t Manó Izraelita naptár.
27 Szer. Dam. J. t t Hajnalka
28 Csüt. N.-csüt. t t Gedeon M árc.2 = A dar 27 S. V aj. 13 =  V ead. 1 R osK h .
29 Pént. N.-pént. t t N agyp . 16 =  4 8. Pék. 2 3 =  11 S. V ajik .
30 Szom. N.-szom. t t Izidor 26 =  14 P urim
27 =  15 L us.-P ur.
V as. F. Husv. F. Husvv.31 30 =  18 S. Zav
M Á R C I U S
S3 A Na p A H old
A nap-
a palok kelte n y u g ta 1 kelte n y u g ta'O
- a
<
hossza B udapesten  k özépeurópai 
időben 1929 31 n a p
i 11« 626 1728 „ 852
2 11C5 625 1730 004 917 Bolygók:
3 H Ő S 623 1731 1 » 944 A Merkur  e lh ag y v a  a
4 l l 11 621 1732 216 1 0 i9 B ak cs illagképet, gyors
5 1115 6 19 1734 314 1104 m enetben vég ig h a lad  az egész V ízöntőn. Legna-
6 1119 6 ie 1735 400 1159 gyobb rem énnyel 5-én 
k eresh e tjü k  közvetlen7 1121 6 14 1737 447 13™ napfö lk e lte  e lő tt a ke-
8 1127 6 12 1739 5 24 I 409 le ti égbolton, m ivel ezen a  napon van  legna-
9 1130 6io 1740 551 1522 gyobb n y u g a ti k itéré-
10 1133 609 1742 6*5 1637
sében. 9-én 2 ó rakor 
eg y ü ttá llá sb a n  a Hold-
11
12
1136 607 1743 634 I 759 dal. — A Venus  a  H a­lakból á tk e rü l a  Kos
l l 39
1113
605
6°3
1744
1746
659
712
19i°
2 0 22
csillagképbe. E stén k én t 
n a p n y u g ta  u tá n  n éh án y  
ó rá ig  észlelhető, 15-én13
14 1147 6°° 1747 732 2140 eléri legnagyobb fényes-
15 H ő i 658 1749 754 23°i ségét. 14-én 9 ó rakor eg y ü ttá llá sb a n  a Hold-
16 1155 6ótt 1751 821 . dal. — A Mars a  hó első
17 1158 654 1752 857 0 22 j
felében e lhagyva a B ika 
cs illagképet, az Ik rek b e
18 1201 652 1753 937 140 ju t. E sté tő l é jfé l u tán  m ég 2—3 ó rá ig  meg-
19 12°3 650 1754 1042 248 ügyelhető . 18-án 18 óra-
20 1208 648 1756 1151 344 kor eg y ü ttá llá sb a n  a H olddal. — A Jupiter  a
21
22
1 2 12 
1215
646 1758 I S 44 4'15
457
Kos d é ln y u g a ti részében 
lassú  e lő re ta rtó  m ozgást644 1759 1430 végez. N ap n y u g ta  u tán
23 12i8 642 18°° l ő 43 522 m ég n éh án y  ó rán  ke­re sz tü l észlelhető. 14-én24 1221 640 1894 1703 544 23 ó rakor eg y ü ttá llá sb a n
25 1225 638 1803 1816 6°2 a H olddal. — A Satur­nus a  N yilas keleti ré-
26 1229 636 1805 1927 619 szében a lig  v á lto z ta tja
27 1232 634 1806 203S 627
helyét. É jfél u tá n  k ö rü l­
belü l 2 ó rakor kel. 4-ón
28 1236 632 18°8 2 1 « 651 23 órakor eg y ü ttá llásb a n  a  H olddal.29 1239 6 30 1809 2257 717
30 1242 628 1810 — 742
31 1245 626 18H 004 815
1 '
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Á P R I L I S
Nap Róni. kath. Protestáns
naptár naptár 1929 30 nap
1 Hétf. Husv. hét- Husv. hét.
2 Kedd Paul. Fér. Áron Holdváltozások •
3 Szer. Rikárd pk. Kereszt. ^  U tolsó negyed  2-án, 8 
ó ra  29 perckor.4 Csüt. Izidor pk. Izidor
5 Pént. Ferreri V .f Vince ® Ű jh o ld  9-én, 21 ó ra 33
6 Szóm. Cölesz. pk. Cölesztin perck o r.
7 Vas. F. 1. Quas. F.l. Herrn. E lső  negyed  16-án, 15 ó ra
8 Hétfő Dénes pk. Lidia 9 perckor.
9 Kedd B. Konrád Erhardt (D  H o ld tö lte  23-án, 22 óra
10 Szer. Ezekiel Zsolt
47 perckor.
11 Csüt. I. Leó p. Leó
12 Pént. Gyula p. f Gyula
13 Szom. Hermeneg. Ida
14 Vas F. 2. M iser. F. 2. Tibor
15 Hétfő Anasztázia j Atala
16 Kedd L. Bene. J. Lambert
17 Szer. Sz. Józs.olt. Anicét
18 Csüt. Apollon, v. Ilma
19 Pént. Emma f Kocsárd
20 Szom. Tivadar hv. Tivadar
21 Vas- F. M obil. F. 3. Anz.
22 Hétfő Szótér ésK. Szótér
23 Kedd Béla pk. vt. Béla
24 Szer. György vt. György
25 Csüt. Márk. ev. Márk Izraelita naptár.
26 Pént. Kiüt és M. t Ervin
27 Szom. K.Pét.eh.t. Arisztid Á pr. 6 =  V ead. 25 S. Sem ini l l  =  N izan 1 Eos Kho.
28 Vas. F. 4. Cant. F. 4. Valér. 13 =  3 S. T basz. 20— 10 S. Mezora
29 Hétfő Péter vt. Albertina 2 5 =  15 Pasz. 1. n. 2 6 =  16 Pasz. 2. n.
30 Kedd Sien. Kát. Katalin 27 =  17 Sabb.
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Á P R I L I S
«3
*s A n a p ­
palok
A N ap A H old
C3fl kelte n y u g ta k e lte  |n y u g ta
O
◄
hossza B u d ap esten  k özépeurópai 
időben 1929 30 n a p
1 1249 524 1813 104 853
2 1252 522 1 8 « 159 9 « Bolygók:
3 1258 520 1816 245 1044 A M e r k u r  ebben a  hó-
4 13°° 5 18 1818 323 1149 n apban  végigvonul a  H a-
5 13°3 5 « 1819 343 13°° lakon  és a  Kos c s illag ­képen. 17-én 17 órakor
6 1306 5 14 1820 4 I8 1 4 « felső e g y ü ttá llá sb a n  a N appal, 18-án 8 ó rakor
7 13°9 512 1821 1528 e g y ü ttá llá sb a n  a Venus-
8 1313 510 1823 457 1 6 « szál, 28-án 15 ó rakor a Ju p ite r re l , — A V e n u s
9 1 3 « 5°8 1824 516 I 800 h á trá ló  m ozgással a  hó
10 1320 506 1826 52c 192° m ásodik felében a  Kos csillagképből ú j r a  vissza-
11
12
1323 504
502
1827 557 2 0 « k erü l a H alak b a . A  hó­nap  elején  m in t alkony-
1326 1828 623 2 2 09 cs illag  rö v id  ide ig  m ég
13 1330 5°° 1830 655
736
2328 észlelhető, azu tán  e ltű ­
n ik  a  N ap  su g a ra ib an .
14 1333 453 1834 — 10-én 19 órakor egy ü tt-
15 1336 456 1833 835 Q41 állásb an  a H o lddal; 20-án 10 ó rakor alsó egy ü tt-
16 1340 4-54 1834 942 141 állásb an  a  N appal. — A
17 1 3 « 453 1856 HÓI 227 M a r s  az Ik rek e n  vonul végig. E sté tő l é jfél u tán
18 1 3 « 4 SI 1837 1 2 « 3°6 1 ó rá ig  az égen van .
19 1 3 « 449 183S 1354 32S
15-én 21 ó rakor e g y ü tt­
á llásban  a  H olddal. —
20 1352 447 1839 1449 35O A Jupiter  a  K os dél­n y u g a ti részében lassú21 1356 445 I 844 1601 4 O8 e lő re ta rtó  m ozgást vé-
22 1359 444 1 8 « 1 7 « 42O géz. N ap n y u g ta  u tá n  rö ­vid ideig  m ég észlelhető
23 1402 442 1844 1821 442 a n y u g a ti égbolton. 11-én
24 14°5 440 1 8 « 1932 459 17 órakor eg y ü ttá llá sb a n  a  H olddal. — A Satur-
25
26
14°8 439 1847 2042 520 nus a  N y ilas csillagkép  
kele ti részében veszte-1411 437 184S 2 1 49 543 gél. A hó első felében
27 1414 435 1849 2255 612 m ozgása h á trá ló v á  v á ­lik . Á tlagban  é jfé lko r
28 1418 433 1851 2352 651 kel. 1-én 9 ó rakor és
29 1421 431 1852 — 736 28-án 16 ó rakor eg y ü tt­á llásb an  a H olddal.
30 1423 430 1853 0 « 850
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M Á J U S
Nap Róm. kath. Protestáns
naptár naptár 1929 31 nap
1 Szer. Fül. Jak. ap. Fülöp
2 Csüt. Atanáz pk. Zsigmond Hold változások :
3 Pént. Sz. kér. f. Irma ÍX U to ls ó  n e g y e d  2 -á n , 2 
ó r a  26 p e r c k o r .4 Szom Mon FI. vt. Flórián
5 Vas. F. 5. Eog\ F. S.Gotth @ Ú jh o ld  9 -én , 7 óra  7
6
7<
Hétfő
Kedd
J. a. e. |-2  ^
B .G .S.[J§
Frida
Napoleon
p e r c k o r .
2) E lső  n e g y e d  15-én , 21 
ó r a  56 p e r c k o r .
8 Szer. M. m. ) * c Gizella ©  H o ld t ö l t e  23 á n , 13 ó ra
9 Csüt. Áldozócs. Áldozócs. 50 p e r c k o r .
1 0 Pént. Antonin pk. Ármin (?£ U to ls ó  r e g y e d  31 -én , 17 ó r a  13 p e r c k o r .
1 1 Szom. Mamert pk. Mamertus
1 2 Vas. F. 6 . Exau. F. 6 . Pong.
13 Hétfő Szerv. pk. Szerváé
14 Kedd Bonif. vt. Bonifác
15 Szer. De la S. J. Zsófia
16 Csüt. N. Ján. vt. Mózes
17 Pént. Pask. hv. f Pask ál Teljes napfogyatkozás:
18 Szom. Venanc vt. Erik 9 -én , 6 ó ra  58 p e r c k o r .
19 Vas. F. Pnk.-v. F. Pnk.-v. N á lu n k  n em  lá th a tó .
2S H éti. *Píink.-h. Pünk.-h.
2 1 Kedd Bob óla A. Konstantin
2 2 Szer. J.sz.Kán.ff Julia
23 Csüt. Dezső p. vt. Dezső
24 Pént. K. segíts f f Eszter
25 Szom VII Gerg.ff Orbán
2S Vas. F. 1. Szth. F. Szeníh. Izraelita naptár.
27 Hétfő Beda cgyh. Beda M á j. 1 == N iz . 21 P a s s z . 7. n .
28 Kedd Ágoston p. E m il 2 =  22 P a s s z .  8 . n .
29 Szer. PazziMagd. Maxim 4 =  24 S . A k k . RÍ. 11 = I j a r  1 S  K e d . 2.
30 Csüt. Űrnapja Nándor 18 = 8 S . E m o r  3. 25 — 15 S . B e h a r  4.
31 Pént. Szt. J. f. f Petronella 29 = 18 L agbeom er
i:
M Á J U S
S5 A  N a p A H o ld
n a p -
a p a lo k k e lt e n y u g ta k e l t e n y u g t a>cA
<
h o s s z a B u d a p e s t e n  k ö z é p e u r ó p a i  
id ő b e n
1 9 2 9  3 1  n a p
1 142C 429 1 8 ^ J13 933 Bolygók:
2 1429 427 1856 154 1 0 44 A  Merkúr  a  K o s b ó l a
3 14S3 420 1858 220 1152 B ik a  c s i l la g k é p b e  lé p v e  
á t , e n n e k  n y u g a t i  r é sz é -
4 1 4 3G 423 1 8 59 2 42 1 3 10 b ő i k e le t i  v é g é b e  ju t  s
5 1439 422 1 9 01 30° I 419 a  h ó  v é g é n  h á tr á ló  m o z ­g á s b a  k ezd . 15-éu 19 óra -
6 1441 421 1902 319 1 5 54 k o r  le g n a g y o b b  k e le t i  k i-
7 1444 419 1908 338 1654
té r é sé b e n , a m ik o r  k ö r ü l­
b e lü l k é t  ó r á ig  é s z le l-
8
9
1417 417 19°4 3 54 1815 h e t j iik  n a p n y u g ta  u tá n  a  n y u g a t i  é g b o lto n . 10-én
1 4 50 4 i6 1906 422 1 9 40 19 ó ra k o r  e g y ü t tá l lá s b a n
1 0 1453 414 19°7 451 2 i °6 a  H o ld d a l. — A  Venus  e g é s z  h ó n a p b a n  a H a ­
la k b a n  v é g z i  9 -ig  h á t-11 145G 413 1909 523 2923
12 1458 4 '2 1 9 10 6 23 2 3 34
i'á ló , a z u tá n  ú jr a  e lő r e ­
ta r tó  m o z g á s á t . A  h ó
1 3 1501 4 U 1 9 12 719
0 23
m á s o d ik  fe lé b e n  m in t  
h a j n a lc s i l l a g  é s z le lh e tő
1 4 1 5 04 409 1 9 13 846 k e le te n  v a g y  m á s fé l  órá-
15 15<* 408 1 9 14 906 i 01 v a l  n a p fe lk e lt e  e lő t t ,  26-án le g n a g y o b b  fé n y e s -
16 1503 400 1915 1124 l 34 s é g é b e n  r a g v o g . 7-én  8
17 1 5 u 4115 1 9 10 1 2 39 156
ó ra k o r  e g y ü t tá l lá s b a n  a  
H o ld d a l. — A  Mars
1 8 1 5 55 4«* I S 47 1352 217 n y u g a t i  ir á n y b a n  a  R á k  c s i l la g k é p e n  v o n u l vó-
19 1 5 16 403 1910 15"2 236 g ig .  É j fé l  tá já n  n v u g -
2 0 1513 402 1920 I 610 2 49 sz ik . a d d ig  t e h á t  m e g ­f ig y e lh e tő . 14-én 4 óra-
21 1 5 20 401 1921 ] 7 20 300 k or e g y ü t tá l lá s b a n  a
22 1523 400 1922 1830 325
H o ld d a l. — A Jupiter  
a h ó  e lső  fe lé b e n  a K o s
2 3 1 5 24 3 59 1923 1958 3 47 c s i l la g k é p b ő l a B ik á b a  lé p  á t . A  N a p  k ö z e ls é g e
2 4 1 5 27 353 1925 2 0 42 414 m ia t t  n em  é s z le lh e tő .
25 1530 358 1926 2 1 44 447
9-en  14 ó ra k o r  eervütt- 
ó llá sb a n  a H o ld d a l, 14-én
2 6 1 5 32 3 55 1 9 27 2 2 28 530 14 ó ra k o r  a N a p p a l. —
2 7 1533 355 1 9 28 2330 623
A  Saturnus  la s s ú  h á t ­
r á ló  m o z g á s t  v é g e z  a
2 8 1 5 55
1536
354 1929 2 354 723 N y ila s  c s i l la g k é p  k e le t i  
r é sz é b e n . Á t la g b a n  e s te
2 9 354 193° — 828 10 ó ra k o r  k e l s  í g y  az
30 1558 353 1 9 3» 0 22 037 é js z a k a  te te m e s  r é sz é n  á t  é s z le lh e tő .  25-én 20
31 1540 3S2 I9 3 2 045 1047 ó ra k o r  e g y ü t tá l lá s b a n  a  
H o ld d a l.
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J Ú N I U S
Nap Róm. kath. Protestáns
naptár naptár 1929 30 nap
1 Szom. Pamfilvt. f f Pamphilius
2 Vas. F.2. Bl.vt. F. 1. Anna Holdváltozások:
3 Hétfő Klotild Klotild #  Ű jh o ld  7 -én , 14 ó r a  56
4 Kedd Kar. Fér. vt. Kerény p e r c k o r .
5 Szer. Bonifác pk. Bonifác E ls ő  n e g y e d  14-én , 6 ó ra
6 Csüt. Norbert pk. Norbert 15 p e r c k o r .
7 Pént. J. sz. Szív.f Róbert ©  H o ld t ö l t e  22 -én , 5 ó ra
8 Szom. Medárd pk. Medárd 15 p e r c k o r .
©  U to ls ó  n e g y e d  30-án, 4Vas. F.3.P.és F. F. 2. Félix» 54 p e r c k o r .
1 0 Hétfő Margit kir. Margit
1 1 Kedd Barnabás a. Barnabás
1 2 Szer. Fák. János Klaudius
13 Csüt. Pád. sz. An. Tóbiás
14 Pént. Nagy Vazul Vazul
15 Szom. Vid, Jolán Vid
16 Vas. F.4.R.SZ.F. F. 3. Juszt. Nyár kezdete:
17 Hétfő Rainer hv. Laura 21-én , 23 ó ra  1 p e r c k o r .
18 Kedd Efrém e. t. Arnold
19 Szer. Gyárf.Prot. Gyárfás
2 0 Csüt. Szilv. p. vt. Ráfael
2 1 Pént. Gonz. Al. f Alajos
2 2 Szom. Paulin pk. Paulina
23 Vas. F. 5. Edil. F.4.Zoltán
24 Hétfő Ker.sz.J.sz. Iván
25 Kedd Vilmos Vilmos Izraelita naptár
26 Szer. János ésPál János, Pál J ú n . 1 =  I j a r  22 S . B e k h . P .
27 Csüt. László kir. László 8 =  29 S . B a m id b .  6. P .
28 Pént. Ireneus Arszlán 9 =  S z ív . 1 K o s K h o d e s  1 4 =  6 S a b . 1. n . 
1 5 =  7 S a b . 2. n . 
2 2 =  14 S . N . 1. P .
29 Szó. Pét. és Pál Péter és Pál
Vas. F. 6.Pál e. F. 5. Pál30 29 =  21 S . B e h . 2. P.
lő
J Ú N I U S
A N a p A  H o ld
P l A. n a p -
0 p a lo k k e lt e n y u g ta k e lt e n y u g ta■o
£1
<
h o s s z a B u d a p e s t e n  k ö z é p e u r ó p a i  
id ő b e n
1929 30  nap
1 1542 351 I 933 J04 1158
2 1544 350 19*4 123 1311 Bolygók;
3 1545 350 I 935 141 1425 A  M erkur  a  B ik a  c s i l -
4 1546 349 I 935 159 1544 la g k é p b e n  ta r tó z k o d ik  s
5 1547 349 1930 2 20 17°8 n e m  n a g y o n  v á lto z ta t ja  h e ly é t .  21- ig  h á tr á ló , az-
6 1549
1550
34S
348
I 937 246 1854 u tá n  ú jr a  e lő r e ta r tó  m o z ­
g á s b a n . 7 -én  20 ó ra k o r
7 1938 32I 1959 e g y ü t tá l lá s b a n  a  H o ld -
8 1551 348 I 939 4 O7 2115 d a l, 9 -én  12 ó r a k o r  a ls ó  e g y ü t tá l lá s b a n  a  N a p -
9 1552 347 1940 5 O8 2217 p a l. —  A  V en u s  eb b en
10 1553 347 1940 625 2302 a h ó n a p b a n  v é g ig v o n u l  a K o s  c s i l la g k é p e n  s á t-
11 1554 347 1941 743 2335 lé p  a B ik á b a . Á t la g  2 óra
12 1555 346 I94I 9 O8 k ö r ü l k e l s  í g y  m in t  h a j n a lc s i l l a g  jó l  é s z le l-
13 1556 346 I 942 1027 001 h e tő . 4-én  13 ó ra k o r  
e g y ü t tá l lá s b a n  a H o ld -
14 1 5 jfi 346 1942 1141 022 d a l, 29-én 10 ó ra k o r  le g -
15 1557 340 I945 1253 040 n a g y o b b  n y u g a t i  k i t é r é ­séb e n . — A  Mars  a  R á k
16 1557 346 lg*» 14°3 057 c s i l la g k é p e t  a  h ó  e le jé n
17 1557 346 I 943 1501 114 e lh a g y v a ,  a z  O r o sz lá n b a  ju t . E s t é n k é n t  k ö r ü l-
18
19
1558 346 1944 1622 130 b e lü l 11 ó r á ig  é s z le lh e tő .  
11-én 14 ó ra k o r  e g y ü t t -
1 5 58 346 1 9 44 1728 154 á llá sb a n  a  H o ld d a l. —
20 1558 346 I 944 1835 218 A  Jupiter  a  B ik a  k e le t i  r é sz é b e n  a  F ia s t y ú k  é s
21 1559 346 I 945 1957 248 a H y a d o k  k ö z ö t t  v é g z i
22 1558 347 I 945 2 0 39 3 29
la s s ú  m o z g á s á t . A  h ó  
v é g é n  n a p fö lk e lt e  e lő t t
23
2 4
1558
1558
347
347
I 945 2125 418 a  k e le t i  é g e n  r ö v id  id e ig  
m á r é s z le lh e tő . 6-á n  11
1945 2156 515 ó ra k o r  e g y ü t tá l lá s b a n  a
2 5 1558 348 I 945 2227 619 H o ld d a l. — A  Sa turnus  la s s ú  h á tr á ló  m o z g á s a
26 1557 348 l g 48 2243 727 k ö zb en  a  N y i la s  c s i l la g -
2 7 1556 349 I 945 2305 837 k é p  k e le t i  r é sz é b ő l v i s s z a ­k e r ü l a z  O p h iu e h u sb a .
28 1556 349 I 945 2322 946 E g é s z  é j j e l  m e g f ig y e l-
2 9 1555 35O I 945 2344 IO 5« h e tő . 19-én  1 ó ra k o r  s z e m b e n á llá sb a n  a N a p -
30 1555 35O 1945 12°7 p a l, 21-én 23 ó ra k o r  
e g y ü t tá l lá s b a n  a  H o ld ­
d a l.
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! J Ú L I U S
Nap Róm. kath. 
naptár
Protestáns
naptár 1929 31 nap
1 Hétfő Jéz.legsz.v. Tibold
2 Kedd Sarlós B.-a. Ottokár Holdváltozáaok :
3 Szer. M.sz. p.em. Kornél
®  Ű jh o ld  6-á n , 21 ó ra  47 
p e r c k o r .4 Csüt. Ulrik pk. Ulrik
5 Pént. Zak. Ant. f Enese C E ls ő  n e g y e d  13-áu , 17
6 Szom Izáiás prof. Ezaiás ó ra  5 p e r c k o r .
7 Vas. F. 7. C. M. F. 6. C. M. ©  H o ld t ö l t e  22-én , 20 óra
8 Hétfő Erzs. k.-né Teréz 21 p e r c k o r .
9 Kedd Veronik. sz. Lukrécia 2) U to ls ó  n e g y e d  29 é n . 13
1 0 Szer, Amália Amália ó ra  56 p e r c k o r .
1 1 Csüt. I. Pius p. vt. Lili A Nap földtávolban :
1 2 Pént. Gualb. J. f Izabella
13 Szom Anak. p.vt. Jenő 4 -én , 23 ó r a k o r .
14 Vas. F. 8. Bon. F. 7. Eörs 1
15 Hétfő Henrik cs. Henrik I ■
16 Kedd Karm. B. A. Valter j
17 Szer. Elek hv. 1 Elek
18 Csüt. Kamill hv. Frigyes
19 Pént. Paul. Vin. f Emilia '
2 0 Szom. Jerom. hv. Illés r- . '
21 Vas. F.9. Pr.sz. F.8 . Dániel '
2 2 Hétfő Már.Magd. Már. Magd.
23 Kedd Apolli. pk. Lenke
24 Szer. B.King.,Kr. Krisztina
25 Csüt Jakab ap. Jakab
26 Pént. Anna assz.f Anna
27 Szom. Pantal. vt. Olga Izraelita naptár.
28 Vas. F. 10. Ince F. 9. Ince J ú l .  fi = S z ív .  28 S . S . L . 3. P .
29 Hétfő, Márta sz. Márta 8 =  T h a . 30 R o s  K h o d .  9 =  1 K o s  K h o d .
30 Kedd! Judit vt. Judit 1 3 =  5 S . K o r .4. P . 2 0 =  12 S .K h .B  5.P
31 Szer. ! Loyolai lg. Oszkár 27 = 19 S . P in . ,  6. P
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J Ú L I U S
a A N a p A  H o ld
A n a p ­
p a lo k
OS
a k e lt e  |n y u g ta k e lt e n y u g ta
-®
J3
<
h o s s z a B u d a p e s t e n  k ö z é p e u r ó p a i  
id ő b e n
1929 31 nap
1 1555 350 I 945 002 I 322
2 1554 351 I 945 022 I4 4 0 Bolygók:
3 1555 352 1945 045 Ißos A  M erkur  a  B ik a  c s i l -
4 1555 352 I 945 114 1728 la g k é p e t  e lh a g y v a ,  á t ­v o n u l a z  I k r e k e n  é s  a
5 1 5 51 353 I944 154 1849 R á k b a  ju t .  3 -án  8 óra-
6 1551 353 lg4* 247 I9 5 9 k o r  le g n a g y o b b  n y u g a t i  k ité r é s é b e n , a  h ó  e le jé n
7 1549 354 1943 357 2 0 52 t e h á t  m in t  h a j n a lc s i l l a g
8 1548 355 I9 43 5 1 9 2131 • é s z l e lh e t ő  n a p fe lk e lt e  e lő t t  a  k e le t i  é g e n . 5-én
9
1 0
1547 355 I 942 644 2 2 °i 11 ó ra k o r  e g y ü t tá l lá s b a n  a  H o ld d a l. A  h ó  m á so -
1 5 43 358 1941 806 2225 d ik  fe lé b e n  n e m  é s z le l-
11 1544 357 1941 925 2244 h e tő , m e r t  31-én  5 ó r a ­k o r  f e l s ő  e g y ü t tá l lá s b a
12 1542 358 1940 1041 2302 k e r ü l a  N a p p a l. — A
13 1540 359 1939 1152 2319 V en u s  a  h ó  fo ly a m á n  v é g ig v o n u l  a  B ik a  c s il -
14
15
1557
1535
4 01
402
1938
1937
I 3 OI 2336 la g k é p e n . É j fé l  u tá n  k é t  
ó r á v a l m á r  a z  é g e n  v a nUH 2356 s í g y  n a p f e lk e l t é ig  jó l
16 1534 4 0 3 I 937 lő » ! — é s z le lh e tő . 3-án  18 ó r a ­k o r  e g y ü t tá l lá s b a n  a
17 1555 4 0 3 1936 1650 O20 H o ld d a l, 14-én 11 ó r a k o r
18 1531 4 O4 I 935 1730 049 a  J u p it e r r e l .  — A Mars  a z  O r o sz lá n  d é l i  r é sz é n
19 1529 405 l g 5» 1 8 2s 127 h a la d  v é g ig .  E s té n k é n t
2 0 1527 4 O6 l g 5» 1 9 17 213
n é h á n y  ó r á ig  m é g  é s z ­
le lh e tő .  10-én  2 ó ra k o r
21 1524
1522
4 O8 1932 I 957 3°9 e g y ü t tá l lá s b a n  a  H o ld ­
d a l. — A  J u p i te r  a F ia s -
2 2 4 0 9 1931 2030 4 IO ty ú k  é s  a  H y á d o k  kö-
23 1520 4 IO 1930 2054 Öl« z ö t t  v o n u l la s s a n  k e le t  f e lé .  R e g g e le n k é n t  n a p -
24 1548 4 II 1929 2116 6'8 f e lk e l t e  e lő t t  m á r  n é-
25 1516 4 1 2 1928 2134 737 h á n y  órá n  á t  m e g f ig y e l ­h e tő  a  k e le t i  é g b o lto n .
26 1514
1512
4 I3 1927
1926
2150 847 4-én  8 ó r a k o r  e g y ü t t ­
á llá sb a n  a H o ld d a l. —27 4 I4 2 2 08 957 A  Sa turnus  la s s ú  h á t-
2 8 1 5 09 415 1924 2225 1109 r á ló  m o z g á s t  v é g e z  az  O p h iu c h u s  d é l i  n y ú lv á -
29 1506 41 7 1923 2246 1224 n y á b a n . E s t é n k é n t  m á r
30 15°4 4 I8 I 922 23°4 1342 fe n n  v a n  a z  é g e n  s á t ­la g b a n  é j f é l  u tá n  1 ó r á ig
31 1501 4 2 0 1921 2345 15°3 é s z le lh e tő . 19-én 1 óra-kor együttállásban a 
Holddal.
Évkönyv. 2
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A U G U S Z T U S
Róm. kath. Protestánsr s a p
naptár naptár 1929 31 nap
i Csüt. Vas. sz.Pét. Vasas Pét.
2 Pént. Liguri Alf. Leh., Gusz. Holdváltozások:
3 Szom. István vt. Hermina $ Ü jhold 5-én, 4 ó ra  40
4 Vas. F. 11. D. F. 10. D. p erckor.
5 Hétfő H. B. assz. Oszvald ®  E lső  negyed  12-én, 7 óra
6 Kedd Ür színevál. Berta 1 perckor,©  H o ld tö lte  20-án, 10 ó ra
7 Szer. Kajetán hv. Ibolya 42 perckor.
8 Csüt. Cirjék vt. László (í£ U tolsó negyed  27 én, 21
9 Pént. Román vt. Ernőd óra  2 perckor.
10 Szom. Lőrinc vt. f Lőrinc
11 Vas. F. 12. Zs. F. 11. Tib.
12 Hétfő Klára sz. Klára
13 Kedd Ipoly, és K. Ipoly
14 Szer. özsébvt. f f özséb
15 Csüt. N. B. Assz. Mária
16 Pént. Jo., Rok. f Ábrahám
17 Szom. Jácint Anasztáz
18 Vas. F. 13. Ilon. F. 12. Ilon.
19 Hétfő Lajos pk. Huba
20 Kedd Sz. Istv. k. Istv. kir.
21 Szer. Ch. Franc. Sámuel
22 Csüt. Timót vt. Menyhért
23 Pént. Beniti Fül. Farkas
24 Szom. Bertalan a.f Bertalan
25 Vas. F. 14. Laj. F. 13. Laj.
26 Hétfő Zefirin p. Izsó Izraelita naptár.
27 Kedd Kalaz. Józs. Gebhárd
23 Szer. Ágoston pk. Ágoston
^  ö  —  ± J L l c i I l l »  6 V  O • h l .  M .
7 = Ab Í R .  Kho.
29 Csüt. K. Ján. fejv. Ernesztin 10 =  4 S. Deb. 15 =  9 J e r . p. b.
30 Pént. Limai Róza Róza 17 =  11 S. Voet.
31 Szom. Rajm. hv. f Erika 31 =  25 S. Reéh
19
A U G U S Z T U S
a A N ap A H olde. A n a p ­
palo k
CŰc k e lte  |n y u g ta k e lte n y u g ta'O.q hossza B udap esten  k özépeurópai 
időben
1929 31 n a p
1 1459 421 1920 ___ 1625
2 1456 422 1918 Q30 I 737 Bolygók:
3 14 S3 423 1916 131 1838 A Merkur  e lh ag y ja  a
4 1451
14 4S
424 1915 242 1925 R ák cs illag k ép e t és az 
O roszlánon vég igvonulva
5 426 1914 41^ 1959 a  Szűz csillagképbe lép.
6 1445 427 1912 538 2025 E bben a  hónapban  nem  észlelhető. 5-én 13 óra-
7 1443 429 1911 7OI 2 0 46 kor e g y ü ttá llá sb a n  a
8 1439 430 19°9 820 21°5 H olddal. — A Venus  a B ika cs illag k é p e t el-
9
10
1456 43I 19°7 933 2122 h ag y v a , vég ig  m egy az 
Ik rek e n  és a  Rákba ju t.1433 432 19°5 10« 2 1 « M int h a jn a lc s illa g  kö
11 1431 433 1904 1158 2 1 57 rü lb e lü l három  órán  ke­re sz tü l figyelhető  m eg
12 1428 434 1902 1308 2222 n ap fe lk e lte  e lő tt. 2-án
13 1425 435 1900 1417 2 2 48
4 ó rakor és 31-én 17 ó ra ­
kor eg y ü ttá llá sb a n  a
14 1422 437 1859 1524 2325 H olddal. — A Mars az O roszlánt e lhagyva, a
15 1420 438 1858 1623 — Szűz csillagképbe ju t.
16 1416 44O 1856 1714 O'’7 E stén k én t m ár m ajdnem  egyszerre  nyugsz ik  a
17 1413 44I 1854 1758 100 N appal s íg y  nem  igen
18 14°9 443 1852 1851 2°3
figyelhető meg. 7-én 18 
ó rakor eg y ü ttá llá sb a n  a
19 14°6 444 1850 1859 3°7 H olddal. — A Jupiter  egész hónapban  a  B ika
20 14°3 446 1849 1924 417 csillagképben tartózko-
21 1400 447 1 8 « 1939 521 dik. K örü lbelü l é jfél tá ­já n  kel, az é jszaka  má-
22 1357 448 1 8 « 1957 638 sik felében te h á t észlel-
23 1354 449 1 8 « 2014 7 49 28- án 14 ó rakor egy ü tt-
24 I 350 45I 1841 2051 9°° állásban  a  H olddal. — A Saturnus  lassú  hát-
25 1347 452 1839 2050 1014 rá ló  m ozgást végez az
26 1 3 « 454 1837 2114 1130 O phiuchus déli részé­ben. A hó végén moz-
27 1 3 « 455 1836 2 1 « 1249 g ása  ú jr a  e lő re ta rtó v á  változik . Á tlagban  éjfél-
28 1338 45c 1854 2222 14i° kor nyugszik . 15-én 6
29 13s5 457 1832 2316 1524 órakor eg y ü ttá llá sb a n  a H olddal.
30 13»i 4 » 9 1830 — 1628
31 1328 5°° 1828 Q23 I 7 18
2*
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S Z E P T E M B E R
Nap Róm. kath. 
naptár
Protestáns
naptár 1929 30 nap
1
2
3
4
5
6 
7
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szom.
F. 15. Effy. 
István kir. 
Manszv. pk. 
Vit. Róza 
Jusztin,Lőr. 
Id a f
Kassai vt. f
F. 14. Egy.
Rebeka
Hilda
Rozália
Viktor
Zakariás
Regina
Holdváltozáaok:
6  Ű jhold  3-án, 12 ó ra 48 
perckor.
Ju}) E lső negyed 10-én, 23 
ó ra  57 perckor.
© H old tö lte  19-én 0 óra
8
9
10
11
12
13
14
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szom.
F .16.K B A .
Kláver Pét. 
Tol. Miklós 
Prot., Jác. 
Mária neve 
Notburg.sz. 
Sz.ker. fel.f
F. 15. M.
Ádám
Erik
Teodóra
Guidó
Ludovika
Szerénke
16 perckor.
® U tolsó negyed 26-án,
3 ó ra  7 perckor.
ősz kezdet*;
23 án , 13 óra 53 perckor.
15
16
17
18
19
20  
21
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szom.
F. 17. F.Sz.
Kornél p.vt. 
Sz. Fér. seb.
Kup.J.K.tf
Jan. pk. vt. 
Euszt. v t .f f  
Mát. ap. f f
F. 16. Nik.
Edit
Ludmilla
Titusz
Vilhelmina
Friderika
Máté
22
23
24
25
26
27
28
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szom.
F. 18. M.vt.
Tekla sz.vt. 
Fog. k. Már 
Gell. pk. vt. 
Cipr és Jusz. 
Koz.,Dam.f 
Venc.k.vt.f
F.17.Móric
Tekla
Gellért
Kleofás
Jusztina
Adalbert
Vencel
Izraelita naptár.
Szept.6  =  E lu l 1. Ros Khodes 
7 — 2. S. S o ft.6 P 
1 4 =  9. S K iT h .1 .2 . P. 
2 1 =  16. S K iT h .3 .4 . P. 
2 8 =  23. S.N ez.V .5.6.P ,
29
30
Vas.
Hétfő
F.19.M.fa.
Jer. egyh. a.
E. 18. Mih.
Jeromos
21
S Z E P T E M B E R
C3 A N ap A H old
A nap-
palok
CSfl k e lte n y u g ta k e lte n y ug ta
*©-a
<
hossza B u d ap esten  k ö zép eu ró p a i 
időben 1929 30 n a p
i 1324 502 1826 144 1755
2 1321 5°3 1824 309 1823 Bolygók:
3 131« 504 1822 432 1848 A Merkur  a  Szűz csil-
4 1315 505 1820 553 1906 lagkép  déli részén  vonul
5 1311 507 1818 711 1925 k e le t felé. 25-én m ozgása h á trá ló ra  válik . 10-én 9
6 13°s 503 1816 826 1945 órakor e g y ü ttá llá sb a  ke-
7 1304 510 1814 940 2001
rü l a M ars bolygóval. 
12-én 18 ó rakor legna-
8 13°i ön 1812 1052 202S gyobb k e le ti k ité ré sé ­ben, ezekben a napok-
9 1258 512 1810 1204 2048 b an  te h á t röv iddel nap-
10 1255 515 1808 1311 2120 n y u g ta  u tá n  a  n y u g a ti égen észlelhető. — A
11 1251 Öl5 1806 1414 22°i Venus  a  R ák  csillag-
12 1248 5 I6 1804 150» 2250
képen végigm enve, a hó 
közepén az O roszlánba
13 1244 5 I8 1802 1555 2349 lép á t. M int h a jn a lc s il­la g  reg g e len k én t nap-
14 1241 519 18<)0 1633 _ fe lkelte  e lő tt a ke le ti
15 1258 520 1758 1700 053 égen lá th a tó . 30-án 11 ó rak o r eg y ü ttá llá sb a n  a
16 12J5 521 175« 1726 202 H olddal. — A Mars
17 1251 525 1754 1744 313
egész hónapban  a  Szűz 
csillagképben  tartózko-
18
19
1227 524 1751 18°2 425 dik. A N ap közelsége m ia tt  nem  igen észlel-1225 52G 1749 1820 536 hető. 5-én 12 ó rakor
20 1220 521 1747 18s7 654 esrvü ttállásban  a  H old­dal. — A Jupiter  a  B ika
21 1216 529 1745 1856 805 n y u g a ti részében vonul
22 12is 550 1743 1917 920 lassan  k ele t felé. E sté n ­k én t kö rü lbelü l 10 ó ra
23 121° 531 1741 1944 1040 tá já n  kel. te h á t  az éj-
24 1207 552 1739 2021 1159
szaka je len ték en y  részén 
keresz tü l fenn van az
25 1 2 °s 5*4 1757 2107 1306 égen. 25-én 0 ó rak o r eg y ü ttá llá sb a n  a  Hold-
26 12°° í)a 5 1735 2209 1423 dal. —  A Saturnus  lassú
27 1156 537 1733 2325 1516 e lő re ta rtó  m ozgást vé­gez az O phiuchus déli
28 1153 538 1731 _ 1555 részében. E stén k én t nap-
29 1150 539 1729 046 1626
n y u g ta  u tán  körübelü l 
m ég négy ó rán  á t van
30 1 1 4 7 54O 1727 208 1650 fenn az égen. 11-én 13 órakor e g y ü ttá llá sb a n  a
I
H olddal.
■
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O K T Ó B E R
Nap Róm. kath. Protestáns
naptár naptár 1929 31 nap
1 Kedd Rémig pk. Malvin
2 Szer. őrangyalok Petra Hold váltó lások :
3 Csüt. Kandid vt. Helga 0  Ű jhold  2-án, 23 óra 19 
perck o r.4 Pént. Assisi F. f Ferenc
5 Szom. Piacid vt. Aurél 2) E lső negyed  10-én, 19
6 Vas. F. 20. Bru. F. 19. Bru. ó ra  5 p erckor.(§) H o ld tö lte  18-án, 13 óra7 Hétfő Olv. B.-A. Amália 6 perckor.
8 Kedd Magy. N. A. Etelka (& U tolsó negyed  25-én, 9
9 Szer. Dénes pk. Dénes óra 21 perckor.
10 Csüt. Borgia Fer. Gedeon
11 Pént. Piacidia f Brigitta
12 Szom. Miksa p.vt. Miksa
13 Vas. F. 21. Ede F. 20.Kál.
14 Hétfő Kalliszt p. Helén
15 Kedd Teréz sz. Teréz
16 Szer. Gál apát Gál
17 Csüt. Hedv. assz. Hedvig
18 Pént. Lukács ev .f Lukács
19 Szom. Alk. Péter Lucius
20 Vas. F. 22. Ven. F. 21. Iréné
21 Hétfő Orsolya sz. Orsolya
22 Kedd Kordula sz. Előd
23 Szer. Ignác pátr. Gyöngyike
24 Csüt. Ráfael főa. Salamon
25 Pént. B. Mórp.p.f Blanka Izraelita naptár.
26 Szom. Dömöt. vt. Dömötör Okt. 5 — T h is ri 1 Ú jév 5690
27 Vas. F. 23. Szb. F. 22. Szb. 6 — 2 Ú jév 2 n.7 — 3 G edalj b.
28 Hétfő Sim., Juda Sim., Juda 12 =  8 S. H aasz.
29 Kedd Nárcisz pk. Zenő 14 =  10 J . K ip p u r 19 =  15 S zukkoth
30 Szer. Rodr. Alf. Kolos 20 =  16 S zukkoth26 =  22 Sem. azer.
27 =  23 Szim . th .31 Csüt. Fark. pk. f f Ref. eml.
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O K T Ó B E R
A
 h
ó 
na
pj
a
A n a p ­
palok  
hossza
A N ap A H old
k elte n y u g ta k e lte n y u g ta
B udap esten  kö zép eu ró p a i 
időben
1 1143 512 1725 329 H U
2 1140 543 1723 448 1729
3 1136 5 « I 721 603 I 747
4 1132 5 « 1719 718 18°4
5 1129 548 1717 832 1824
6 1126 549 1715 945 1857
7 1123 550 1713 1055 1 9 «
8 1119 552 1712 12°5 1954
9 1116 553 17°9 1301 2040
10 1112 555 1707 1351 2135
11 1109 556 1705 1433 2236
12 1106 557 1703 15°5 2344
13 1102 559 17°i 1529 _
14 1059 6°° 1659 1547 054
15 1055 602 1657 16°8 204
16 1052 6°3 1655 1625 317
17 1 0 « 605 1654 1633 429
18 1046 6°6 1652 I 7OO 550
19 1 0 « 6°7 1650 I 72I 702
20 1Q39 6°9 1 6 « I ? 47 823
21 1Q36 610 1 6 « 1819 946
22 1032 612 1 6 « 1 9 0 3 1106
23 1029 613 lő« 2002 1 2 «
24 1026 615 1641 2113 1 3 «
25 1023 616 1639 2233 135«
26 1020 618 1638 2354 1431
27 1017 619 1636 — 1456
28 1 0 « 621 1634 114 1 5 «
29 1 0 « 623 1633 230 1534
30 1007 624 1631 346 1552
31 1004 626 1630 449 1609
1929 31 nap
Bolygók:
A Merkur  a  Szűz csil­
lagképben  a  hó közepéig 
h á trá ló , a zu tán  elő re­
ta r tó  m ozgást végez. 
8-án 7 ó rak o r alsó 
e g y ü ttá llá sb a n  a N ap­
pal, a hó első fele te h á t 
nem  a lk a lm as m egfigye­
lésére. N agyobb rem én y ­
nyel k e resh e tjü k  a  hó 
végén közvetlen n ap fe l­
kelte  e lő tt, m ivel 23-án 
20 órakor v an  leg n a ­
gyobb n y u g a ti k ité ré sé ­
ben. 3-án 14 ó rakor és 
31-én 5 ó rakor is e g y ü tt­
á llásb an  a H olddal. — 
A Venus  a hó első felé­
ben az O roszlán dél­
n y u g a ti részén h a lad  át, 
a hó közepén á tlép  a 
Szűz csillagképbe. M int 
h a jn a lc s illa g  kö rü lbelü l 
m ég m ásfél ó rán  á t ész 
le lhető  nap fe lkelte  elő tt. 
30- án 13 ó rakor e g y ü tt­
á llásb an  a  H olddal. — 
A Mars a  hó m ásodik 
felében a Szűz c s illag ­
képből a M érlegbe lép 
át. Nem észlelhető. 4-én 
9 ó rakor eg y ü ttá llá sb a n  
a H olddal. — A Jupiter  
a B ika csillagképben 
a lig  v á lto z ta tja  helyét. 
5-én m ozgása h á trá ló v á  
válik . N ap n y u g ta  u tán  
kö rü lbelü l ké t ó ráv a l kel. 
22-én 5 ó rakor eg y ü tt­
á llásban  a  H olddal. — 
A Saturnus  lassú  elő re­
ta r tó  m ozgás közben a 
hó végén az O phiuchus- 
ból v isszakerü l a N yilas 
csillagképbe. E stén k én t 
körü lbelü l három  órán  
á t észlelhető  n a p n y u g ta  
u tán . 9-én 0 ó rakor 
eg y ü ttá llá sb a n  a H old­
dal.
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N O V E M B E R
Nap Róm. kath. Protestáns
naptár naptár 1929 30 nap
1 Pént. Mindszent Marianna
2 Szom. Halott, n. f Achill Holdváltozások :
3 Vas. F.24. H.pk. F.23.Győző Q  Ű jhold 1-én, 13 ó ra
4 Hétfő Borom. K. Károly 1 p erckor.
5 Kedd Imre here. Imre ©  E lső  n egyed  9-én, 15
6 Szer. Lénárd Lénárd
óra  10 perck o r. 
[ © H o ld tö l te  17-én, 1 ó ra  
14 perckor.7 Csüt. Engelb. pk. Rezső
8 Pént. Gottfr.pk.f Gottfried <2^  U to lsó  n egyed  23-án, 17
9 Szom. Tivadarvt.f Tivadar ó ra  4 perckor.
10 Vas. F.25.A.An. F. 24.L.M.
11 Hétfő Márton pk. Márton Gyűrűs napfogyatkozás:
12 Kedd Márt. p. vt. Jónás 1-én, 12 ó ra 46 perc  32 mperckor.
13 Szer. Koszt. Szán. Szaniszló A  fogya tk o zás az A tla n ti
14 Csüt. Jozafát vt. Klement Óceánon, N yugat- és Közép- E uró p áb an , A frikában  és
15 Pént. Gertr. sz. f Lipót az In d ia i Óceán n y u g a ti
16 Szom. Ödön pk. Ottmár részében lá th a tó .M ag y aro rszág o n  a fo-
17 Vas. F.26. Cs.G. F. 25. Hort. gy a tk o zás csak részleges és a legnagyobb  elsötéte-
18 Hétfő P., Pál baz. Ödön d é s id e jé n is a N a p n a k  m ind­össze h a tszázad  része lesz
19 Kedd Erzs. assz. Erzsébet e lta k a rv a . A fogyatkozás
20 Szer. Val. Félix Jolán
n á lu n k  a lig  t a r t  egy ó rá ig  
B u d ap esten  a tünem ény  12
21 Csüt. B. Assz. be. Olivér ó ra  5'4 perckor veszi kezde­té t, a  legnagyobb  elsötéte-
22 Pént. Cecilia vt. f Cecilia dés 12 ó ra  34'4 perckor á ll
23 Szom. Kelem. p.vt. Kelemen be és a  fogyatkozás 13 óra 3'4 p erckor é r véget.
24 Vas. F. 27. K. J. F.26.Einm. Izraelita naptár.
25 Hétfő Katalin vt. Katalin Nov. 2 = T his. 29. 8 . B eres.
26 Kedd Berchm. Já. Milos 4 — M arkh. 1. Ros Kh.
27 Szer. Érm. sz. M. Virgil 9 = 6. S. N oakh. 11 =  8. Seni b ő it
28 Csüt. István apát Stefánia 14 =  11. K h am isi bö jt 16=  13. S .L ekh-L ekh .
29 Pént. Szatur. vt. t Noé 18 =  15. Seni bö jt
30 Szom. Andr. ap. f András 23 =  20. S. V ajere  3 0 =  26. S. K h .-S zarah
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N O V E M B E R
a A N ap A H old
A nap-
a palok k e lte n y u g ta k e lte n y u g ta
-C
C
hossza B u d ap esten  k ö zépeurópai 
időben 1929 30 n a p
i 1C« 627 1628 613 1627
2 958 628 1626 7 26 1649 B o ty g d k ;
3 954 6 30 1624 838 1716 A Merkur  a  Szűz csil-
4 9 « 632 1623 947 1750 lagképből a  M érlegbe
5 948 033 1 6 « 1051 1832 lép á t s ez u tóbb in  vé­g ig h a lad v a , a hó végén
6 945 6 35 1620 1144 1923 a Skorpió északi n y ú l­
v án y áb a  kerü l. Ez a
7 945 636 1619 1229 2 0 24 hónap  nem  alkalm as
8 94° 637 1617 13°4 2127 m egfigyelésére. 27-én 15 ó rakor felső eg y ü ttá llás-
9 956 639 1 6 « 1323 2 2 35 ban  a  N appal. 29-én 16
10 933 6« 1614 1353 2 3 15 órakor eg y ü ttá llá sb a n  a M ars bolygóval. — A
11 931 6 42
644
1613 1412
056
Venus  a Szűz déli r é ­
szén á tvonu lva , a hó
12 928 1612 1429 m ásodik felében a Mér-
13 926 645 1611 1446 207 legbe ju t. M in t h a jn a l- c s illag  rö v id  ide ig  nap-
14 923 6*7 1610 I502 319 fe lkelte  e lő tt a  keleti
15 921 648 16°9 lő22 436 égen m ég észlelhető. 29-én 20 ó rakor egviitt-
16 918
915
650
6 51
16°8 l ő 48 557 állásb an  a  H olddal. — 
A Mars a  hó m ásodik
17 16°6 161« 720 felében a  M érlegből a
18 912 653 1605 1656 844 Skorpió  északi n y ú lv á ­n y áb a  kerü l. E bben a
19 91° 654 1 6 « 1752 1005 hónapban  nem figyel-
20 907 056 1 6 03 I 9OO 1109
hető  meg. 2-án 8 ó rakor 
eg y ü ttá llá sb a n  a  Hold-
21 905 657 1602 2020 1157 dal. — A Jupiter  a  B ika
22 9°5 058 16 « 2 1 42 12*5
csillagkép  n y u g a ti r é ­
szében lassú  h á trá ló
23 902 6 59 1 6 « 2303 13°7 m ozgást végez. K özvet­len n ap n y u g ta  u tá n  m ár
24 900 700 I600 — 1323 észlelhető s reg g e lig
25 857 702 1559 019 1 3 42 fenn v an  az égen. 18-án 10 ó rakor eg y ü ttá llá sb a n
26 855 703 1558 135 I359 a H olddal. — A Satur-
27 854 704 1558 252 1416
nus a  N yilas csillagkép  
kele ti részében tartózko-
28 852 705 I557 359 1432 dik az O phiuchus köze­lében. E stén k én t nap-
29 850 707 I 557 ÓH I 452 n y u g ta  u tá n  körü lbelü l
30 848 708 1556 628 I 519 m ég két ó rán  á t  v an  az égen. 5-én 12 órakor
e g y ü ttá llá sb a n  a Hold-
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D E C E M B E R
Róm. kath. Protestánsíx a p
naptár naptár 1929 31 nap
i Vas. F. 1. Élig. F. 1. Elza I
2 Hétfő Bibiana vt. Aurélia Holdváltozások;
3 Kedd Xav. Ferenc Olivia O Ű jhold 1-én, 5 óra  48 
perckor.4 Szer. Borbála Borbála
5 Csüt. Szabbas ap. Vilma ® Első negyed  9-én, 10 óra
6 Pént. Miklós pk. Miklós 42 perckor.
7 Szom Ambr. pk. Ambrus © H o ld tö lte  16-án, 12 ó ra 38 perckor.
8 Vas. F. 2. M.szf F. 2. Mária CL U tolsó negyed  23-án, 3
9 Hétfő Fourier P. Natália óra  27 perckor.
10 Kedd Melkiad. p. Judit 0 Ü jhold  31-én, 0 ó ra  42
11 Szer. Dam. p. hv. Árpád
12 Csüt. Ottilia sz. Gabriella
13 Pént. Luca sz. f Luca
14 Szom. Nik. pk. vt. Szilárdka Tél kezdete ;
15 Vas. F. 3. Val. F. 3 Joh. 22-én, 8 ó ra  53 perckor.
16 Hétfő Etelka Albina
17 Kedd Lázár Lázár
18 Szer. Grác. K. f f Auguszta
19 Csüt. Pelágia Viola
20 Pént. Tim., M. f f Teofil
21 Szom. Tamás a. f t Tamás
22 Vas. F. 4. Zenó F. 4. Zenó
23 Hétfő Viktória Viktória
24 Kedd Ádám, É .ff Ádám, Éva
25 Szer. N-karács. N.-karács.
26 Csüt. *Istv. 1. vt. Istv. 1. vt.
27 Pént. Ján. ap. ev. János Izraelita naptár.
28 Szom Aprószent. Kamilla Dec. 3 =  K iszl. 1 Ros K hod.
29 Vas. F. Tamás F. Dávid 7 =  5 S. Toldoth 14 — 12 S. V ajeze
30 Hétfő Dávid Zoárd 2 1 =  19 S. V aj isi. 27 =  25 K han u k .
31 Kedd Szilveszt. p. Szilveszter 28 =  26 S. V ajesev
27
D E C E M B E R
cc A N ap A H oldft A nap-
palok
flfl k e lte Inyugta 1 k e lte  InyugtaO-fl hossza B u d a p esten  k özépeurópai 1929 31 nap«i időben
1 846 710 1556 774 1547 Bolygók -
711 839 1627 A Merkur  a  hó elején2 844 I555 az O phiuchus déli csücs-
3 842 712 I554 936 1715 kén h a lad  á t, azu tán  a N y ilas csillagképen  vo-
4 840 714 lő5! 1025 1812 nul végig. A hó végén
5 859 715 1554 1101 1914 m in t a lk onycsillag  n a p ­n y u g ta  u tá n  nagyon  rö-
6 857 716 1553 1134 2021 v id  ideig  m ár észlelhető.
7 855 718 lő 33 1156 2130 1-én 10 órakor e g y ü tt­á llásb an  a H olddal, 14-én
8 854 719 1553 1277 2237 17 ó rak o r a S a tu rn u ssza l. — A Venus  a  M érleg
9 855 720 lő3» 1243 0347 csillagképet e lh ag y v a , a
10 852 721 1553 1250 — Skorpió észak i és az O phiuchus déli nyú lvá-
11 852 721 1553 IS06 Q56 n y a it keresz tezi és a hó
12 831 722 lő3» 1323 210 végén a  N y ilasba  kerü l. A hó e le jén  n ap fe lkelte
13 830 725 1553 I344 326 e lő tt rö v id  ide ig  m ég észlelhető. 30-án 4 ó rakor
14 829 724 1553 MIO 447 eg y ü ttá llá sb a n  a Hold-
15 82S 725 1553 I445 613 dal, — A Mars az O phiuchus déli nyú lvá-
16
17
18
828
828
827
725
726
727
1553
1554 
1554
1523
1637
1757
735
856
948
n v án  á tvo n u lv a , a hó 
végén a N y ilasb a  kerü l. 
E bben a hónapban  nem 
alk a lm as m egfigyelésre. 
1-én 8 ó rakor és 30-án
19 827 727 1554 1922 1031 8 ó rakor eg y ü ttá llá sb a n
20 827 728 1555 2048 1103 a  H o lddal: 3-án 9 ó ra ­kor e g y ü ttá llá sb a n  a
21 826 729 15J5 2207 l l 27 N appal. — A Jupiter
22 826 730 1556 2325 1148 h á trá ló  m ozgásával a B ikában , ú jr a  vissza-
23
24
826
827
730 1556
038
1206 k erü l a  H yádok  k ö r­
nyékére. E sté tő l egész730 15’7 1222 h a jn a li ó rák ig  észlel-
25 827 731 1558 150 1239 hető. 4-én é jfé lk o r szem ­b enállásban  a N ap p a l;
26 827 73t 1558 302 1258 15-én 15 ó rakor együtt-
27 828 731 . I559 413 IS27 állásban  a  H olddal. — A Saturnus  a N yilas
28 829 731
732
1600 525 1348 k e le ti részében lassú  
e lő re ta rtó  m ozgást vé-29 829 16°1 629 I 425 géz. N apközelsége m ia tt
30 829 732 1601 730 1510 ebben a  hónapban  nem  figyelhető  meg. 3-án 1
31 830 732 1 602 821 1604 órakor eg y ü ttá llá sb a n  a 
H olddal, 25-én 5 ó rakor
e g y ü ttá llá sb a n  a N appal.
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A D V  ^  A A Ú D 1 7 T  TUDOMÁNYOS ÉS ELEKTRO* 
l ^ l x \ l v 2 v  ÉS I V l Ü l V l l l  MOS M Ű S Z E R E K  GYÁRA 
BUDAPEST VI, BULCSÚD. 7. -  TELEFON ; AUT. 221-06 és 154-88.
Gyártanak saját nagyszabású gyártelepükön: 
Mindennemű fizikai, kémiai és elektromos kísérleti 
műszereket. -  Külön speciális műhelyben hordoz» 
ható és kapcsolótábla elektromos mérőműszereket, 
elektromágneses, forgótekercses, hődrót és elektro» 
dynamikns kivitelben. — Mérnöki műszereket. — 
Saját üvegfúvó, készítenek mindenféle hőmérőket, 
úgy üveg, mint fémhömérőket, pyrométereket. — 
90 munkás, 35 HP. — A gyár fennáll 28 éve. — 
Kitüntetve: 1927. A nagyméltóságú Kereskedelem» 
ügyi Miniszter elismerő oklevele, 1927»ben dísz» 
oklevél a Saloniki kiállításon. — 1928 Milano: 
aranyérem és díszoklevél.
P á rto lju k  a hazai ipart I
A »TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY«
ezentúl közöl hirdetéseket,
de c sa k  ko m o ly  és  m egbízható  
cégektő l.
A 18.000 példányban megjelenő folyóirat nagyon széleskörű 
elterjedtsége arra enged következtetni, hogy bármit hirdet a 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYBEN, 
feltétlenül várakozáson fe lü lm ú ló  s ik erb en  lesz része. 
Áruit, gyártmányait az egész országban és annak határain 
túl nagy és vevőképes vásárlóközönség körében értéke* 
sítheti lapunk hirdetési rovata révén. A nagy példányszám 
ellenére, a hirdetési árak felette jutányosak.
Egyszeri közlés ára:
205/130 mm 102/130 mm 102/63 mm 50/63 mm
Egészoldal Féloldal Negyedoldal Nyolcadoldal
P 2 4 0 -  P 1 2 0 -  P 6 0 -  P 3 0 -
A hirdetések kizárólagos kezelésével és felvételével a Tár* 
sulat ERDŐS JÓZSEF hirdetőirodáját bízta meg.
Minden hirdetési megbízás erre a címre küldendő:
A »Természettudományi Közlönye h ird e tés i kezeJősége,
ERDŐS JÓZSEF hirdetési irodája Budapest II,
Telefon: Auf. 602—58. Vlténutca 2. szám.
A Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat történetének főbb mozzanatai 
1927 végéig.
Magyarországon a természettudományok fejlesz* 
tésére és terjesztésére nagy hatással voltak a külföldön, 
különösen Németországban megindult természettudós 
mányos mozgalmak. Németországban már élénk érdek* 
lődést keltettek az orvosok és természetvizsgálók 
gyűlései, amikor B e n e  F e r e n c  pesti egyetemi tanár 
1840 július 25*én az orvosi kar ülésén indítványozta, 
hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók is ván* 
dorgyűlések tartására tömörüljenek.
B e n e , B u g á t  P á l  közreműködésével, előkészítette 
az első vándorgyűlés megtartását, 1841 május 29—31- 
napjaira. A gyűlés előestéjén történt, hogy B u g á t  P á l  
előterjesztésére aláírási ivet bocsátottak ki egy Magyar 
Természettudományi Társulat alapítására. Rövid idő 
alatt 134*en kötelezték magukat, hogy a Társulatba be* 
lépnek. Az alakítógyűlést ugyanazon év június 13*án 
megtartották, a tisztikart megválasztották, az alap* 
szabályokat megvitatták, elfogadták s június 21*én 
megállapodásaikat hírlapilag közölték.
Ámde a Társulat teljes működésének megkezdése 
nem haladt előre olyan gyorsan, mint megalakítása. 
Akadályba ütközött alapszabályainak jóváhagyása. Az 
akadálytámasztásnak lehetett politikai oka, de volt 
alaki oka is. Politikai volt a bizalmatlanság minden más 
gyarországi egyesülés iránt, mert a felső ható* 
ság attól tartott, hogy a legártatlanabbnak látszó 
társulat is idővel politikai célok szolgálatába áll* 
hat. Alaki oka volt, hogy a Társulat alapítói elmulasz* 
tották felsőbb helyen engedélyt kérni arra, hogy a Tár* 
sulat, — tagjainak — oklevelet adhasson ki. Más kér* 
dés, hogy vájjon az oklevéladhatás jogának megadás 
sára valóban szükséges volt*e három évnél tovább tartó
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megfontolás? S vájjon mennyi idő kellett volna, ha 
nem sikerül „a bálványozásig szeretett“ I s t v á n  Fő* 
h e r c e g e t , „a természettudományok barátját és művelői 
jét“ megnyerni a Társulat pártfogójául?
I s t v á n  F ő h e r c e g  ő  Fensége iránt érzett hódolatból 
történt, hogy a Társulat elnöksége utolsó fölterjesztés 
sében a Társulat címe elé a „királyi“ jelzőt is fölvette 
és a K i r á l y i  M a g y a r  T e r m é s z e t t u d ó s  
m á n y i  T á r s u l a t  alapszabályainak jóváhagyása 
1844 október 22sén Bécsből leérkezett.
A királyi engedély a Társulat előhaladásának útjás 
ból az alaki akadályt elhárította ugyan: de csak m ű s  
ködésének megkezdése után derült ki, hogy találkoznak 
másnemű nehézségek is, melyek arra vallanak, hogy a 
Társulat munkatervében hiányzott a viszonyok gondos 
mérlegelése. A múlt század negyvenes éveiben a m á s  
gyár közönség nagyrésze még szűkölködött természeti 
tudományos műveltség alapjai nélkül, a Társulatnak pes 
dig mind az anyagi, mind a szellemi ereje gyengébb volt, 
hogysem nagyobb érdeklődést bírt volna kelteni a ters 
mészettudományok iránt. Merész volt a Társulat műn« 
katerve is. Célul tűzte ki a természettudományok műs 
velését, mozgalmainak ismertetését, a közönségnek 
minél nagyobb mértékben való részeltetését a termés 
szettudományok jótékony hatásában s ezeken kívül 
szeme előtt lebegett természetrajzi gyűjtemények léte* 
sítése is. Nem tudjuk, hogy kétségtelenül nagyra tös 
rekvő elődeink határtalan képzelőtehetségén, vagy 
erőiknek túlbecsülésén csodálkozzunkse jobban? Olyan 
magas volt célkitűzésük, hogy megvalósítása a Termés 
szettudományi Társulat mellett a M. T- Akadémiát és 
a M. Nemzeti Múzeumot, ma, több mint nyolcvan évs 
vei későbben is, bőségesen ellátja megoldandó fels 
adattal.
A Társulatot megerősödésére irányuló törekvéséi 
ben lepték meg az 1848—49si események, melyek váls 
ságos helyzetbe juttatták. A tudományos és az ország 
gazdasági életével kapcsolatos kutatásokat p. o. áss 
ványi szenek, kőolaj, ásványos vizek vizsgálatát egyes 
lőre föl kellett függesztenie. A tagok szerteszóródása 
következtében megszűnt minden társulati tevékeny* 
sége 1850*ig.
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Az 1841?től 1848/49?ig terjedő időszakban a Társu? 
lat — úgyszólván — próbaéveit élte. Munkásságának 
legértékesebb eredménye, hogy a közfigyelmet ráterelte 
a természettudományokra s irántuk az érdeklődést 
annyira fokozta, hogy amikor 1850?ben S zőnyi P á l , a 
Társulat alelnöke hozzálátott a szétszóródott tagok újra? 
tömörítéséhez, feladatát sikerrel oldhatta meg. Szőnyi 
érdeme, hogy felismerve a Társulat munkatervének túl« 
zásait, beszüntetett minden olyan vállalkozást, amely? 
nek végrehajtására a Társulat elégséges szellemi és 
anyagi erővel nem rendelkezett. Nevezetesen: a tér? 
mészetrajzi gyűjtemény megőrizésre méltó példányait 
átadta a M. Nemzeti Múzeumnak, a Társulat könyv? 
tárát egyik tag magánlakásában helyezte el s a gyűlé? 
sek tartására a M. T. Akadémiától kért helyiséget. 
A Társulat új életrekeltése körül kifejtett tevékenysége 
kiterjedt arra is, hogy a Társulat Évkönyvei révén a 
Társulat és a tagok között szükséges kapcsolatot erő? 
sebbé tegye. De a jó szándék csak részben sikerült, 
mert az É v k ö n y v e k  közleményei inkább szak?, mint 
népszerűek voltak s a közönségre nagyobb vonzást 
nem gyakoroltak. Ez nem is lehetett másként. Hiszen a 
M. T. Akadémia 1849?től 1858?ig zárva volt s ha tagjai 
kutatásokat végeztek, eredményeikkel csak a Társulat 
üléseit kereshették fel; azok az eredmények pedig, ha a 
szakemberekre nézve tanulságok voltak is, de a héza? 
gos előismeretű olvasókat nem igen érdekelték.
Szőnyi P ál szerepének ármánykodásból táplálkozó 
mozgalom vetett véget 1858?ban. Innen kezdve 1867?ig, 
a Stoczek J ózsef elnöktől „a csendes magábavonulás 
és felüdülés korszakának“ nevezett években, főleg azo? 
kát a módokat keresték, amelyek alkalmasak lettek 
volna a közönséget a Társulat működése iránt eleve? 
nebb érdeklődésre serkenteni. E végett indította meg 
az elnökség a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u ?  
l a t  K ö z l ö n y e  című folyóiratot, mely 1860?tól 1867?ig 
időhöz nem kötött füzetekben jelent meg. Ámde ez a 
folyóirat sem elégíthette ki azokat, akik a Társulat fel? 
adatául nem a természettudományos kutatást, hanem a 
természettudományok népszerűsítését jelölték ki. A ta* 
nakodás azzal végződött, hogy legkiválóbb természet? 
tudósaink: D apsy László , G reguss G yula, J edlik
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Á nyos, Jurányi L ajos, K benner  József, K riesch Já* 
nos, M argó T ivadar , Szabó József, Szily K álm án, Sto* 
czek Jó zsef, T han K ároly, W artha V ince egyhangú» 
lag abban állapodtak meg, hogy a természettudomá* 
nyos kutatást inkább a M. T. Akadémia munkakörébe 
utalják át, míg a Társulatban a természettudományok 
népszerűsítésének útjára fognak áttérni.
25 évi kísérletezés után, 1868 januárius l»én indi» 
tott meg végre a Társulat egy olyan folyóiratot, amely 
a természettudományok népszerűsítését tűzte ki felada» 
tául. Ez a ma is jó hírnévnek örvendő „ T e r m é s z e t *  
t u d o m á n y i  K ö z l ö n y “ volt. Szily K álmán első tit* 
kár szerkesztésében kezdette meg pályafutását. Előbb 
L engyel B éla , majd F odor József, P aszlavszky J ózsef 
segítettek a szerkesztés munkájában. Szily a magyar 
olvasóközönség igényeit bámulatos megérzéssel ismerte 
fel. A tárgyak kiválasztásával, kidolgozásuk módjával, a 
nyelvezet magyarosságával 10 évig tartó első titkársága 
és 20 évig terjedő elnöksége idejében, a Közlöny szer» 
kesztésének mondhatni örök időre szóló mintáját dől* 
gozta ki.
Hatvan év óta mindegyik szerkesztő ébren ügyel 
reá, hogy a Közlöny ne zajtütésre alkalmas hírek, ha* 
nem — lehetőleg — megdönthetetlen igazságok terjesz* 
tésével növelje népszerűségét.
A Természettudományi Közlöny megjelenése óta a 
Társulat szerényebben megállapított célja: a t e r mé *  
s z e t t u d o m á n y o k  m ű v e l é s e ,  h a z á n k  át» 
v i z s g á l á s a  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  n é z ő *  
p o n t b ó l  é s  a t e r m é s z e t t u d o m á n y i  i s m e *  
r e t e k  t e r j e s z t é s e .
A természettudományok szakszerű művelésére az 
állattani, növénytani, kémia*ásványtani, élet* és kórtani 
és a mikrobiológiai szakosztályik szolgálnak, melyek ha* 
vönként egy vagy több ülést tartanak. Ezeken az ere* 
deti kutatásokon kívül kisebb észleletek, megfigyelések 
is előterjeszthetők. A szakosztályok, kivéve a mikro* 
biológiait, mely működését ebben az évben kezdette 
meg, az 1891 és 1892»ben létesített szakértekezletekből 
keletkeztek 1894*ben. A három első szakosztálynak fo* 
lyóirata is van. A kémia*ásványtani szakosztály 1895* 
ben indította meg a M a g y a r  C h e m i a i  F o l y ó *
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i r a t o t .  Mellékletként 14 művel gazdagította kémiai 
irodalmunkat. Az állattani szakosztály 1902 óta adja ki 
az Á l l a t t a n i  K ö z l e m é n y e k e t .  A növénytani 
szakosztály 1902 óta ad ki folyóiratot. Címe 1909*ig 
N ö v é n y t a n i  K ö z l e m é n y e k  volt, 1909 óta B o # 
t a n i k a i  K ö z l e m é n y e k -  Az Állattani# és a Bota# 
nikai Közlemények 1904 óta németnyelvű mellékletben 
röviden ismertetik a cikkek tartalmát. A M. Ch. F. csak 
1924 óta követi ezt a jó példát, mely kettős haszonnal 
jár. Ugyanis: az idegen nyelven megjelenő közlések tá* 
jékoztatják a külföldet a természettudományos munkás* 
Ságunkról és cserélés útján külföldi szakfolyóiratokkal 
gyarapítják a Társulat könyvtárát. A cserébe küldött 
külföldi szakfolyóiratok száma 142.
A hazai tárgyú vizsgálatok ajánlkozások, megbízá* 
sok és pályakérdések kitűzése következtében készül* 
nek. Eddig 50 önálló, kisebb*nagyobb munka jelent 
meg, melyek közül kettőt megnevezek: egyik A m a #  
g y á r  b i r o d a l o m  á l l a t v i l á g a ;  Magyarország 
ezeréves fennállásának emlékére, magyar és latin sző* 
veggel készült 1900*tól 1920*ig; másik „Magyar #  
o r s z á g  p ó k f a u n á j a .  írta: H erm an  O tt ó ; meg* 
jelent magyarul és németül 3—3 kötetben 1876—1897*ig.
Sajnos, még ma is vannak kitüntetett pályaműn* 
kák, melyeket a Társulat fedezet hiánya miatt nem 
adhat ki.
Magyar gazdák érdekeit kívánta szolgálni a Társu* 
lat azzal a 10 művel, amelyek a talajművelési, gyümölcs* 
termelési, tejgazdasági, állattenyésztési feladatokat tár* 
gyalnak.
A természettudományi ismeretek terjesztésére a 
Társulat három szervet alapított. Első volt az Ev* 
k ö n y v ,  melyből 1841—1859*ig 4 kötet jelent meg; 
második volt 1860—1868*ig a T e r m é s z e t t u d o #  
m á n y i  T á r s u l a t  K ö z l ö n y e  7 kötettel; harma* 
dik az 1869 januárius lsén megindított T e r m é s z e t *  
t u d o m á n y i  K ö z l ö n y ,  melyből megjelent 59 kötet 
s a 60. most van folyamatban. Mivel a Természettudo* 
mányi Közlöny rendeltetése a népszerűsítés: de a Tár* 
sulat sok tagja a természettudományok haladásáról 
szakszerű ismertetéseket sürgetett, a Társulat 1888*ban 
P ó t f ü z e t e k  a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  Kö z *
Évkönyv. 3
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1 ö n y h ö z címmel kiadott folyóiratban elégítette ki 
a kívánságokat, mely ma is nélkülözhetetlen része a 
Természettudományi Közlönynek.
A Társulat főkiadványa a Természettudományi 
Közlöny, mely a tagoknak tagdíjért járó illetmény. 
A szerkesztőhöz beküldött, vagy általa kért köziemé« 
nyékén kívül azok az előadások, amelyek akár a szak« 
osztályi«, akár az egyetemes üléseken elhangzanak és 
közérdekűek, a Természettudományi Közlönyben lát* 
nak napvilágot. A Természettudományi Közlöny szá« 
mól be a természettudományok terén megjelent ujdon« 
Ságokról és közli a Társulathoz intézett természettudo« 
mányos kérdésekre adott feleleteket. A feleleteket 
rendszerint a Társulat választmányának tagjai írják, 
akiket a közgyűlés, mint az állattan, ásvány«földtan, 
kémia, élettan, növénytan és természettan képvisele« 
téré hivatott tudósokat tisztelt meg bizalmával.
A Társulat a természettudományok népszerűsítés» 
sének eszközeit 1872«ben a könyvkiadó vállalattal szapo« 
rította. Kezdetben csak külföldi: angol, francia, német, 
olasz tudósok híres munkájának fordítását, későbben 
hazai írók eredeti munkáját is beiktatta vállalatába. 
1872«től 1928«ig 50 fordított és 35 eredeti, összesen 85 
művel, 95 kötetben gazdagította a magyar természet« 
tudományi irodalmat. A vállalat második kiadványa 
D arw iníóI A f a j o k  e r e d e t e  a t e r m é s z e t i  ki« 
v á l á s  ú t j á n ,  v a g y i s  az e l ő n y ö s  v á l f a j o k  
f e n n m a r a d á s a  a l é t é r t i  k ü z d e l e m b e n .  Ez 
1873«ban jelent meg.
1877 óta N é p s z e r ű  e l ő a d á s o k ,  1888 óta so« 
rozatos előadások tartásával kísérelte meg a természet« 
tudományos műveltség terjesztésének ügyét szolgálni. 
A népszerű természettudományos előadásokból 1877« 
tői 1887«ig 10 kötet jelent meg, melyekben az akkori 
időszak legkiválóbb tudósától, a természet« és orvos« 
tudomány köréből, 80 előadás anyagából okulhatott az 
érdeklődő közönség. Nagyobb közérdekű népszerű 
előadásokat a Társulat most időszakonként füzetekben 
közöl. A sorozatos előadások előadók hiánya miatt 
szűntek meg.
A Társulat gondoskodott arról is, hogy azok, akik 
a természetiekkel kedvteléssel foglalkoznának, de ide«
gen nyelvekben járatlanok, kaphassanak olyan magyar 
műveket, amelyek útmutatást adnak természettudós 
mányos vizsgálatok végrehajtására, természetrajzi tár« 
gyak gyűjtésére, elkészítésére és megtartására, ame? 
lyekből megismerhetik egyes tudományágak történetét, 
vagy részleteinek legújabb fejlődését és Magyarország 
természettudományi könyvészetét.
Mérsékeltebb igények kielégítésére szolgál a Né p«  
s z e r ű  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  k ö n y v t á r ,  
melyben idáig 7 kötet jelent meg. A Társulat újabban 
ebbe a kiadványba iktatta be a nagyobb közérdekű nép* 
szerű előadásokat is. Az előbbiekhez képest is szeré* 
nvebbek A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  e l e m e i  
című csoportba sorozható kiadványok. Ezek úgy tekint? 
hetők, mint a Természettudományi Közlönyben, vagy 
a Pótfüzetekben megjelent terjedelmesebb és terjesz? 
tésre érdemes közlemények különlenyomatái.
A Társulat feladatának sikeresebb megoldhatása 
végett tagjai használatára könyvtárt és olvasótermet 
tart fenn. Azok, akik a természettudományok valame? 
lyikében alaposabb tanulmányt akarnak tenni, a könyv? 
tárban eredeti szakmunkákat és folyóiratokat találhat? 
nak tudásvágyuk kielégítésére. A könyvtár állománya 
több mint 40.000 kötet, melyeknek fele szakmunkákra, 
fele folyóiratokra esik. A háború káros hatását meg? 
érezte a könyvtár is; a Társulat törekszik, hogy a hiás 
nyokat pótolja. Remélhető, hogy úgy, miként a háború 
előtt, nemsokára, évente legalább 6000 pengőt fordíthat 
a könyvtár fenntartására és gyarapítására.
A háború más tekintetben is érzékeny veszteséget 
okozott a Társulatnak. A Társulatnak voltak alapít? 
ványai a természettudományi pályamunkák jutalamazá? 
sára, a tagdíj és a kiadványok ára örök megváltására, 
a szakosztályok működésének biztosítására és a Tár? 
sulat fejlesztésére. Az alapítványok összege kb. 600.000 
pengőre rúgott. Ez az összeg elértéktelenedett teljesen. 
Az alapítók iránt érzett kegyelet arra sarkalja a Tár? 
sulatot, hogy kísérelje meg az alapítványok helyrepótláí 
sát. Ha jószándéka valamikorra sikerül is, fölbecsül? 
hetetlen az a veszteség, mely az energiák hevertetése 
miatt, közművelődésünket érhette. Fájó érzéssel emlés 
kezem meg arról is, hogy a Szily Kálmán áldásos mű?
3*
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ködésének emlékére tett alapítvány, melynek rendeltei 
tése, hogy a közgyűlés háromévenkint a Társulat fők 
adatának előmozdítása körül kifejtett tevékenységével 
legtöbb érdemet szerzett tagjait kitüntesse, 1912 után, 
eleinte a háborű okozta zavarok, később a pénz elérték* 
telenedése miatt, megszűnt buzdító tényező lenni.
Felvonultatva a Társulat munkásságának bizonyí* 
tékáit, röviden érintem azt is, hogy a Társulat néhány 
fontosabb életszakában mekkora volt a tagok száma-
A Társulat 1841*ben 134 taggal alakult meg; 1850* 
ben kb. 50 tag vette kezébe a Társulat elejtett fonalát. 
1868*ig a tagok száma 571*re szaporodott; ez a szám a 
Természettudományi Közlöny megindításának első évé* 
ben, 1869*ben felszökkent 1658*ra, 1899*ben, amikor 
S71LY az elnökséget W artha V incének  átadta, már 
8023 tagról számolt be. 1909*ben a tagok száma 9204 
volt; 1925*ben 27.914 lehetett volna, de az ország el* 
ajándékozott részeiben lakó tagokkal nem lehetett 
érintkezést fenntartani. A számon nem tartható tagok 
leírása után, a megmaradt tagok száma — 1925 október 
21*én — 15.379 volt; ez 1927 végéig 17.409*re emelke* 
dett.
A maf súlyos gazdasági viszonyok között ez a nagy 
létszám sok embert irigységgel tölt el, arra gondolván: 
sok adózó, sok adót jelent. Az adókulcs azonban nem 
magas. Budapesti rendes tag évente 10, vidéki 8 pengőt 
fizet, örökítő tagok egyszerre 200, illetőleg 160 pengő* 
vei, pártolótagok egyszerre, legalább 400 pengővel já* 
rulnak a Társulat alaptőkéjéhez. A Társulat főbevétele 
a rendes tagok tagdíjából származik. Ha minden tag 
rendesen fizetne, kétségtelen, hogy a Társulat, az ala* 
csony tagdíjak ellenére is, csinos összeghez jutna- Csak; 
hogy ez sohasem fordul elő.
A Társulat eleven tevékenységét tekintve, a külső 
támogatást nem nélkülözheti. Ilyen kettő van; egyik az 
országos segély, másik a M. T. Akadémia segélye. Az 
elsőt az Országgyűlés br . E ötvös József vallás* és köz* 
oktatásügyi miniszter javaslatára vette fel az 1870. évi 
költségvetésbe. Eleinte 5000, azután 4000 forint volt az 
országos segély. A 4000 forintot, illetőleg a 8000 koro* 
nát a Társulat megkapta 1918*ig. Innen kezdve meg* 
szűnt. 1920 óta a Társulat ismét részesül állami támo*
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gatásban. Az összeg nem állandó. A vallás# és közokta* 
tásügyi miniszter úr az 1927. és az 1928. évre is 1300 
pengőt utalványozott ki- Ez a folyóiratot kiadó szak* 
osztályok között oszlik meg, melyért a szerkesztők kö# 
telesek az önálló kutatáson alapuló közleményeket, va* 
lamely, a nemzetközi irodalomban használatos nyelven 
ismertetni.
A Társulat a Magyar Tudományos Akadémiától 
1876 óta kap segélyt. Ennek összege 1909*ig évente 2000 
forint, illetőleg 4000 korona, 1909*től 1918*ig 2000 ko# 
róna volt. Pár évig az Akadémia beszüntette a segélye* 
zést: de 1926#ban és 1927*ben ismét támogatta a Tár* 
sulatot.
Megjegyzem, hogy az Akadémia segítése egy, a 
M. T. Akadémia és a Kir. Magy. Természettudományi 
Társulat elnöksége között 1875 januárius 13*án létrejött 
megállapodás következménye. Az Akadémia s segítség* 
nyújtás által mentesítette magát attól a kötelezettség* 
tői, hogy könyvkiadó vállalatába természettudományi 
munkákat is beillesszen; a Társulat pedig kötelezte ma* 
gát arra, hogy a könyvkiadó vállalatában megjelenő 
azokon a kiadványokon, amelyeknek kiadásához a M. 
T. Akadémia is hozzájárult, ezt a címlapokon föltünteti.
A Társulat az Akadémiától 1927*ben kapott se* 
gélyt dr . L ovassy Sándor „Magyarország gerinces 
állatai és gazdasági vonatkozásaik“ című, 54 íves vas* 
kos munkája kiadási költségeinek pótlására fordította.
A Társulat az 1927. évben bevett 212-76P30 P*t, 
kiadott 179.582*83 pengőt; maradvány 1928*ra 33.178'47 
pengő.
A maradvány nem volt tőkésíthető, mert dec. ha* 
vának számlái vártak kiegyenlítésre. Megnyugvással 
mondhatom: a múlttal rendben vagyunk s bizakodva 
dolgozunk a jelenen át a jövőért.
Dr. l l o s v a y  L a jo s .
Természettudományi gyűlések és nemzetközi 
kongresszusok 1928sban.
Az európai gyógynövényérdekeltségek 
II. nemzetközi kongresszusa Budapesten.
A múlt év február havában jöttek össze először 
Közép*Európa gyógynövényérdekeltségei, hogy a gyiij* 
tés, termelés, feldolgozás és kereskedelem kérdéseiről 
tanácskozzanak. Akkor határozták el, hogy a követi 
kező összejövetelt Budapesten tartják, mert a gyógy* 
növényügy hazánkban igen fejlett és ezen a téren né* 
mely intézményünket és módszerünket példaképnek 
tartják. A kongresszust szeptember 10*én M ayer János 
m. kir. földmívelésügyi miniszter nyitotta meg a Ma* 
gyár Tudományos Akadémia termeiben és ezen 18 
állam képviselője jelent meg. A kongresszus elnöke 
dr. M ágocsy*D ietz Sándor budapesti, társelnökei dr. 
W asiczky R ichárd és W. C. D egraf utrechti egyetemi 
tanárok voltak. A kongresszus kétféle munkát végzett. 
A hivatalos kormányképviselők a gyógvnövényérde* 
kéltségek nemzetközi szövetségének szabályait dolgoz* 
ták ki. Ebben a szövetségben mind a tudomány, mind 
a gyakorlat emberei egyaránt képviselve lesznek. Ezen* 
kívül számos előadás hangzott el, amelyben a külön* 
böző országok gyógynövényeit, ezek termelésének 
vagy vizsgálatának eredményeit ismertették. A nemi 
zetközi szövetkezésnek egyik főcélja, hogy a gyógy* 
növényvizsgálatokat egyöntetűen szabályozzák. Az ér* 
tékmegállapításoknál ugyanis eltérő eredményeket ka* 
punk, ha a vizsgálatokat a különböző országok előírá* 
sai és módszerei szerint végezzük. Az értékre és árra 
nemcsak a belső hatóanyagtartalom van befolyással, 
hanem a drog külseje is, erre azonban még nincsenek 
általánosan elfogadott megállapodások és ezért nem* 
zetközi együttműködésre van szükség, hogy minden
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országban elfogadott minőség*típusokat teremtsenek. 
A kongresszus szeptember 12*én Szegedre is ellátogat 
tott. ahol mint a város vendégei a paprikatermelést és 
feldolgozást tekintették meg. Szeptember 14*én zárult 
be a kongresszus. A nemzetközi érintkezés további 
fenntartására ideiglenesen a bécsi bizottság kapott 
megbízást, amelynek tagjai dr. W asiczky R ichárd és 
dr. H immelbaur W olfgang egyetemi tanárok. A sző* 
vétség székhelye Genfben lesz. A következő összejőve* 
telt valószínűleg 1929 júniusában Pádovában tartják.
Dr. A .  B.
A nemzetközi rákkutató-kongresszus Londonban.
A nemzetközi rákkutató*kongresszus július 16*tól 
20*ig tartotta üléseit Londonban, 300*nál több tag rész* 
vételével. A hat napon át tartó előadások és kórházi 
demonstrációk, amint várható volt, iparkodtak meg* 
világítani az éppen napjainkban egyre fenyegetőbbé 
váló betegség minden részletét. Ezen a helyen termé* 
szetesen csak a tárgyalások anyagának néhány általa* 
nosabb érdekű pontjáról emlékezhetünk meg.
Már B ashforo  és M urray kísérletei óta, vagyis több 
mint 20 éve tudjuk, hogy egerek bőrének bizonyos 
rákos daganatai átvihetők beteg egyénről egészségesre, 
s hogy a hám rosszindulatú daganata (carcinoma) al* 
kalomadtá'n átterjedhet a vele érintkező kötőszöve* 
tekre is és ott tovább növekedhetik (sarkoma). Nyíl* 
vánvaló tehát, hogy a carcinoma*sejtekből valami 
anyagnak kell származnia, mely átjut a kötőszövetekbe 
s ott is daganat keletkezésének lesz az okozója. Később 
Rous és M urphy tyúkokat vizsgálva jutott hasonló 
eredményre, s ők megállapították azt is, hogy ezek leg* 
több rákos daganata csak élő sejtek átvitelével tele* 
píthető át egészséges egyénekre, de egyesek pl. kiszárí* 
tott sejtek vagy oly kivonat útján is átvihetők, melyet 
porcellánszűrőn szűrtek át, amely tehát egyáltalában 
nem tartalmazhatott felismerhető sejtrészeket. Azon* 
ban az átvitel sikeressége mindig bizonyos feltételek* 
tői (savasság, alkalikusság, mechanikai vagy vegyi 
anyagok okozta sérülések stb.) függ.
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Hogy e kivonatok hatóanyaga jogosan „vírusának 
minősíthető;e, attól függ, hogy milyen értelmezést 
adunk e fogalomnak. Ha olyan szervezetek csoportját 
értjük rajta, melyek rendes baktériumokhoz hasonlat 
tosan önálló életet élnek és szaporodni is tudnak, akkor 
a bizonyítékok az ellen szóknak, hogy a tyúkok szó* 
ban lévő daganatait „vírusok“ okoznák. A londoni kom 
gresszuson M urphy J. B. további oly bizonyítékokat 
sorakoztatott fel, melyek alig engedik meg, hogy a 
daganatokat „vírusok“ által okozottaknak tartsuk. Ő úgy 
véli, hogy hatóanyagként főképen vagy egészen egy 
vegyület, egy nucleoproteida szerepel. Ezt az anyagot 
a daganatokból ki lehet vonni, fel lehet oldani és ismét 
kicsapni anélkül, hogy hatóerejét elveszítené, továbbra 
is szabályszerűen daganatokat okoz és megtalálható a 
beteg tyúkok vérében is. E hatóanyag elkülönítésének 
lehetősége egyenes folyománya B ashford és M urray 
kísérleteinek. Elkülönítése az adott példában nyilván; 
valóan azért volt lehetséges, mert a tyúkok említett 
daganatai az anyagot oly alakban tartalmazzák, hogy 
azok a kémiai kezelést elbírják.
Ezek a kísérletek már meglévő anyag felhasználásán 
alapszanak. Megmagyarázzák, hogy valamely rákos da? 
ganat miként lehet forrása egy másiknak, de nem nyuj; 
tanak felvilágosítást arról, hogy miként keletkezik ilyen 
másiktól teljesen függetlenül? A ma rendelkezésünkre 
álló bizonyítékok az ellen szólanak, hogy a hatóanyag 
egyénrőbegyénre terjed át. A rák eredetének kérdését 
a kongresszuson szintén több különböző oldalról ipar# 
kodtak megvilágítani. Ebben a tekintetben, amint a 
kongresszus megállapította, mai tudásunk abban fog; 
lalható össze, hogy a rák keletkezésében igen fontos 
szerepe van bizonyos állandó ingerek összegeződő ha; 
tásának és bizonyos sérüléseknek. Különösen az elége; 
tett szén egyes termékei nagyon hatásos ingerlő anya; 
gok. A tüdőráknak újabban való erős terjedését szin; 
tén behatóan megvitatták s annak okát valamennyi 
felszólaló valami újfajta ingerlő anyag jelentkezésében, 
avagy réginek fokozott hatásában kereste, így gondol; 
tak az 1918—19;i nagy influenzajárványra, az utak kát; 
rányozására, az automobilok füstjére és olajára, a do; 
hányfüstre és más egyebekre.
f
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A szén termékeire nemcsak találomra gondoltak, 
hanem azon az alapon, hogy éppen egy ilyen termék, 
t. i. kátrány alkalmazásával sikerült először (1914?ben) 
jAMAGiwÁínak és IcHiKAWÁ?nak rákot mesterségesen 
előidézni egerek bőrén. Ezen a nyomon elindulva meg* 
állapították, hogy a szénnek és termékeinek, a kátrány? 
nak és koromnak, az ásványi olajoknak és egyéb ké? 
szítményeknek sajátos hatásuk van, ami azon alapszik, 
hogy bizonyos anyagot tartalmaznak (hogy mit, még 
nem sikerült pontosan meghatározni), amely egereken 
rákos daganatokat idéz elő. Ezzel kísérletileg igazolód? 
tak bizonyos következtetések, melyek pusztán statisz? 
tikai és földrajzi adatok alapján szintén a széntermé? 
kekre utaltak, mint rákokozókra.
Ha a rák előidézhető kísérleti úton, akkor joggal fel? 
tehető, hogy annak tulajdonképeni okozó tényezője az 
ingerelt szövetekben keletkezik. A dolgot nyilván? 
valóan úgy kell értelmezni, hogy a kátrány felszabadít 
valami anyagot, amely közömbös állapotban a rendes 
körülmények közt is jelen van az illető szövetben, 
közömbös állapotban azért, mert a szövet ellenállása 
addig fékentartotta. Így értelmezve a rák keletkezésé? 
nek a körülményeit, a kérdést — s ez nagyon fontos 
a jövő kutatás célkitűzése szempontjából — tulajdon? 
képen nem is így kell feltenni: miért kapja meg némely 
ember a rákot? — hanem így: miért nem kapja meg 
minden ember azt?
Ezen a ponton kapcsolódnak be a kérdésbe a chicagói 
Slye M aude  kisasszony kísérletei. Slye kisasszony fon? 
tos előadást tartott a kongreszuson arról, hogy a rák 
keletkezésében milyen szerepet játszanak az ingerelt 
szövetek sajátságai, vagyis a szervezetbeli adottságok? 
Slye kisasszony szintén egerekkel kísérletezett s ezek 
során szelektív beltenyésztés útján bizonyos adott kö? 
rülmények közt annyira tudta fokozni a rákbetegségre 
való hajlamosságot, másrészt meg annyira ki tudta 
küszöbölni, hogy kísérleti állatait élesen két csoportra 
tudta osztani: e csoportok egyikében majdnem vala? 
mennyi egyén megkapta a betegséget, a másikában 
ellenben majdnem egyetlenegy sem. Világos tehát, hogy 
a szervezet egyéni „hajlamosságának“ szintén szerepe 
van a rák keletkezésében.
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Még csak egy kérdésről kell megemlékeznünk, mely* 
nek jelentősége élesen kidomborodott a kongresszus 
tanácskozásai során, s ez a rádiumskezelés kérdése. 
Rádiumsugarak hatásának téve ki a daganatot és kör* 
nyékét, s inkább csekélyebb adagot használva hosszabb, 
mint nagyobbat rövidebb ideig, kétségtelen, hogy a rák 
sok esetben meggyógyítható. Emellett azonban egy* 
előre természetesen szó sem lehet arról, hogy a sebészi 
beavatkozást mellőzni lehetne.
A nemzetközi csillagászati szövetség III. ülése 
Leydenben.
A nemzetközi csillagászati szövetség július 5—13. 
tartotta Leydenben harmadik rendes ülését, melyen 28 
állam képviselői vettek részt. Ez volt a csillagászoknak 
eddig legnagyobb gyülekezete. Az üdvözlő hivatalos 
szónokok örömüket fejezték ki azon, hogy a semleges 
Hollandia a háború által szétválasztott államokat újra 
egyesítette a tudomány szolgálatában. A szövetség eh 
határozta, hogy a csillagvizsgálók jegyzékét a csilla* 
gászok névsorával együtt kiadja, továbbá megszabja 
órakörökkel és szélességi körökkel a csillagképek has 
tárát. „A greenwichi középidő“ elnevezést többé nem 
használják, hanem a greenwichi középéjféltől számi* 
tott időt „greenwichi polgári időnek“ (civil time, né* 
metül Weltzeit) vagy egyetemes időnek (universal 
time) nevezik. A Nap tevékenységének jellemzésére 
léptéket állapítottak meg, egyúttal megbeszélték az 
1929 máj. 9?i, Sumatrában és Ausztráliában látható és 
az 1930 okt. 22*i, Niuafou*szigeten látható teljes nap* 
fogyatkozás megfigyelését, hogy a különböző országok 
csillagászai együtt működjenek. A Napra nézve meg* 
oldandó feladatul különösen az ibolyántúli sugárzás* 
ban levő folytonos színkép megfigyelését tűzték ki.
B abcock tanulmánya alapján a vas színképében 
újabb „standard“*vonalakat fogadtak el. Ezek olyan 
vonalak, melyeknek hullámhosszát nagy gonddal meg* 
mérték, hogy más vonalakat ezekkel lehessen összeha* 
sonlítani. A bolygókra nézve a színképükben látható 
elnyelési sávok megfigyelését tartják szükségesnek. A
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Hold felületén levő alakulatok elnevezésére alakult 
bizottság munkájának végéhez közeledik.
Már 1926*ban végeztek hosszúságmeghatározáso* 
kát úgy, hogy az időjelet rádiótelegráfiával adták. 
Ezeknek a méréseknek megismétlését 1933*ra tűzték ki, 
az előbbi megfigyelések tanulságainak felhasználásá* 
val. Üj állomást is szerveztek hosszúságok mérésére 
Kitab*ban, Samarkand közelében, egy másikat Jáva? 
szigeten már építenek, továbbiakat pedig Adelaide*ben 
és La Platánban most akarnak felállítani.
A hulló csillagok bizottsága elhatározta, hogy a 
meteorrajok kisugárzó pontjának új jegyzékét adja ki 
és a meteorok megfigyelésének fotográfikus eljárását 
dolgozza ki. Az égbolt térképének megszerkesztése be* 
fejezéséhez közeledik, a hátralevő munkát nagyobb 
anyagi támogatással siettetik. Tovább folytatják a 
munkát a csillagok parallaxisának mérésében, a foto# 
metrálásban, a kettős csillagok megfigyelésében, a vál* 
tozó fényű csillagok katalógusának szerkesztésében és 
a ködfoltok megfigyelésében. Lényegesen kibővítették 
a csillagok színképelemzésének körét az újabb fizikai 
vizsgálatok eredményeinek felhasználásával. A csilla* 
gok statisztikájának bizottsága az egyenlítői rendszer* 
ről a galaktikusra tér át. A csillagok szerkezetének 
vizsgálatára E ddington elnökletével új bizottságot 
szerveztek.
Legközelebbi ülését a szövetség 1932 szeptemberé* 
ben az Északamerikai Egyesült Államok valamelyik 
keleti városában fogja tartani. A helyet és időt úgy 
akarják megválasztani, hogy az ülést egyúttal az 1932 
aug. 31*i teljes napfogyatkozás megfigyelésével kössék 
össze. v u.
A IV. nemzetközi entomológiai kongresszus 
Ithaca-ban.
A Newyork állambeli Ithaca, mely két évvel ez* 
előtt a nemzetközi botanikus kongresszust látta ven* 
dégül, augusztus 12—18. között a rovartan tudományos 
művelőit gyűjtötte össze a IV. nemzetközi kongresz* 
szus keretében. Sajnos, hazánkat a nagy távolság miatt
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senki sem képviselhette. De nem jelenhetett meg a 
belga La m e er e  sem, az első 1909*ben Brüsszelben tar* 
tott kongresszus elnöke, P oulton, a második oxfordi 
kongresszus elnöke és távol volt H andlirsch  is, az 
1915*re tervezett harmadik, de a háború miatt elma* 
radt bécsi kongresszus megválasztott elnöke és a har* 
madik, 1925*ben tartott zürichi összejövetel elnöke, 
S chulthess sem. Különösen élénkek voltak a gazda* 
sági rovtartan*szakosztálvnak az ülései, mely kényte* 
len volt több alosztályban folytatni tárgyalásait. Nagy 
munkát végzett Stiles vezetésével a nomenklatura* 
bizottság is. Nagy érdeklődést keltett F. W. E dw ards, 
a British Museum kutatójának előadása Patagóniáról, 
melyben több bizonyítékot hozott föl Délamerika és 
Ausztrália hajdani összefüggésére vonatkozólag. P ar* 
kér J. R. Montanából a sáskajárás és a hőmérséklet s 
nedvesség közötti összefüggésről értekezett. Az erdei 
rovarokról érdekes előadást tartott a finn U nto Salas, 
a müncheni H. E idman és a svéd I. T ragardh . A kon* 
gresszussal kapcsolatban számos kirándulás volt a Nia* 
gara*vízeséshez, a távoli nyugatra stb.
Nemzetközi radiológiai kongresszus Stockholmban.
A második nemzetközi radiológiai kongresszus 
23—27 között zajlott le Stockholmban 40 államnak kb. 
1000 képviselője jelenlétében. A kongresszust a svéd 
trónörökös nyitotta meg a parlament épületében, mely 
az egész idő alatt az előadások rendelkezésére állott. 
Stockolm városa egymást követő fényesebbnél*fénye* 
sebb ünnepségekkel kedveskedett a kongresszus tagjai* 
nak. A gyűléseken kb. 250 előadás hangzott el; nagy 
feltűnést keltett a szokatlan gazdag, Röntgen* és radio* 
lógiai eszközökből álló kiállítás is. A kongresszusnak 
négy párhuzamosan ülésező szakosztálya volt: diagnosz* 
tikai, terápiái, helioterapiai és radiofizikai- Nagy hall* 
gatóságot vonzott a kongresszus elnökének G östa F orsí 
sell , stockholmi tanárnak az előadása, melyet a Ront* 
gen*sugarak és a radium terapeutikai hatásának újabb 
eredményéről tartott. R. G. C anti, mozgóképes elő* 
adását, mely a rádiumsugaraknak az élő sejtekre gyas 
korolt hatásait mutatta be, a nagy érdeklődés miatt
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meg kellett ismételni. Scott S. G. a Röntgensugarak* 
nak az asztmára gyakorolt jótékony hatásáról érte* 
kezett. A kongresszus az angol X*sugarak és rádium* 
bizottságának javaslatait egyhangúlag elfogadta, melyek 
elsősorban azt célozzák, hogy a Röntgen*sugaraknak 
káros hatását, melyet rendesen a túlhosszú expozíció 
szokott okozni, lehetőleg kiküszöböljék.
Második nevezetes határozata a kongresszusnak, 
hogy elfogadták a Röntgen*sugarak erősségének nem* 
zetközi egységét, melyet már eredetileg V illard java* 
sóit és Friedrich  módosított. Ez az egység „az a 
Röntgen*sugárzás mennyiség, amely a másodlagos 
elektronok teljes kihasználása mellett és a szobafalak 
hatásának teljes kiküszöbölése után egy cm3 levegő* 
ben 0 C° hőmérséklet és 760 mm nyomás mellett egy 
elektrostatikai egységnyi telítési áramot létesít. Ezt 
az egységet Röntgen*nek nevezik és rövidítve „r“ betű* 
vei jelzik“. A III. nemzetközi radiológiai kongresszus 
1931*ben Párizsban lesz A. B éclére elnöklete alatt.
A VII. nemzetközi fotográfiai kongresszus 
Londonban.
Az Angol Királyi Fotográfiai Társaság rendezte a 
VII. nemzetközi fotográfiai kongresszust Londonban 
július 9 és 14*e között. A kongresszus három szakosz* 
tályra oszlott: az első tudományos és technikai kérdé* 
seket tárgyalt, a második a festői fényképezéssel foglal* 
kozott, a harmadik a fényképezés bibliográfiájával és 
történetével. A kongresszust Sir W illiam P ope nyi* 
tóttá meg, akit elnökül is megválasztottak. Megnyitó 
beszédében vázolta a fényképezésnek nagy jelentősé* 
gét a mai tudományos életben, célozva Sir W illiam  
B ragg kristályszerkezeti tanulmányaira és az északi 
fénynek spektroszkópiai úton való kutatására. Kiemelte 
a mozgófényképezés nagy jelentőségét, jövendő fejlő* 
dési lehetőségeit, a beszélő és színes filmek kapcsán. 
Végül rámutatott arra a fontos tényre, hogy a modern 
fotográfia az ezüstsók érzékenységétől függ és más 
fényérzékeny anyagoknak a fotográfia szolgálatába való 
állítása új és nagy lehetőségeket nyithat meg. A gaz* 
dag kiállítás megtekintése után megindult a szakosztá*
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lyok munkája. Sajnos, a kongresszusnak egyik főtár* 
gyában, az érzékenységi fok mérésének megállapításá* 
ban a kongresszus nem tudott végleges eredményre 
jutni. A legközelebbi kongresszus 1931*ben Drezdában 
lesz.
Nemzetközi világenergia-kongresszus.
Az első nemzetközi gyűlést, mely a világ energias 
készletével foglalkozott, Wembley*ben tartották Angi 
liában, mikor is elhatározták, hogy a következő gyűlé* 
seket különleges tárgyak megvitatására fogják felhasz* 
nálni. így az 1926*ban Bázelben tartott gyűlés a világ 
vízierőkészletéről tanácskozott, a folyó évben London* 
ban szeptember 23—október 6*a között lefolyt kon* 
gresszus pedig a fűtőanyagokkal foglalkozott. 48 állam 
képviselői gyűltek itt össze. Hazánkból Z elovich K or* 
n é l , műegyetemi ny. r. tanár jelent meg. A szénkérdés 
különösen Anglia szempontjából roppant fontos; „Nagy* 
Britannia jólétét és hatalmát a szén teremtette meg és 
a szén fogja megtartani“ — mondotta S ir R orert H orne 
elnök megnyitó beszédében —, „de csakis az újabb 
követelményeknek megfelelő és gazdaságos felhasznál 
lása mellett“. A kongresszus főtárgya a szén gazdasá* 
gos bányászása, szállítása és kezelése volt, továbbá az 
olajipar kapcsolatban a folyós tüzelőanyagok előállít 
tásával és használatával, végül a gázipar. Nagy érdek* 
lődést keltett a szénpornak a kérdése is, melynek 
tüzelőanyagként való bevezetése az iparban nagy lehe* 
tőségeket nyit meg.
A XII. nemzetközi geográfiai kongresszus 
Cambridgeben.
V . V acchelli elnöklete, G omez N unez és V . Y ama* 
s a k i  alelnöklete alatt folyt le néhány Londonban eltol* 
tött nap után a XII. nemzetközi geográfiai kongresszus 
Cambridgeben, július 17—25*e között. A kongresszust 
megelőzőleg a nemzetközi geográfiai unió által kikül* 
dött három bizottság (az 1 : 1,000.000 léptékű nemzet* 
közi térkép, a falusi lakóhelyek ügyében és a pliocén 
és pleistocén vizsgálatára kiküldött bizottságok) szá#
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molt be működésükről. A kongresszus maga hat 
szakosztályban működött. Az A  szakosztályban az 
olasz Touring Club nemzetközi atlaszát mutatta be G. 
B ognetti, H ussein S irry B ey pedig Egyiptom új atla* 
szát ismertette. A B  szakosztály iizikai földrajzi kér* 
désekkel foglalkozott. J. W. G regory a Föld éghajla* 
tárói a geológiai múltban, J. Z. M yres a történelem* 
előtti Görögország éghajlatáról, G. B. B arbour a kínai 
lösz keletkezéséről és természetéről, N . Y amasaki a 
japáni Echigo tartomány tengerpartjának süllyedő moz* 
gásairól értekezett. P. Eourmarier a Kongó vízrendsze* 
rének keletkezését magyarázza, L. M ancini pedig az 
olaszoknak a Vörös*tenger geofizikai és oceanográfiai 
vizsgálatairól számolt be. A C szakosztályban főként 
az állatok földrajzi elterjedését tárgyaló előadások 
hangzottak el. G. N egri indítványára a kongresszus egy 
bizottságot küldött ki, melynek feladata az állatok és 
növények ökológiájának tanulmányozása a hegységi 
övékben. A D  szakosztályban M . A m er Egyiptom né* 
pességének néhány problémáját fejtegette. S. V ere 
P earson az elnéptelenedés okai között felhívta a figyel* 
met a talajnak a nitrogéntartalmú trágyaanyagokban 
szenvedett azon veszteségére, mely az emberi trágyá* 
nak a mai árnyékszékrendszer mellett bekövetkező el* 
vonása mellett éri. Az E  szakosztály történelmi föld* 
rajzi kérdésekkel foglalkozott.
Palaeontológusok napja Budapesten.
Br. Nopcsa Ferencnek, a kir. Magyar Földtani In* 
tézet igazgatójának meghívására az elmúlt év őszén 
— szeptember 27*től október 4*ig — a Palaeontolo* 
gische Gesellschaft évi vándorgyűlését Budapesten tar* 
tóttá meg. A vándorgyűlésnek ötven és egynéhány kül* 
földi résztvevője volt, akik a vendéglátó magyarokkal 
együtt a megnyitást megelőző estén ismerkedésre jöt* 
tek össze. 27*én, csütörtökön reggel nyitotta meg a 
Tagungot Othenio Abel, a palaeontológiának és 
palaeobiológiának nagynevű bécsi tanára, a Tagung el* 
nöke. Világos, mindenki által könnyen érthető, ragyogó 
stílusú előadásában a biológiai tehetetlenség (das bio* 
logische Trägheitsgesetz) törvényét fejtegette. Délután
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a Földtani Intézet Stefánia*útí palotáját tekintették 
meg a külföldi résztvevők, ahol az épület előcsarnokéi 
ban Liffa Aurél fogadta a vendégeket. Midőn a kon* 
gresszus tagjai az intézet gyüjtemény*termeibe érkéz* 
tek, Nopcsa Ferenc báró mélyhatású beszéddel üdvö* 
zölte őket, örökké emlékezetessé téve a jelenvoltak 
részére budapesti tartózkodásuk eme első napját. Ab* 
ban a vékony, igénytelen külsejű, szürkeborítékos fü* 
zetkében: a „Festrede“*ben, amelyet minden tag magá* 
val vitt, a magyar palaeontológia egyik legnagyszerűbb, 
egyben legsúlyosabb írása van lefektetve.
*
Az első napon (szeptember 28.), Othenio Abel eb 
nöklete alatt, főként a gerincesek körébe vágó előadá* 
sokat tartották meg. Különösen kiemelendő közülök 
W. Marinelli „Grundriss einer funktionellen Analyse 
des Tetrapodenschädels“ című előadása. Előadást tar? 
tottak még: Fr. Spillmann, Equadorból, H. Chang, 
Pekingből, F. Berckhemer, K. Ehrenberg, T. Edinger,
O. Sickenberg, R. Sieberg és O. Schmidtgen. Magyar 
őséletbúvárok közül ketten állottak ezen a napon az 
előadói asztalhoz. Lambrecht Kálmán, a pécsi egyetem 
m. tanára a déli földteke első mesosoos ősmadár ma* 
radványait (Neogeorhis Wetzeli Lambr.) mutatta be 
és az Aepyornithidák kontinentális törzsalakját. Utána 
Wersluys, a bécsi egyetem zoológiái professzora előter* 
jesztette a betegsége miatt távollevő br. Nopcsa Ferenc 
előadását, mit röviden a Festrede foglal magában.
29*én délelőtt a magyar Lambrecht Kálmán elnök* 
lete alatt folytak tovább az előadások. K. Beurlen, O. 
Kühn, R. Richter, G. Steinmann, A. Schindewolf lép* 
tek egymásután az előadói dobogóra. Ennek a napnak 
egyetlen magyar értekezője br. Fejérváry G. volt, 
ugyancsak a pécsi egyetem m. tanára, aki máltai kuta* 
tásairól tartott vetítettképes előadást. Déli egy órakor 
a másfélnapos kongresszust az elnöklő Lambrecht Kál* 
mán rövid beszéd kíséretében bezárta. Az előadások 
szünetei alatt a külföldi tagok megtekintették az állami 
pincészetet, a Nemzeti Múzeum ásványtárát kiegészítő 
őslénytani termet és az állatkertet.
*
3Öíán reggel útnak indultak a különböző tudomás 
nyos exkurziók. A legnépesebb kirándulás Salgótarján 
Ipolytarnóc ősmaradványokban gazdag, lábnyomos lelős 
helyeit kereste fel, kétnapos túra keretében. Ugyans 
ekkor egy másik csoport a lábatlani mesosoicum meg* 
tekintésére utazott el, míg egy harmadik Tatabányás 
nak vette útját. Mindkettő egy#egynapos kirándulás. 
A két utóbbi társaság október lsén Várpalotát és Ajkát 
keresi fel, hogy másnap reggel Tihanyra utazva találs 
kozzanak az Ipolytarnócról a tihanyi Biológiai Állomás 
megtekintésére lerándult harmadik csoporttal. Itt vols 
tak utoljára együtt a kongresszusnak még nálunk időző 
tagjai. 3sán kétskétnapos útra indulnak a vándorgyűlés 
tagjai: Pécsre és Debrecenbe.
*
A vándorgyűlés előkészítését Timkó Imre, a Föld* 
tani Intézet aligazgatója kezdte volt meg, akit egy elég 
súlyos kimenetelű, váratlan szerencsétlenség a megs 
nyitást megelőző napokban ágynak döntött. így azután 
a hivatalos rendezés fizikai teendőinek ezer aprólékos 
baja László Gábor főgeológus vállaira szakadt, aki ezes 
két nem csökkenő munkabírással és akaraterővel küzs 
dötte végig, amiért a külföldi és hazai résztvevők egys 
aránt hálával adóztak néki. Mint említettük volt, a ve* 
zetés egyik szellemi vezére az elnöki szerepre felkért 
Lambrecht Kálmán volt. Kívülök azonban sokan más 
sok, kivált a Földtani Intézet tagjai, állandóan közres 
működtek a rendezés fárasztó munkájában. A figyels 
mes rendezőség több ingyen nyomtatvánnyal kedvess 
kedett a külföldi vendégeknek. Megkapták a Földtani 
Intézetnek, valamint a Nemzeti Múzeum ásványtára 
őslénytani gyűjteményének a kalauzait, a térképekkel 
és szelvényekkel ellátott kirándulási vezetőket, Budas 
pest látképes albumát stb. A kultuszminisztérium a 
bécsi Collegium Hungaricum kiadványainak egyik füs 
zetével ajándékozta meg a tagokat. A legnagyobb has 
tást mégis azokkal az integritási lapokkal érték el, miks 
kel minden egyes külföldi résztvevő előtt rávilágítots 
tak arra, hogy mi, magyarok, mit veszítettünk a békés 
szerződés következtében. A szemléltető lapok láttára
Évkönyv. 4
\támadt általános elszörnyedés nemcsak annak bizonyí* 
téka, hogy nagyon elégtelenek még a külföld felvilágo* 
sítására tett intézkedéseink, hanem egyúttal bizonyít 
téka annak is, hogy az esztelen feldarabolás igen sok 
népet mellénk állít majd, ha kellőképen ismerni fogják 
megcsonkítottságunkat. D r .  K .  A .
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Á Nemzetközi Tudományos Földmívelésügyi 
Tanács első ülése Rómában.
A Rómában székelő Nemzetközi Mezőgazdasági 
Intézet 1904*ben alakult meg és fennállásának mintegy 
negyed évszázados küszöbén végre elérkezettnek látta 
az időt arra, hogy a földmívelésügy legkülönbözőbb 
ágait tudományosan művelő képviselőit meghívja egy 
nagy kongresszusra. Ezen az első összejövetelén a 
Nemzetközi Tudományos Földmívelésügyi Tanácsnak, 
csakis az államok által a különböző szakokra kijelölt 
tagok vehettek részt, miért is a tanács valóban nemzet* 
közi hivatalos szervnek tekintendő, amelynek feladata 
nemzetközileg megszervezni a földmívelésügy legkülön* 
bözőbb érdekeit szolgáló kérdéseket. A T u d o m á s  
n y o s  T a n á c s  a Nemzetközi Intézetnek egy új és 
remélhetőleg mozgékony szerve lesz, legalább az első 
kongresszus arra enged következtetni. Ma 74 állam 
tagja a Tudományos Tanácsnak és összesen 544 kép* 
viselőt jelentettek be, Magyarországot csak egy tag 
képviselte — aki meg is jelent —  Jablonowski J ózsef 
entomológus, kívüle Magyarországból még jelen voltak 
az ünnepi megnyit óülésen B ernát István prof. és Koos 
J enő  ny. államtitkár, akik a Mezőgazdasági Kamarák 
kiküldöttjei voltak és az állandó végrehajtó bizottság* 
nak tagjai. Más országok — Ausztria, Németország, 
Franciaország, Oroszország, de még Anglia is, sőt Tö* 
rökország és az „utódállamok“ sok tagot nevezetek ki 
a Tanácsba és közülök többen meg is jelentek. Török* 
országot egy török képviselővel együtt magyar ember 
— e sorok írója — képviselte, akit egyúttal a meteoro* 
lógiai és oekológiai szakosztály alelnökévé választott. 
34 államnak 240 képviselője jelent meg, tehát az összes
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tagoknak mintegy a fele. 1927 november 7—12*e között 
22 bizottságban tartattak umeg az ülések és az ülések 
megkezdésekor a beküldött jelentések kinyomatva a 
tagok között szétosztattak és a kongresszust követőleg 
a hozott határozat 7 hónap múlva már nyomtatásban 
szétküldettek.
A Tanács a következő szakosztályokban dolgozott:
1. Tropikus földmívelésügyi kultúra. 2. Gyümölcsfa* 
tenyésztés. 2/a. Olajfa. 3. A növények biológiája és bio* 
kémia. 4. Földmívelésügyi együttműködés. 5. Hitel és 
biztosítás. 6. Mezőgazdálkodás. 7. A falusi élet jóvá és 
kellemessététele. 8. Földmívelésügyi oktatás. 9. Termő* 
képesség fokozása ((trágyázás). 10. Magnemesítés. 11. 
Mezőgazdasági, gépészeti és mérnöki üzem. 12. Egész* 
ségügyi. 13. Ipar és növényi termékek. 14. Állati termé* 
kék ipara. 15. Tejtermékek. 16. Növényi betegségek és 
ellenségek. 16/a. Az olajfák ellenségei. 16/b. A gyapot 
élősdiei. 16/c. A sáskakérdés. 17. Meteorológia és mező* 
gazdasági oekológia. 18. Mezőgazdasági munka tudomás 
nyos megszervezése. 19. Talajtan. 20. Erdészet. 21. Sta* 
tisztika. 22. Állattenyésztés.
A tudományos tanács ülésein letárgyalták az egyes 
küldöttek jelentéseit és javaslatait. A Meteorológiai 
Szakosztályban az agrármeteorológia célirányos meg* 
szervezését Azzi, M a u r a in , C haptal S chmidt stb. tér* 
vezetei alapján egy bizottságra ruházták, amelyek a 
jövő ülésre végleges és az egyes tagok között már le* 
tárgyalt és lehetőleg a meteorológiai intézetek által is 
elfogadott munkatervezetnek a benyújtása.
A magnemesít őszakosztállyal együtt tartott ülésen 
egy nemzetközi búzairoda felállítása határoztatott el, 
amelyet Azzi vezet és a Római Intézet házában székel. 
Ez az iroda működését máris megkezdette és az egész 
föld kerekségén különböző éghajlatok alatt kutatni 
fogja azt, hogy ottan melyik búzaféleség a legmegfele* 
lőbb, úgy a termésbőség, mint az ottani kedvezőtlen 
éghajlati tényezőkkel szemben való ellenállása szem* 
pontjából. A kísérletek Magyarországon is megindul* 
tak és ajánlatomra a hivatalosan kijelölt magyaróvári 
kutató állomáson kívül, még Szeged és Kompolt is fel* 
vétettek a kutató állomások közé, mint amely vidékek
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legjobban képviselik Magyarországon az Alföld éghaj* 
latát és mint búzakísérleti állomások is jelentősek.
A Tudományos Tanács két, esetleg három éven* 
ként tartja üléseit és felette kívánatos volna, hogyha 
abba Magyarország a különböző szakokra pótlólag kis 
nevezné képviselőit, mert a hivatalos tagjegyzékben 
csak egy magyar képviselő szerepelt, egy magyar pedig 
idegen ország delegáltja volt. D r .  R. A .
#
■I
Az 1928sban elhunyt természettudósok 
nekrológja.
A betti, A ., csillagász, az olasz asztronómusok 
nesztora, február 20«án, 82 éves korában. 1874«ben részt« 
vett Indiában a Vénus átvonulásához kiküldött expedi« 
cióban. Több értekezést írt a kisebb bolygókról.
A m undsen , R., sarkkutató, a déli sark felfedezője, 
a szerencsétlen végű Nobile«expedíció kutatása közben 
nyomtalanul eltűnt. Valószínűleg halálát lelte 56 éves 
korában a sarkvidéken.
B ranca, W. v ., geológus és palaeontológus, a bér« 
lini egyetem ny. tanára, március 12«én, 83 éves korá« 
ban. Első nevezetes vizsgálatai a vulkánológia köré« 
bői valók voltak, majd behatóan foglalkozott a jóra« 
formációval. A palaeontológiában a kihalt fejlábúakról 
és ganoid halakról szóló ismereteinket gyarapította.
C urtius, Th., kémikus, a heidelbergi egyetem ny. 
tanára, február 9«én 71 éves korában. Ö volt a hydra« 
zin és rokon vegyiileteinek a felfedezője.
D arw in , H., fizikus, a Cambridge! tudományos mű« 
szerek társaságának elnöke, Darwin Charles ötödik 
fia, szeptember 22«én, 77 éves korában.
D ien er , C., palaeontológus, a bécsi egyetemen a 
palaeontológia tanára; a „Fossilium Catalogus“ kiadója, 
1928 január 6«án 65 éves korában. Ausztriában lelkes 
pártolója volt az alpinizmusnak. A középponti Himalá« 
yán 1892«ben végzett kutatásai Palaeontologia Indica c. 
alatt jelentek meg. Különösen a triásszal foglalkozott. 
Néhány évvel halála előtt (1925) jelent meg „Grund« 
züge der Biostratigraphie“ c. műve.
D ines, W. H., meteorológus, az angol meteorok)« 
giai hivatal igazgatója, 1927 december 24«én, 72 éves 
korában. Nevezetesek a felső levegőrétegekre vonat? 
kozó vizsgálatai,
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D urrant, J. H., entomológus, a British Museum 
tisztviselője, január 20*án, 65 éves korában. Vizsgálatai 
főként a Microlepidoptera*csoportra irányultak.
F errier , D ., fiziológus, március 19*én, 86 éves ko* 
rában. Főleg az idegrendszer élettanával foglalkozott. 
Megalapította 1876*ban az angol élettani és 1886íban a 
neurológiai társulatot.
F ibiger J., pathológus, a kopenhágai egyetem ta* 
nára, január 30íán, 60 éves korában, ö  volt az első, aki 
a rákkutatás terén annyira fontos mesterséges rákot 
tudott előidézni. A japán kutatók kátrányrákvizsgá* 
latait az ő eredményei inspirálták. 1926?ban az orvosi 
Nobebdíjat nyerte el.
G adow , H. Fr., német születésű zoológus, a eam« 
bridgei egyetemen a gerincesek összehasonlító anató« 
miájának tanára, május 16?án, 73 éves korában. Leg* 
nagyobb műve a madarak anatómiájáról Bronn Klassen 
und Ordnungen des Tierreichs c. műben jelent meg.
Garré, K., sebész?bakteriológus, a bonni egyetem 
tanára, március 6*án, 70 éves korában. A sebészet min# 
den ágával foglalkozott, azonkívül a bakteriológiának 
a sebészetet érintő részével. Főművei: Lehrbuch der 
Chirurgie (BoRCHARD?dal) és Tierische Infectionskrank* 
heiten des Menschen (KRAUSEsval). A német sebésztár* 
saság elnöke volt.
G iesenh ag en , K., botanikus, a müncheni egyetem 
tanára, április 7*én, 68 éves korában.
G roth , P. H., mineralógus, müncheni egyetemi ta* 
nár, 1927 december 2?án, 84 éves korában. Munkássága 
jórészt a kristálvtanra terjedt. Korszakalkotó munkái: 
Tabellarische Übersicht der einfachen Mineralien 
(1874), Physikalische Krystallographie (1876), Che? 
mische Krystallographie (1909—1916). Megindította 
a Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie c. 
folyóiratot 1877«ben.
G uignard , L., botanikus, a párizsi gyógyszerészeti 
fakultás tanára, 75 éves korában. Számos botanikai ku? 
tatásai mellett, a nevéhez fűződik a virágos növények 
kettős megtermékenyítésének a felfedezése, melyet az 
orosz Nawaschinnal majdnem egvidőben tett.
H aecker, V., örökléstankutató, a hallei egyetem 
tanára, 63 éves korában. A kiváló zoológus, ki Magyar-
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óvárott született, legelterjedtebb munkái: „Allgemeine 
Vererbungslehre“, „Gedächtniss, Vererbung und Pluri* 
potenz“, „Aufgaben und Ergebnisse der Phaenogene* 
sis“ stb.
H enneguy , F., a College de France*on az összeha* 
sonlító fejlődéstan tanára, 77 éves korában. A francia 
Société de Biologiemek öt éven át elnöke volt.
H irschw ald , J., mineralógus, a berlini műegyetem 
ny. tanára, 83 éves korában. Legnagyobb érdemeket 
szerzett a kőzeteknek építéstechnikai vizsgálataival.
H ulth , J. M., az upsalai királyi könyvtár igazga* 
tója, március 29*én, 62 éves korában. Nevezetes műn* 
kája a „Bibliographia Linnaeana“.
L epe t it , R., kémikus, az olasz ipari*kémiai társu* 
lat elnöke, március 27*én, 62 éves korában.
L orentz, H. A., fizikus, február 4*én, 75 éves korá* 
ban. A leydeni egyetemen az elméleti fizika tanára 
volt. Az elektrón*elmélet megalapítója és kifejlesztője. 
Ez az elmélet adott ösztönzést ZEEMAN*nak azokhoz a 
vizsgálatokhoz, melyek a róla elnevezett tünemény fel* 
fedezésére vezettek. ZEEMAN*nal együtt elnyerte a fizi* 
kai Nobelsdíjat 1902*ben. Tőle származik a „kontrák* 
ció“*hipotézis is, mellyel azt a dilemmát, mely elé a 
fizikusokat a híres Michelson*kísérlet állította, meg 
tudta szüntetni.
M alm green, F., meteorológus, a sark körüli me* 
teorológiai viszonyok ismerője és tanulmányozója, jú* 
niusban, Nobile olasz tábornoknak az Italia léghajóval 
végzett szerencsétlen expedíciója alkalmával halálát 
lelte 32 éves korában.
M atsum ura , J., botanikus, a koishikawa*i botanikus 
kert igazgatója és a tokiói egyetem tanára, május 4*én, 
73 éves korában. Főműve Formosa szigetének flóráját 
tárgyalja.
M a u nd er , E. W., csillagász, a greenwichi obszer* 
vatórium tudósa, március 21*én, 76 éves korában. Meg* 
alapítója volt az angol asztronómiai társaságnak.
M ilch , L., minerológus, a boroszlói egyetem ta* 
nára, január 6*án.
N oguchi, H., japán pathológus, a Rockefeller Insti* 
tute tagja, május 21*én, 52 éves korában. A tudomány 
vértanúja, aki a sárgaláz tanulmányozása közben lelte
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halálát Accrádban, Nyugat;Afrikában. ö  mutatta ki a 
Leptospira icteroides kapcsolatát a sárgalázzal, a Spi; 
rochaeta pallida kapcsolatát a paralízissel.
N o rdenskjöld , W., délsarkkutató, a gőtén burgi 
egyetem tanára, június 2;án, 59 éves korában. Legna; 
gyobb hírt az 1901—1903. évek közötti déli sarki kuta; 
tásai szereztek neki.
O ppe n h e im , S., csillagász, a bécsi egyetem tanára, 
augusztus 15;én, 71 éves korában. Elméleti vizsgálatai 
a három test problémájával, a Newtomféle nehézke; 
dési törvénnyel, az állócsillagok saját mozgásával fog* 
lalkoztak. Legújabb kutatásai a napfoltok időszakossá; 
gát 11/  ^ és 450 esztendőre vezeti vissza, amivel tisztázta 
a földmágnességi szakaszokkal való összefüggésüket is.
P etersen , C. G. J., zoológus, a dán tengerhalászat 
újjászervezője, 63 éves korában. Főmunkái a tenger; 
fenék alkatvilágának kvantitatív eloszlásával foglal; 
koztak.
P lum m er , W. E., csillagász, a liverpooli obszerva; 
tórium igazgatója, május 22;én, 79 éves korában.
P rirram , R., kémikus, a prágai egyetem ny. tanára, 
81 éves korában. Vizsgálatai a szerves vegyületek opti; 
kai forgatására és a fizikai tulajdonságok és kémiai 
szerkezet közötti összefüggésekre vonatkoztak.
P uiseux , P. H ., csillagász, a Sorbonne tiszteletbeli 
tanára, szeptember 28;án, 73 éves korában. A hold vizs; 
gálatával foglalkozott; nevezetes műve a LoEWY;vel 
együtt kiadott hold?atlasza.
R aschig , Fr., kémikus, február 4;én, 64 éves korá; 
ban. Munkálkodásának főtere a kémiai technológia volt 
a Badische Anilin und Soda Fabrik kötelékében. Kidől; 
gozta a hidroxilamin, a hidrazin ipari előállításának 
módszerét, tekintély volt a kátránytermékek desztillá; 
ciója terén.
R ichards, H. M., botanikus, a Barnard College, Co; 
lumbia University tanára, a newvorki botanikus kert 
tudományos igazgatója, január 9;én, 66 éves korában.
R ichards, F. W., kémikus, a Howard;egyetem ta; 
nára, április 2;án, 60 éves korában. Kiváló munkát fej; 
tett ki az atómsúlyok megállapítása terén. Főműve; A
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Table of Atomic Weights (1896). 1914*ben megkapta a 
kémiai Nobebdijat.
R ose, I. N., botanikus, az Egvesült*Államok nem« 
zeti múzeuma növénytárának kúrátora, május 4*én, 66 
éves korában. A kaktuszfélék és más mexikói és dél* 
amerikai növénycsalád terén tekintély volt.
Schultz, G., kémikus, a müncheni műegyetemen 
a kémiaiítechnikai laboratórium igazgatója, április vé* 
gén, 76 éves korában. Főművei: Die Chemie des Steins 
kohlenteers és Farbstofftabellen.
W hitney , M., geológus, az északamerikai Egyesült* 
Államok talajtani intézetének vezetője, 1927 november 
ll*én, 67 éves korában. A talaj fizikai tulajdonságaival 
foglalkozott behatóan.
W iechert , E., geofizikus és fizikus, a göttingai 
egyetem tanára, március 19*én, 66 éves korában. Fő 
munkatere a földrengéstan és a légkör fizikája volt. 
Nagyon elterjedtek az általa szerkesztett földrengés* 
jelző műszerek (Wiechert*féle inga). A földrengéstan* 
ban alapvető munkái jelentek meg, de foglalkozott a 
relativitási elmélettel és a gravitációval is.
W iedem ann , E., fizikus, az erlangeni egyetem ny. 
tanára, január 7*én, 76 éves korában. Sokat foglalko* 
zott a fizika történetével.
W ien , W., fizikus, a müncheni egyetem tanára, 
augusztus 30*án, 64 éves korában. 1911*ben a fizikai 
Nobehdíjat nyerte el. Vizsgálatainak főtere a sugárzá* 
sok tana volt. Kísérletileg foglalkozott az abszolút fe* 
kete testnek és a hígított gázoknak elektromos áramok 
okozta sugárzásával. A hősugárzás terén a Wien*féle 
eltolódási törvény és a Wien*féle színképegyenlet örö* 
kitette meg nevét.
W olkoff, A., növényfiziológus, az odesszai egye* 
tem volt tanára, május 21*én, 35 éves korában. Sachs 
oldala mellett a 70*es években behatóan foglalkozott 
az asszimilációs folyamattal, majd Heidelbergben a 
negatív heliotropizmussal és a növények lélekzésével. 
Odesszai tanárságáról való leköszönése után 20 évig élt 
Velencében mint neves akvarellfestő (Roussoff álnév* 
vei.)
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Y oung, W. A., pathológus és bakteriológus, az 
aranyparti orvosi kutató állomás igazgatója, május 
30*án, 39 éves korában. Szintén a sárgaláz áldozata. 
Halálát állítólag a 9 nappal azelőtt elhalt japán kollés 
gájának, NoGUCHisnak post mortem vizsgálata közben 
szerzett fertőzése okozta.
Z incke, T h ., kémikus, a marburgi egyetem ny. ta? 
nára, március 17sén, 84 éves korában. Az aromatikus 
vegyületek kémiájával foglalkozott.
*
Lukaszewicz, J., geológus, a vilnai egyetem tanára, 
65 éves korában.
P aul , Th., kémikus, a müncheni élelmiszervizsgálói 
intézet igazgatója szeptember 30*án, 66 éves korában.
Suskhin , P. P., zoológus, a kharkowi egyetem ta? 
nára szeptember 17sén, 60 éves korában. Behatóan fog* 
lalkozott az Altabhegység, a Kirgizipuszták, Szibéria, 
Mongolország állatvilágával, főkép madárfaunájával. 
1921 óta a szentpétervári akadémia zoológiái múzeum 
ornithológiai osztályának igazgatója volt.
W agner, A. J., zoológus, a lengyel zoológiái mű* 
zeum igazgatója június ll?én, 68 éves korában.
Nevezetesebb természettudományi események 
naptára.
Ez az összeállítás természetszerűleg nem lehet teljes. Első­
sorban azért nem, mert nagyon kevés olyan természettudo­
mányi esemény, felfedezés, találmány van, mely egy bizonyos nap­
hoz volna kötve. Nagyon hálásak volnánk olvasóinknak, ha a ren­
delkezésükre álló, elsősorban magyar vonatkozású adatokkal össze­
állításunkat kiegészíteni segítenénk.
J A N U A R I U S .
1801. Január 1. — Piazzi Giuseppe Palermóban elsőnek észleli a 
kis bolygók elsejét, a Cerest. 1845-ben még további négy kis 
bolygót fedeztek fel, azóta pedig több százat.
1869. — Január 1. — Megjelent a Természettudományi Közlöny 
első füzete Szily Kálmán szerkesztésében.
1926. Január 3. — Horthy Miklós kormányzó megnyitja az első 
magyar természettudományi kongresszust.
1896. Január 4. —■ A berlini fizikai Társulat ülésén Röntgen 
beszámol az X-sugarak felfedezéséről, melyeket 1895. novem­
ber 8-án észlelt először.
1610. Január 5. — Galilei éjjel egy órakor először figyeli meg a 
Jupiter három holdját.
1785. Január 7. — Jeffries John és Blanchard elsőnek szállnak 
fel léggömbön tudományos megfigyelések megejtése céljából. 
Doverből kiindulva keltek át a csatornán; leszállásuk helyét 
Calais-ban márvány-emlék jelzi.
1839. Január 7. — Arago a párisi Akadémián bemutatja Daguerre 
fotográfiai eljárását.
1849. Január 10. — Walker C. V. első kísérleteket végez táv­
iratozással tengeralatti kábelen Folkestone és London között. 
1810. Január 14. — Nagy földrengés Moóron, melynek leírása 
Kitaibel és Tomcsányi tollából az első földrengésmonografia. 
1784. Január 15. — Cavendish a Royal Society elé terjeszti a víz 
összetételéről szóló tanulmányát.
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1834. Január 16. — Herschel John megérkezik Fokvárosba, hol 
négy éven keresztül figyelte meg a déli félgömb égitesteit.
1867. Január 17. — Siemens Werner a berlini tudományos Aka­
démián leírja az első dinamogépet; felismerve annak nagy 
jelentőségét. A nemzetközi tudomány a felfedezést Siemens­
nek tulajdonítja, nem ismervén Jedlik Ányosnak 1861-ben 
szerkesztett dinamogépét.1
1779. Január 18. — A francia Robert Louis Essones-ban szaba­
dalmat kér végnélküli papirost gyártó gépére.
1885. Január 19. — B. Eötvös Loránd a M. T. Akadémián előter­
jesztette a folyadékok felületi feszültségére vonatkozó első 
vizsgálatát.
1890. Január 20. — B. Eötvös Loránd a M. T. Akadémián be­
mutatja torziós-ingáját.
1710. Január 23. — Böttger Johann Friedrich aJkémieta, ki a 
porcellángyártást feltalálta, Meissenben megnyitja az első 
európai poreellángyárat.
1838. Január 24. — Morse Newyorkban kiállítja telegráfgépét.
1807. Január 28. — A német Winsor először kísérli meg a lon­
doni Pali Mail-utcát gázzal világítani.
1878. Január 29. — A városligeti artézi kút fúrásának befejezése.
1886. Január 29. — Benz Károly legelső automobilja a mün­
cheni német múzeumban van kiállítva; szabadalmának napja 
1886. január 29.
1895. Január 31. — Rayleigh és Ramsay az angol királyi tár­
saságban beszámolnak az argon felfedezéséről.
F E B R U A R I U S .
1868. Február 1. —- A K. M. Természettudományi Társulat első 
Népszerű Estélye: Than K.: Az égitestek alkotórészeiről.
1851. Február 3. — Foucault Leon a párisi Akadémián leírja 
nevezetes ingakísérletét, mellyel a föld forgását bizonyítja. 
A Pantheon volt több ízben színhelye az inga bemutatásának.
1877. Február 6. — Jablochkoff Paul angol szabadalmat kap az 
első elektromoslámpákra, melyekkel legelőször a párisi Place 
de l’Opera-t és a londoni Themse-partokat világították.
1841. Február 8 . — Talbot Fox szabadalmaztatja „calotype'1 vagy 
„talbotype“ név alatt ismeretes eljárását, mellyel megveti a 
modern fényképezés alapját.
1 L. Termószettud. Közlöny. 1928. 393. 1,
f1853. Február 10. — Clark Ádám tervei szerint megkezdik a dubai 
alagút építését. Befejezik 1857 április 30-án. Hossza 349‘7 m.
1906. Február 10. — Vízre bocsátják az első óriási csatahajót, 
az angol Dreadnought-ot.
1748. Február 14. — Bradley angol csillagász felfedezi a föld 
tengelyének a nptációját; 20 évvel előbb pedig a fény aber­
rációját.
1876. Február 14. — Bell Alexander Graham telefonjára észak­
amerikai szabadalmat kap.
1878. Február 19. — Edison az első fonográf feltalálója, készülé­
kére szabadalmat nyer.
1616. Február 20. — A római index-kongregáció kihirdeti ítéletét, 
mely szerint badar az az állítás, hogy a Nap mozdulatlan.
1853. Február 21. — Seebeck — függetlenül Brewster-től — fel­
fedezi a szorított és gyorsan hűtött üvegek kettős törését.
1824. Február 21. — Döbereiner Johann Wolfgang Jénában a 
kémia tanára felfedezi platina-taplós gyújtóját.
1804. Február 22. —• Trevithick lokomotívja Merthyr Tydvill-ben 
10 tonna érccel, 70 emberrel és 5 vagonnal első útját teszi 
meg 9/^ mérföldes távolságon, óránként 5 mérföld sebes­
séggel.
1891. Február 24. — Mannesmann Max a róla elnevezett csövek 
előállítására szabadalmat nyer.
1896. Február 24. — Becquerel Henri a párisi Akadémián elő­
terjeszti a Röntgen-sugarak keltette foszforeszkálásra vonat­
kozó vizsgálatait (Becquerel sugarak), mely megindítója lett 
a rádióaktivitási felfedezéseknek.
1808. Február 25. — Murdock a Royal Sociétyben előterjesztést 
tesz a gáz világítási és ipari célokra való felhasználására.
1788. Február 26. — Az angol Linné-társaságot megalapítja Sir 
James Edward Smith.
1812. Február 27. — Biela Wilhelm, osztrák őrnagy felfedezi a 
róla elnevezett üstököst.
MÁ R C I U S .
1866. Március 4. — Sir Norman Lockyer angol csillagász először 
vizsgálja a napot spektroszkóp segítségével.
1616. Március 5. — Az egyház kimondja, hogy Galilei tana a 
Föld mozgását illetőleg, téves.
1783. Március 6 . — Erről a napról készített Brandes G. meteoro­
lógus először időjárási térképet, kimutatva rajta a légnyomás 
eloszlása és a szél közötti összefüggést.
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1618. Március 8 . — Kepler felfedezi nevezetes törvényét, misze­
rint a bolygók keringési idejének a négyzete arányos közepes 
távolságuknak a köbével.
1683. Március 12. — Lister Martin Angliában elkészíti az első 
geológiai térképeket.
1782. Március 12. — Watt szabadalmaztatja gőzgépét.
1781. Március 13. — Herschel felfedezi az Uranus bolygót, melyet 
eleinte üstökösnek tartott.
1886. Március 15. — Hőgyes Endre a Magyar Tudományos Aka­
démiában előterjeszti „Adatok a veszettség fertőző anyagá­
nak ismeretéhez“ c. dolgozatát, mellyel nevezetes vizsgála­
tait indítja meg.
1799. Március 17. — Waldstein és Kitaibel kibocsátják a Plantae 
Bari ores Hungáriáé előfizetési felhívását.
1800. Március 20. — Volta levélben közli Sir Joseph Banks-szal 
a róla elnevezett oszlop felfedezését. A levél az Angol Royal 
Society-ben, június 26-án terjesztetett elő.
1877. Március 20. — Sir William Siemens felhívja a figyelmet a 
Niagara vízesés energiájának elektromos kihasználására. Az 
első három 5000 lóerőt szolgáltató gépet 1825-ben állította 
fel Westinghouse. Ma a vízesés több mint félmillió lóerő ener­
giát szolgáltat.
1792. Március 22. — Claude Chappe, a francia törvényhozó tes­
tület elé terjeszti karjelzős (szemafor) távíróját, mely a na­
póleoni háborúk alatt is működésben volt.
1882. Március 24. — Koch Róbert a berlini élettani társulatban 
bejelenti a tuberkulózis bacillusának felfedezését.
1655. Március 25. — Huygens felfedezi a Satumus legnagyobb 
holdját, a Titánt. A többi 9 hold felfedezésének sorrendje: 
1671 és 1684 között Cassini négyet, 1789-ben Herschel kettőt, 
Bond és Lossel 1848-ban egyet, 1898, ill. 1904-ben Pickering 
kettőt.
1895. Március 27. — Ramsay az angol kémiai társaságban be­
számol a helium felfedezéséről a cleveit nevű ásványban. 
A héliumot 1868-ban Lockyer fedezte fel a Napban.
1899. Március 27. — Az első drótnélküli távirat a La Manche- 
csatornán át Dover Town Hall-ból Wimereux-ba, Boulogne 
mellett.
1810. Március 29. — König Frigyes, lipcsei nyomdász szabadal­
mat kér az első modern gyorssajtóra.
1795. Március 31. — Bramah szabadalmaztatja hidraulikus saj­
tóját.
1889. Március Bl. — A párisi Eiffel-torony építésének befejezése; 
az építéshez 1887 január 28-án kezdtek hozzá. Magassága 
300 m, súlya 6875 tonna.
Á P R IL IS .
1911. Április 6 . — Peary, sarkkutató, aki 1908-ban a Roosevelt 
hajóval Newyorkból elindult 1911 április 6-án, elsőnek érte 
el az Északi Sarkot.
1795. Április 7. — Franciaország hivatalosan elfogadja a métert 
hosszúsági mértékegységnek. Alapja volt az a fokmérés, melyet 
Dunquerque és Barcelona között végzett Delambre és Mechain. 
A méter a sark és az egyenlítő közötti távolságnak 1/io,000,000- od 
része.
1838. Április 8 . — Európa és Amerika közötti rendszeres hajózás 
megindulása. E napon hagyta el Great Western kerekes gőz­
hajó Bristol kikötőjét és április 21-én érkezett New-Yorkba.
1864. Április 10. — Pierre és Emil Martin angol szabadalmat 
nyernek módszerükkel, kovácsolt vas gyártására. Eljárásuk a 
Siemens-féle regeneratív rendszerű tüzeléssel lett különösen 
eredményes.
1823. Április 10. — Faraday beszámol az angol Royal Society- 
ben a széndioxid, ammónia stb. folyósításáról.
1869. Április 13. — Westinghouse szabadalmaztatja vasúti lég­
fékét.
1890. Április 15- — Högyes Endre megnyitja a budapesti Pasteur- 
intézetet.
1888. Április 16. — Winkler Lajos dolgozata vízben feloldott 
oxigén meghatározásáról a M. T. Akadémia előtt. A nevezetes 
gázabszorpciós vizsgálatok elseje.
1758. Április 19. — Dollond John szabadalmat kap achromatikus 
teleszkópjára.
1686. Április 21 . —> Tudvalevő, hogy Newton alapvető munkáját 
(„Philosophiae naturalis principia mathematica“) Halley ösz­
tönzésére hozta nyilvánosságra, aki 1686. április 21-ón a 
Royal Society-ban egy előzetes közleményt adott róla. A Prin­
cipia első kötetét 6 nap múlva terjesztette elő Vincent a Tár­
saságban,. mely május 19-én el is határozta kiadását.
1783. Április 26. — James Watt levelet intéz Priestley-hez, mely­
ben az oxigént olyan víznek mondja, mely hidrogénjétől meg 
van fosztva. A víz összetételének felfedezését különben Ca­
vendish és Lavoisier is magának tulajdonította.
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1893. Április 27. — Diesel Rudolf előadást tart Augsburgban ái£ 
általa feltalált és róla elnevezett motorról.
1800. Április 30. — Davy, Carlisle és Nicholson elektromos
árammal felbontja a vizet.
M Á J U S .
1881. Május 1. — Puskás Ferenc 50 előfizetővel, Budapesten meg­
nyitja telefonhálózatát. A telefonközpont tulajdonjoga 1887- 
ben az államkincstárra ment át. — Puskási F. öccse volt Puskás 
Tivadar, ki a Telefon Hírmondót találta föl.
1865. Május 3. — Pacinotti leírja a dinamógépeken alkalmazott 
gyűrűs armatúráját.
1845. Május 6 . — Wheatstone és Cooke szabadalmaztatják egytűs 
távirókészüléküket.
1654. Május 8 . — Guericke Ottó, Magdeburg polgármestere Regen's- 
burgban bemutatja kísérletét féltekéivel. A légüres féltekéket 
16 ló nem tudta egymástól elszakítani.
1752. Május 10. — Dalibard Páris mellett egy 40 láb magas vas­
póznát állít föl és zivatar alkalmából a póznából szikrát húz 
ki. A franciák neki tulajdonítják a villámhárító felfedezését, 
holott Dalibard csak Franklin terveit hajtotta végre.
1671. Május 11. —• Nehemiah Grew bemutatja a Royal Society- 
nak „Anatomy of Plants“ c. munkáját, az első növényana­
tómiát.
1881. Május 12. — A legelső elektromos vasút megnyílik Berlin 
és Lichterfelde között.
1796. Május 14. — A legelső himlőoltás, melyet Jenner egy 
Phipps nevű fiún végzett.
1850. Május 15. — A bécsi orvosegyesületben Semmelweis Ignác 
előadást tart, melyben kimutatja, hogy a gyermekágyi láz és 
a piaemia tünetei hasonlóak. Követeli, hogy a szülészeti kli­
nikákon az eszközök, a kötőszerek, az orvos, a bába keze, stb. 
fertőtleníttessék. Bár a pesti Rókus-kórház szülészeti osztá­
lyán, melynek vezető orvostanára volt, a gyermekágyi halá­
lozások 0‘85%-ra estek le, felfedezésével szemben a külföld 
érthetetlen ellenkezést tanúsított. Semmelweis elméje a harc­
ban elborult és 47 éves korában, Döblingben halt meg 1865 
augusztus 14-én.
1841. Május 18. — Bugát Pál megalapítja a K. M. Természet- 
tudományi Társulatot.
1919. Május 19. — Hawker és Grieve elsőnek kísérlik meg az 
Atlanti-óceán átrepülését Űj-Foundlandból kiindulva. 14% órai
repülés után kénytelenek voltak leszállni a tengerre, honnan 
hajó hozta őket Angliába.
1753. Május 24. — Linné Károly „Species plantarura“-ának első 
kötete jelenik meg.
1844. Május 24. — Az Egyesült-Államok szenátusa 1843-ban 30.000 
dollárt szavazott meg Morse-nek, hogy Washington és Balti­
more között kísérleti távirati vonalat állíthasson fel. Az 
első szavak, miket Morse Washingtonból sürgönyzött, a kö­
vetkezők voltak: „What hath God wrought.“
1846. Május 27. — Schönbein a bázeli tudományos társulatban 
ismerteti az általa felfedezett lőgyapotot.
1607. Május 28. — Kepler a Nap korongján egy mozgó foltot lát, 
melyet a Nap előtt haladó Merkúrnak tartott, holott a Nap ten­
gelykörüli forgását észlelte.
1898. Május 28. — Dewar-nak sikerül a hidrogén folyósítása.
1836. Május 31. — Francis Pettit Smith szabadalmaztatja hajó- 
csavarát.
1919. Május 31. — A. C. Read amerikai pilótatiszt NC 4. nevű 
tengeri repülőgépével megérkezett Angliába; New-Yorkból 
május 16-án indult, leszállt az Azori-szigeteken, Lisszabonban 
és Plymouthban. Read gépe volt az első, mely átrepülte az 
óceánt.
J Ú N I U S .
1906. Június 1. — A 20 km hosszú Simplon-alagút megnyitása, 
melyet 1898-ban kezdtek meg. Az alagutat két végén egy­
szerre kezdték fúrni; a találkozás helyén az eltérés mindössze 
3j/3 hüvelyk volt.
1881. Június 2. — Pasteur a Pouilly le Fort-majorban bemutatja 
juhok anthraxellenes oltási módszerének eredményességét.
1769. Június 3. — Hell Miksa magyar csillagász Yardőben meg­
figyeli a Venus átvonulását a Nap korongja előtt.
1783. Június 5. — A Montgolfier-testvérek Annonay-ben első kísér­
leteiket végzik papírral áthúzott, vászonból készült és melegí­
tett lévegővel hajtott léggömbjükkel.
1761. Június 6 . — A Vénus átvonulása a Nap korongja előtt; ez 
volt az az átvonulás, melyek a csillagászok már rendszeresen 
figyeltek meg.
1717. Június 10. — Sebastian Vaillant a párizsi Jardin Royal meg­
nyitása alkalmával felolvassa „Sermo de structura florum“ c. 
művét, mely később Linnét rendszerének felállítására vezette.
1841. Június 13. — A K. M. Természettudományi Társulat első 
Közgyűlése.
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1919. Június 15. — Alcock és Whitten Brown Vickers—Vimy 
biplánon először repülték át az Atlanti-óceánt Űj-Foundland 
és Irland között.
1657. Június 16. — Huygens az általa szerkesztett első ingaórát 
bemutatja a holland rendeknek. A következő évben Horolo­
gium c. dolgozatában részletesen leírja.
1849. Június 21. — Joule nevezetes dolgozatát a hő mechanikai 
egyenértékéről Faraday a Royal Society elé terjeszti.
1633. Június 22. — Galilei a római Minerva-kolostorban ünnepé­
lyesen visszavonja tanait. Hogy ugyanakkor lábával dobban­
tott volna és az „eppur si muove“ szavakat mondotta volna, 
mese.
1874. Június 25. — A svábhegyi fogaskerekű vasút megnyitása.
1794. Június 26. — A Fleurus melletti csatában Jean Marie Joseph 
Coutelle, a katonai léghajósok kapitánya, elsőnek tesz meg­
figyeléseket léggömbjéről.
1903. Június 28. — A müncheni tudományos akadémia ülésén meg­
alapítják a Deutsches Museumot.
1820. Június 80. — A londoni Linnean Society-ban Robert Brown 
ismerteti a világ legnagyobb virágú növényét, a Rafflesiá-t.
1866. Június 80. — A Great Eastern elindul Medwayből az első ma­
radandó tengeralatti kábel lefektetésére. Július 17-én érte el 
Űj-Foundlandot.
J ÚLI US .
1858. Július 1. — Lyell és Hooker a londoni Linné-társulatban 
bemutatják Charles Darwin és Alfred Wallace dolgozatait a 
fajok eredetére vonatkozólag.
1914. Július 1. — A Panama-csatorna megnyitása a kereskedelmi 
hajózás számára.
1900. Július 2. —- Zeppelin gróf kormányozható léghajójának első 
próbaútja, melyen 7— 8 m/mp-nyi sebességet ért el.
1769. Július 3. — Richard Arkwright szabadalmaztatja híres fonó­
gépét. Bár a gépen később többször javítottak, mégis annak az 
elvein alapszik a mai szövészet.
1809. Július 8 . — Sömmering feltalálja a vízbontásos távírókészü­
léket.
1908. Július 9. — Kammerlingh Onnes, a leydeni egyetem tanára, 
folyósítja a héliumot, az utolsó gázt, melynek folyósítása mind­
addig nem sikerült.
1817. Július 10. — Brewster, a fény polarizációs jelenségeinek fel­
fedezője, szabadalmaztatja a játékszernek is jól ismert 
kaleidoszkópot.
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lS6 i. Július 11. — Kirchhoff a berlini akadémián előterjeszti híres 
dolgozatát a Nap színképéről, melyben a Nap kémiai össze­
tételét és a Fraunhofer-vonalakat magyarázza meg. Kirchhoff 
Bunsennel a színképelemzés megalapítója.
1770. Július 12. — Hargreaves szabadalmaztatja a íonóiparban 
korszakalkotó orsóját, mely a selfactorhoz vezetett.
1897. Július 13. — Marconi dróttalan üzenetet küld Speziából olasz 
hadihajókra.
1814. Július 15. — Stephenson My Lord nevű lokomotívjának első 
próbaútja.
1846. Július 15. — A budapest—váci vasútvonal átadása a forga­
lomnak.
1870. Július 15. — Ruffiny Jenő bányamérnök, Láng Gusztáv és 
Méga Endre kíséretében felfedezi a dobsinai jégbarlangot.
1850. Július 17. — A legelső csillagfényképek, melyeket W. C. 
Bond készített az északamerikai Cambridgeben a Castor és 
Vega csillagokról.
1818. Július 21. — Bernhard Antal pécsi polgár Bécsben a Dunán 
első próbaútját teszi sajátrnaga szerkesztette gőzhajójával.
1820. Július 21. — Oersted észleli a mágnestű elhajlását az 
elektromos áramkörben.
1914. Július 21. — Nicholson a Lick-obszervatóriumban felfedezi a 
Jupiter kilencedik holdját.
1849. Július 23. — Fizeau meghatározza a fény terjedési sebessé­
gét Suresnes és Montmartre között.
1847. Július 23. — A berlini fizikai társaságban Helmholtz előadja 
híres értekezését: „Über die Erhaltung der Kraft“.
1842. Július 24. — J. D. Forbes a Mer de Glace-on felfedezi a 
glecceserek mozgását.
1909. Július 25. — Blériot monoplánjával elsőnek repüli át a La 
Manche-csatornát.
1880. Július 27. — Szentgyörgyi orvos szerkesztésében megjelenik 
az első magyarországi térképes időjárási sürgönyjelentés 
jóslattal.
1747. Július 28. — Franklin Benjamin felismeri, hogy a sűrítő­
palacknak két fegyverzete különnemű elektromossággal van 
megtöltve.
1828. Július 30. — Robert Brown felfedezi a róla elnevezett mole­
kuláris mozgást.
1846. Július 31. — Lord Armstrong szabadalmaztatja a newcastlei 
kikötőben épített víznyomásos emelőgépét.
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AUGUSZTUS.
1774. Augusztus 1. — Priestley felfedezi az oxigént, melyet mer- 
curioxidból állított elő. Priestley phíogisztonjától megfosztott 
levegőnek mondta. Az oxigén elnevezés Lavoisiertől származik.
1814. Augusztus 1. — Gay-Lussac a francia akadémia elé terjeszti 
híres értekezését a jódról.
1787. Augusztus 2 . — Saussure tudományos kísérletek céljából 
megmássza a Mont-Blanc-ot.
1894. Augusztus 4. — A felső levegőrétegeknek sárkányon fel­
eresztett önregisztráló készülékkel való vizsgálata Abbot 
Lawrence Rotch-tól származik, ki ezen a napon végezte első 
kísérleteit.
1896. Augusztus 10. — A budapesti egyetemi botanikus kertben 
először virágzott a Victoria regia.
1877. Augusztus 11. — Hall először észleli a Mars két holdját 
(Phobos és Deimos).
1851. Augusztus 12. — Isaac Merrith Singer szabadalmaztatja 
varrógépét.
1869. Augusztus 15. — A Suez-csatorna befejezése.
1822. Augusztus 16. — Thomas Seebeck ismerteti a hőelektromos­
ság felfedezését.
1807. Augusztus 17. — Fulton híres gőzhajójának, a Clermontnak 
első próbaútja a Hudson-ön New-York és Albany között. (Más 
adat szerint az első próbaút október 7-én volt.)
1S43. Augusztus 21. — A British Association Cork-i gyűlésén Joule 
6 főnyi hallgatóság előtt előadja a hő mechanikai egyenérté- 
keiről szóló dolgozatát, melyet a mágneselektromosság mele­
gítő hatása alapján dolgozott ki.
1850. Augusztus 22. — James Gorrie szabadalmat nyer első fa- 
gyasztógépére.
1804. Augusztus 24. —- Gay Lussac és Biot a párizsi Conservatoire 
des Art et Métiers kertjéből léggömbbel felszállanak tudomá­
nyos megfigyelések végrehajtása céljából.
1927. Augusztus 25. — A magyar biológiai kutatóintézet megnyi­
tása Tihanyban.
1856. Augusztus 26. — Perkin szabadalmat nyer az anilint oxidáló 
eljárására. Ez a szabadalom jelenti a kátrányfestékek óriási 
iparának a kezdetét.
1783. Augusztus 27. — A francia Charles fizikus először bocsát föl 
hidrogénnel megtöltött léggömböt.
1789. Augusztus 28. — Herschel felfedezi a Saturnus hatodik hold­
ját, a XVIII. század legnagyobb teleszkópjával, melynek épí­
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tését Slough-ban 1785-ben kezdték meg és 1789 aug. 17-ón fe­
jezték be.
1864. Augusztus 29. — Huggins a sárkánycsillag képében lévő köd­
foltot vizsgálja spektroszkópjával és felfedezi, hogy a ködfolt 
izzó gőztömeg.
1848. Augusztus 31. — A Daily News-ban megjelenik a távírón 
küldött adatokból megszerkesztett első időjárási napijelentés.
1857. Augusztus 31. — A legelső alpesi alagút, a montcenisi fúrá­
sának kezdete. Az alagutat 1871 szeptember 17-én nyitot­
ták meg.
• S Z EP TEMBER.
1847. Szeptember 1. — A budapest—szolnoki vasút átadása a for­
galomnak.
1886. Szeptember 2. •— A Sonnblick-on (3109 m) felavatják 
Európa legmagasabb hegyi obszervatóriumát.
1832. Szeptember 3. — H. Pixii Párizsban elkészíti mágneses gépét.
1827. Szeptember 4. — Morse első sikeres kísérlete távírójával.
1830. Szeptember 4. — A Franz I. gőzhajó első próbaútja a Dunán 
Bécs és Pest között.
1863. Szeptember 6 . — Philipp Reis, frankfurti tanár bemutatja 
I. Ferenc Józsefnek telefonkészülékét.
1859. Szeptember 8 . — A híres Great Eastern, az akkori idők leg­
nagyobb gőzhajója a Themsen próbautra megy.
1804. Szeptember 9. — Gay Lussac második tudományos légi 
útján 7016 m magasságot ér el. A magával hozott levegő­
mintát megvizsgálva, kimutatja, hogy a levegő ott ugyan­
olyan összetételű, mint a Föld felszínén.
1892. Szeptember 9. — E. Barnard a Lick-obszervatóriumban fel­
fedezi a Jupiter ötödik holdját.
1822. Szeptember 11. — A pápa visszavonja azt a rendeletet, mely­
ben az egyház 1615-ben eltiltotta a kopernikusi tanok taní­
tását.
1753. Szeptember 13. — Franklin Collinsonhoz intézett levelében 
leírja a villámhárítót.
1815. Szeptember 16. — Gay Lussac a párizsi akadémia elé ter­
jeszti a ciánhidrogén (kéksav) felfedezését.
1607. Szeptember 17. — Thomas Harriott Ilfracombe-ban fel­
fedezi a Halley-féle üstököst.
1607. Szeptember 17. — Pascal és Perier Torricelli-féle barométer­
rel, megmásszák a Puy de Dóme-t és észlelik, hogy a higany- 
oszlop magassága 26 hüvelykről 23-ra esik.
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1846. Szeptember 23. — Kevéssel az Uranus felfedzése (1781) után 
észrevették, hogy annak pályafutásában a számítástól nagy el­
térések mutatkoznak, amit egy eddig nem ismert külsőbb 
bolygó okozta háborgásoknak tulajdonítottak. Leverrier és 
Adams ezen az alapon ki is számította egy elméleti bolygónak 
a pályáját és megadta a helyét, ahol J. G. Galle, a berlini 
obszervatórium csillagásza 1846 szeptember 23-án meg is 
találta.
1852. Szeptember 24. — A Henri Giffard által szerkesztett legelső 
sikerült kormányozható léghajó első útja.
1825. Szeptember 27. — Az első vasútvonal megnyitása. A 
stockton—darlingtoni vasútvonal.
1840. Szeptember 27. — A pozsony—szentgyörgyi lóüzemü vasút 
átadása a forgalomnak.
OKTÓBER.
1898. Október 1. — A Vaskapu-csatorna befejezése és átadása a 
forgalomnak.
1903. Október 4. — Az Erzsébet-hidat átadják a forgalomnak. 
Európa legnagyobb egynyílású (290 m-es) lánchídja.
1807. Október 6 . — Davy előállítja a fémkáliumot a hidroxidjából.
1846. Október 10. — Lassel Liverpoolban felfedezi a Neptunus 
egyetlen holdját.
1913. Október 10. — Fiúméból elindul az első magyar tenger­
kutató expedíció, melyet Gonda Béla szervezett meg.
1867. Október 11. — Soule, Sholes és Glidden Milwaukee-ban sza­
badalmaztatja az első írógépet.
1788. Október 12. —• Fitch a Delaware-folyón gőzhajójával próba- 
útra megy. Hajója a víz ellenhatása által hajtott jármű volt.
1877. Október 13. — Az első kísérlet elektromos utcai világítással, 
mikor a párizsi Place de l’Operát Jablochkoff-lámpákkal sze­
relték fel.
1837. Október 17. — Jacobi a párizsi tudományos akadémia előtt 
bemutatja galvanoplasztikai eljárását.
1892. Október 18. — Ezen a napon kötötte össze Theodore Vail 
New-Yorkot Chikagóval telefonvonallal. Ez volt a hosszú távol­
ságokra telefonálás kezdete.
1868. Október 20. — Norman Lockyer megállapítja a napprotube- 
rantia (solar prominence) színképét.
1824. Október 21. —- Joseph Aspdin Leedsben szabadalmat nyer 
az általa feltalált portland-cementre.
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1797. Október 22. — Garnerin, francia aeronauta, legelőször száll 
le léggömbjéről ejtőernyővel.
1851. Október 24. — Lassel felfedezi az Uranus harmadik és ne^  
gyedik holdját, az Ariel-t és Umbriel-t.
1847. Október 25. — Niepce de Saint-Victor felfedezi az üveg fo­
tográfus-lemezeket és előterjeszti a francia akadémiának.
1852. Október 29. — Paul Pretsch szabadalmaztatja a foto- 
galvanografíai módszerét.
1786. Október 30. — Galvani összefoglalja a fémek elektromossá­
gára vonatkozó kísérleteinek eredményét.
1908. Október 30. — Farman francia repülő repülőgépével 1000 
méteres kört ír le.
1890. Október 31. — Apáthy István, az Erdélyi Múz. Egylet ülé­
sén előterjeszti vizsgálatait az idegrostok finomabb fibrillu- 
mairól.
1896. Október 31. — Kammerlingh-Onnes bemutatja az amster- 
dami tudományos akadémiának Zeeman vizsgálatait, a fénynek 
mágneses térben való haladása közben beálló változásairól 
(Zeeman-hatás).
1908. Október 31. — Blériot zárt körben repül Touryb ól Askenay-be 
és vissza. A levegőben való utazás születésnapja.
NOVEMBER.
1745. November 4. — Ewald Jurgen von Kleist bírósági elnök 
Cammin-ben (Pomeránia) felfedezi a leydeni-palackot. A kísér­
letet Cuneus és Lallemand Leydenben azonnal megismételte 
és Musschenbroek le is írta. Innen a leydeni palack elnevezés.
1847. November 4. — Simpson, Keith és Duncan önmagukon kísér­
letezve fölfedezik a kloroform érzéstelenítő és altató hatását.
1860. November 6 . — Bunsen Roscoe-hoz levelében bejelenti a 
caesium felfedezését a színképelemzés segítségével.
1631. November 7. — A Merkur napelőtti átvonulásának első meg­
figyelése Gassendi által Párizsban.
1857. November 7. — Helmholtz egy Graefehez intézett levelében 
leírja a szemtükröt.
1887. November 8 . — Emile Berliner szabadalmaztatja a gra­
mofont.
1907. November 8 . —• Korn, aki a szelencella segítségével történő 
képtelegrafálást feltalálta, Párizs és London között az első 
fényképeket továbbítja.
1845. November 10. — Leverrier első tanulmányát terjeszti a fran­
cia akadémia elé az Uranus-bolygó pályáján észlelt háborgásé-
kát illetőleg. Második előterjesztésében 1846 június 1-én kifejti, 
hogy a háborgásoknak az oka egy külső bolygó, a harmadik­
ban 1846 augusztus 31-én megjelöli az új bolygó helyét.
1888. November 12. — Báró Eötvös Lóránt a M. T. Akadémia elé 
terjeszti vizsgálatait a gravitáció jelenségei köréből.
1906. November 12. — Santos-Dumont repülőgépével 100 métert 
repül.
1861. November 13. — Preysz Móric a Természettudományi Tár­
sulat elé terjeszti eljárását, mellyel a borok utóerjedését meg­
akadályozza. Eljárásával ő a pasteurizálás tulajdonképeni 
felfedezője.
1854. November 14. — A Fekete-tengeren nagy vihar pusztította 
az egyesült angol-francia hajórajt. A vihar tanulmányozása 
alapján Leverrier megveti az időjárási prognosztika mai 
alapjait. í
1894. November 14. — Tíz évvel azután, hogy Sir Charles Parsons 
szabadalmaztatta hajóturbináját, az első turbinagőzös, a Tur- 
binia, 1894 november 14-én tette meg első próbaútját a 
Tyne-folyón.
1850. November 15. — A Saturnus belső C, ú. n. sötétgyűrűjét 
észleli és megkülönbözteti Bond.
186S. November 15. — Zsigmondy Vilmos megkezdi a városligeti 
ártézi kút fúrását.
1846. November 18. — W. T. G. Morton 1846 október 16-án a 
bostoni kórházban elsőízben alkalmazza az aethert mint érzés- 
telenítőt. A felfedezést Bigelow nov. 18-án hozta nyilvá­
nosságra.
1783. November 21. — Pilátre de Rozier először száll föl lég­
gömbbel.
1849. November 21. — A Lánchíd átadása a forgalomnak.
1675. November 22. —- Roemer, dán csillagász, ki Picard mellett 
dolgozott Párizsbar, a Jupiter holdjainak ki- és belépése se­
gítségével először határozza meg a fény sebességét.
1824. November 22. — Arago a francia akadémiának bejelenti a 
forgómágnesség felfedezését.
1831. November 24. — Faraday a mágneses indukcióra vonatkozó 
kísérleteit a Royal Society elé terjeszti.
1679. November 28. — Newton a Royal Society-hez írott levelé­
ben kimutatja, hogy a Föld forgását közvetlen kísérlettel 
(toronyból leejtett kővel) is be lehet bizonyítani.
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1814. November 29. — A Times első száma jelenik meg a Koenig- 
féle gyorssajtón.
1770. November 29. — A nagyszombati egyetem újonnan szervezett 
orvosi fakultásán megkezdődnek az előadások.
DECEMBER.
1856. December 2. — Friedrich és Wilhelm Siemens szabadalmat 
nyernek regenerativ tüzelésükre, mely néhány évvel később a 
Martin-féle acélgyártásban jutott fontos szerephez.
1660. December 6. — Guericke Ottó magdeburgi polgármester 
vízbarométeren észlelt erős léggyomássüllyedésböl vihart jó­
sol. Az első tudományos időjárási prognózis.
1610. December 8 . — Thomas Harriot megkezdi észleleteit a nap­
foltokon ; ezek alapján állapította meg a Nap tengelykörüli 
forgását.
1864. December 8 . — Maxwell a Royal Society elé terjeszti neveze­
tes értekezését a mágneses térről (,,On a Dynamical Theory 
of the Electromagnetic Field“.).
1909. December 4. — Az első magyar gyártmányú repülőgép fel­
szállása a Rákoson Adorján János-sal.
1863. December 11. — Ernest Solvay, belga kémikus, angol sza­
badalmat nyer ammoniumos szóda gyártására. Az első gyárat 
1866-ban Brüsszelben állította föl.
1837. December 12. — Cooke és Wheatstone szabadalmaztatja 
távírókészülékét.
1866. December 12. — Zsigmondy Vilmos a Földtani Társulat 
ülésén a városligeti artézi kút fúrását geológiai alapon 
javasolja.
1901. December 12. — Marconi Signal Hill-en, Űj-Foundlandban 
először vesz gyenge távirati jeleket Poldhu-ból, Cornwallis- 
ból. Ezzel bebizonyult, hogy téves az a felfogás, miszerint 
rádiójeleket nagy távolságra a Föld görbülete miatt nem le­
hetne küldeni.
1859. December 15. — Kirchhoff a berlini akadémia elé terjeszti ne­
vezetes értekezését a Nap színképvonalainak természetéről; 
Bunsennel együtt ő volt a színképelemzés megalapítója.
1883. December 16. — Daimler szabadalmaztatja első nagy­
nyomású, belsőtüzelésű gázmotorát.
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1903. December 17. — Kitty Hawk mellett, Észak-Carolinában a 
Wright-testvérek első repülési kísérleteiket végezték. Orville 
e nap reggelén 12, Wilbur 59 másodpercig repült.
1898. December 19. — Curie és Curienó a párizsi akadémia elé 
terjesztik dolgozatukat „Sur une nouvelle substance fortement 
radioactive contenue dans la pechblende“ — a rádium felfede­
zéséről.
1831. December 27. — Charles Darwin elhagyja Devonport-ot, 
hogy a Beagle-hajóval földkörüli utazásra induljon.
A királyi Magyar Természettudományi 
Társulat szervezete.
K iv o n a t  a z  a la p s z a b á ly o k b ó l .
C é l. A  „Királyi Magyar Természettudományi Társulat“ 
célja a természettudományokat általában művelni, különösen 
hazánkat e szempontból vizsgálni és a természettudományi 
ismereteket terjeszteni.
T a g o k .  A  társulat tagjai: a )  tiszteletiek, b )  pártolók,
c )  örökítők, d )  rendesek, e )  levelezők.
a )  Tiszteleti tagokul oly bel* és külföldi tudósok válasz* 
tatnak, kik a társulatnak különös díszére szolgálhatnak.
b )  Pártoló tag az, ki a társulat alaptőkéjét legalább 400 
pengővel növeli.
c )  örökítő tag az, ki az évi rendes tagdíjnak megfelelő 
tőkét — budapesti tag 200 pengőt, vidéki tag 160 pengőt — 
tesz le alapítványképen.
d )  Rendes tag minden magyar állampolgári joggal bíró 
egyén lehet, ki a természettudományok iránt érdeklődik.
e )  Levelező tagokká a magyar korona országain kívül 
lakó oly tudósok választatnak, kik a társulat szellemi érdé* 
keit előmozdították. A megválasztott külföldi tagok felsőbb 
jóváhagyás elé terjesztendők.
A  ta g o k  v á la s z tá sa . Aki pártoló, örökítő, vagy rendes 
taggá kíván megválasztatni, ebbeli szándékát a társulat egy 
tagjának vagy a titkári hivatalnak ajánlás* végett bejelenti. 
Az ekként ajánlottakról a titkárság a választmányi gyűlés 
elé véleményes jelentést terjeszt, hol a tag szavazattöbbséggel 
választatik meg.
Tiszteleti és levelezőtagok csak rendes közgyűlésen és 
pedig a választmány véleményes jelentése alapján választ* 
hatók meg, ha valamely társulati tag a közgyűlést megelőző 
október 31*ikéig írásban ajánlotta őket.
*A tagajánlás mintája a következő:
„ N . N .  (p o lg á r i á llá s  v a g y  fo g la lk o z á s , la k ó h e ly  és u . p .)  
u ra t v a g y  ú r h ö lg y e t ,  k i  a te r m é s z e t tu d o m á n y o k  irá n t é r d e k lő * 
d ik  é s  tá r s u la tu n k b a  b e lé p n i h a jla n d ó , ó h a jtá sá r a  a z  a la p * 
s z a b á ly o k  é r te lm é b e n  r e n d e s , p á r to ló , v a g y  ö r ö k í tő  ta g u l a j a m  
lo m . X .  Y . ,  tá r s u la ti  tag .
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A  ta g o k  jo g a i. A tagok a társulattól minőségüknek meg* 
felelő oklevelet kapnak, melynek alapján magukat a Kir. 
Magyar Természettudományi Társulat tagjainak nevezhetik. 
Joguk van a gyűléseken résztvenni, új tagokat ajánlani s a 
választásokon szavazni. A társulat könyvtárát elégséges biz* 
tosíték mellett a társulat minden tagja használhatja. A pár* 
toló tagok a szakosztályi kiadványok kivételével a társulat 
minden kiadványát, a tiszteleti, örökítő és rendes tagok pedig 
a társulat Közlönyének egy*egy példányát kapják. Joga van 
végre minden tagnak a társulat gyűléseire vendéget bevezetni.
A  ta g o k  k ö te le s s é g e i . A  rendes tag, ha helybeli, a társu* 
lat pénztárába évenként 10 pengőt, ha vidéki 8 pengőt fizet, 
megjegyezvén, hogy a társulat éve a tagdíjra, valamint az 
érette járó illetményekre nézve januáriustól kezdődik. Ezen* 
kívül az oklevélért belépéskor minden rendes, avagy örökítő 
tag egyszersmindenkorra 4 pengőt fizet.
A  ta g d í ja k  b e f iz e té s e . A tagsági díj minden év első 
negyedében fizetendő le. Ha valamely tag évi díját az első 
negyedben nem fizette be, a társulat az illető összeget, az 
okozott postaköltségekkel együtt, postai megbízás útján 
szedi be.
A  tá r s u la tb ó l  k i lé p é s . Aki a társulatból bármely oknál 
fogva ki akar lépni, tartozik ebbeli szándékát a titkárságnak 
az előző évben bejelenteni és o k le v e lé t  v is s z a k ü ld e n i ,
A társulatból kilépő, vagy a díjakat nem fizető tagokat 
a titkárság előterjesztésére a választmány törli a tagok 
sorából.
A  K. M . T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á rsu la t  e ln ö k sé g e ,  
v á l a s z tm á n y a  és  t i s z t ik a r a  1928*ban.
E l n ö k :
D r. Ilosvay Lajos, ny . vallás* és közoktatásügyi 
minisztériumi államtitkár, műegyetemi n y . r. tanár, a 
M. T. Akadémia igazgatósági és tiszteletbeli tagja, a 
Felsőház tagja. B u d a p e s t ,  V i l i ,  Ü llöU ú t 16.
A 1 e 1 n ö k ö k :
D r. H utyra F erenc , az Állatorvosi Főiskola Rector 
Magnificusa, a M. T. Akadémia rendes tagja, a Felső* 
ház tagja. B u d a p e s t ,  V II,  R o t ten b i l le r* u tca  25.
Dk. M ágocsy#D ietz Sándor , ny. egyetemi ny. r. ta« 
nár, a budapesti egyetemi növénytani intézet és növényi 
kert v. igazgatója, a M. T. Akadémia rendes tagja. B u d a# 
p e s t ,  I, M árvá n y^ u tca  33.
V á l a s z t m á n y i  t a g  o.k :
D r . A ujeszky A ladár , az Állatorvosi Főiskola ny. 
r. tanára. B u d a p e s t ,  V i l i ,  Baross*u tca  55.
Dr. B ernátsky J enő , budapesti tudományegyetemi 
magántanár. P e s th id e g k ú t .
Dr. Bíró Lajos, a M. Nemzeti Múzeum állattárái 
nak tb. igazgatóőre. B u d a p e s t ,  I X ,  R á d a y* u tca  6.
Dr. B uchböck G usztáv, budapesti egyetemi ny. r. 
tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  IX ,  
Ü llőU ú t 42.
C síki E rnő, a M. Nemzeti Múzeum állattárának 
igazgatója, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  
II, Bogár=utca 3.
C sörgey T itusz, a M. K. Ornithologiai Központ 
igazgatója. B u d a p e s t ,  II, H e r m a n  O t t ó j á t  13—15.
D r . D almady Z oltán, budapesti tudományegye# 
térni c. ny. rk. tanár. B u d a p e s t ,  I V ,  P r o h á s z k a  O t to k á r*  
u tca  10.
D r . D egen Á r pád , a M. K. Vetőmagvizsgáló Álló« 
más igazgatója, egyetemi c. ny. r. tanár, a M. T. Aka# 
démia levelező tagja. B u d a p e s t ,  V I ,  V i lm a  k i r á l y n ő é i t  
201b.
D r. D oby G éza , k ö zg a zd a sá g i e g y e te m i n y . r. ta# 
nár. B u d a p e s t ,  Í V ,  S zerb*u tca  23.
D r. E ntz B éla , p éc s i tu d o m á n y e g y e te m i n y . r. ta# 
nár. P écs .
D r . Farkas G éza , b u d a p esti tu d o m á n y eg y e tem i ny . 
r. tanár. B u d a p e s t ,  V i l i ,  E s z te r h á zy * u tc a  9.
D r . F ilarszky N ándor, a M. Nemzeti Múzeum 
növénytárának igazgatója, budapesti tudományegye# 
temi c. ny. rk. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
B u d a p e s t ,  1, B u d a f o k ié i t  10.
D r. Fröhlich Izidor, budapesti egyetemi nyug. ny. 
r. tanár, a M. T. Akadémia igazgatótanácsának tagja 
és III. osztályának titkára. B u d a p e s t ,  V I ,  E ö tvö s* u tca  
26! c.
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D r . G orka Sándor , p éc s i e g y e te m i n y . r. tanár. 
P écs .
D r. G róh G yula, az Állatorvosi Főiskola ny. r. ta# 
nára, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t , IX ,  
Ipar'U tca  15.
Dr. G yörffy István, szegedi egyetemi ny. r. tanár. 
S ze g e d .
D r . H orváth G éza , a M. Nemzeti Múzeum állati 
tárának ny. igazgatója, a M. T. Akadémia III. osztályá# 
■ nak elnöke. B u d a p e s t , V i l i ,  N é p s z ín h á z 'u tc a  25.
Jablonowski Jó zsef, a M. K. Rovartani Állomás 
ny. igazgatója. B u d a p e s t ,  11, K i ta ib e l  PáU utca  1.
D r . Jávorka Sándor , a Magyar Nemzeti Múzeum 
növénytárának osztályigazgatója. V ,  A k a d é m ia s u tc a  2.
K arlovszky G eyza, gyógyszerész, a Gyógyszerészi 
Közlöny szerkesztője. B u d a p e s t ,  V i l i ,  M ú z e u m s k ö r ú t  10.
D r . K övesligethy R adó , budapesti tudományegye# 
térni ny. r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja. 
B u d a p e s t ,  V l l ,  T h ö k ö l y  sut 62.
L aczkó D ezső , főigazgató, múzeumi igazgató. V e s z s  
p r é m .
D r . László G ábor , a M. K. F ö ld ta n i In té z e t  fő* 
g eo ló g u sa . V ,  N á d o r s u tc a  24.
D r . L enhossék  M ihály, budapesti tudományegye# 
térni ny. r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja. 
B u d a p e s t ,  I X ,  F eren csk ö rú t  37.
D r. L óczy Lajos, b u d a p esti k ö zg a zd a sá g i e g y e tem i  
n y . r. tanár. B u d a p e s t ,  V II,  I s tv á n sú t  71.
D r. L ovassy Sándor, n y . gazdasági akadémiai igaz# 
gató. K e s z t h e l y .
D r. M auritz B éla , budapesti egyetemi ny. r. ta# 
nár, a M. T. Akadémia r. tagja. B u d a p e s t ,  VII,  
T h ö k ö ly s ú t  79.
D r . M oesz G usztáv, a M. Nemzeti Múzeum növény# 
tárának osztályigazgatója, B u d a p e s t ,  I, R o h a m su tca  3.
D r . P app  K ároly, budapesti tudományegyetemi ny. 
r. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  
V II,  l lk a su tca  22.
D r . P ékár D ezső, miniszteri tanácsos, a Báró 
Eötvös József Geofizikai Intézet igazgatója, a M. T. 
Akadémia levelező tagja. VIII, E s z te r h á z y s u tc a  7.
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D r . P ékár M ihály , p éc s i e g y e te m i ny . r. tanár, a 
Felsőház tagja . P écs .
D r. P reisz H ugó, budapesti tudományegyetemi ny. 
r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja. B u d a p e s t ,  VIII,  
R á k ó c z U té r  6.
D r . R horer László , a p éc s i tu d o m á n y e g y e te m  ny. 
r. tanára. P écs .
D r . R óna Z sigmond, a M. K. Meteorológiai és Földi 
mágnességi Intézet ny. igazgatója. B u d a p e s t ,  II, K i ta ib e l  
P áU utca  1.
D r. ’S igmond E lek , műegyetemi ny. r. tanár, a M. 
T. Akadémia rendes tagja. B u d a p e s t ,  I, M é szö ly ^ u tc a  4.
D r . Szabó Z oltán, b u d a p esti k ö zg a zd a sá g i egyes  
térni n y . r. tanár. B u d a p e s t ,  V i l i ,  L u d o v iceu m = u tca  4.
D r . S zarvasy Im re , műegyetemi ny. r. tanár, a M. 
T. Akadémia rendes tagja, a Felsőház tagja. B u d a p e s t ,  
I, B u d a fo k i já t  8.
D r . Széki T ibor, s z e g e d i e g y e te m i n y . r. tanár. 
S ze g e d .
D r. Szilády Z oltán, egyetemi előadó. D e b r e c e n .
D r . Sz o n t á g h  T a m á s , a M . K. Földtani Intézet ny. 
igazgatója. B u d a p e s t ,  II, K i ta ib e l  P áU utca  1.
D r. T angl K ároly, budapesti tudományegyetemi 
ny. r. tanár, a M. T. Akadémia rendes tagja. B u d a p e s t ,  
V i l i ,  E s z t e r h á z y tu t c a  7.
Dr. T ass A ntal, a M. K. Asztrofizikai Obszerva* 
tórium igazgatója. B u d a p e s t ,  S v á b h e g y .
T haisz Lajos, kísérletügyi főigazgató. B u d a p e s t ,  
I X ,  R á d a y tu tc a  7.
Dr. V endl  A ladár , műegyetemi ny. r. tanár, a M. 
T. Akadémia 1. tagja. B u d a p e s t ,  1, R e z e d a tu tc a  7.
D r . V erebély  T ibor, budapesti tudományegyetemi 
ny. r. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  
IV ,  K oron a= u tca  3.
Dr. V itális István, a Bánya* és Erdőmérnöki Fő* 
iskola ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
S o p ro n .
D r . W indisch  R ikárd, gazd aság i ak ad ém ia i r. tat 
nár. K e s z t h e l y .
D r. W odetzky József, d eb recen i e g y e te m i n y . r. 
tanár. D e b r e c e n —B u d a p e s t ,  IX ,  U llöU ú t 121.
D r. Z immermann Á goston, az Állatorvosi Főiskola 
ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a* 
p e s t ,  V II ,  R o t te n b i l l e r s u tc a  23.
E l s ő  t i t k á r :
D r . G ombocz E nd re , főiskolai r. tanár, egyetemi 
magántanár. B u d a p e s t ,  I, A t t i la s u tc a  14. Vál. tag.
M á s o d t i t k á r o k :
D r. Szabó*Patay J ózsef, a M. Nemzeti Múzeum 
állattárának I. o. őre. B u d a p e s t ,  IX ,  R e m e te s u tc a  38. 
Vál. tag.
D r. C sászár E lem ér , egyetemi m. tanár. Budas  
P e s t ,  VIII ,  M ú z e u m s k ö r ú t  6—8. Vál. tag.
P é n z t á r n o k :
D r. L engyel B éla , ügyvéd, Pest vármegye tb. 
ügyésze. B u d a p e s t ,  V i l i ,  T i s z a  K á lm á n A é r  10. Vál. tag.
K ö n y v t á r n o k :
D r. K üm m erle J. B éla , a M. Nemzeti Múzeum 
Növénytárának osztályigazgatója. B u d a p e s t ,  I, V e r p e - 
lé tU út 8. Vál. tag.
I r o d a i g a z g a t ó :
A ndorkó K álm án , B u d a p e s t ,  V i l i ,  E s z te r h á z y s u tc a  
14— 16.
S z a k o s z tá ly o k .
A szakosztályok célja a Társulat keretén belül alkalmat 
nyújtani szakszerű közlemények előterjesztésére, vonatkozzam 
nak azok akár eredeti megfigyelésekre, akár a szakirodalom* 
ban megjelent értekezésekre, avagy előre kitűzött tudományos 
kérdések megvitatására; továbbá, hogy eme kapcsolatban alka* 
lom adassék az ugyanazon szakban munkálkodóknak egymás* 
sál való fesztelen érintkezésre és tudományos eszmecserére 
A szakosztályok ülései, a Társulat-sz-úpidejét kivéve, havon* 
ként egyszer tartandók. / y '■ i- h VN
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a) Á l la t ta n i  s z a k o s z tá l y .
Szűkülések októbertől  jú n iu s ig  m inden  hónap  első péntekjón.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
Dr. H orváth G éza , 1. Választmány.
E l n ö k :
D r. Z immermann Á g o s t o n , 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k ö k :
C síki E rnő , 1. Választmány.
D r . G orka Sándor, 1. Választmány.
J e g y z ő :
D r. Szalay László , a Nemzeti Múzeumba beosz* 
tott tanár. B u d a p es t ,  I, F eh érvárU ú t 40.
l n t é z ö b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r . A bonyi Sándor, fő isk o la i r., e g y e te m i m . tanár. 
B u d a p es t ,  1, H o r t h y  M iklós^út 20.
D r . bá r ó  F e jé r v á r y  G é z a  G y u l a , a M. Nemzeti 
Múzeum Állattárának I. o. őre, egyetemi magántanár. 
B u d a p e s t ,  1. D ö b ren te U u .  6.
Ja b l o n o w s k i  Jó z s e f , 1. Választmány.
Dr. S zilády Z oltán, 1. Választmány.
S z e r k e s z t ő :
D r. Soós Lajos, a M. Nemzeti Múzeum osztályigaz« 
gatója. B u d a p e s t ,  1, K ruspér^utca  3.
b) C h e m ia k á s v á n y  tan i  s z a k o s z tá ly .
Szakülések októbertől m á ju s ig  m inden  hónap h a rm ad ik  keddjén .
E l n ö k :
Dr. I l o s v a y  Lajos, 1. Elnökség.
É v k ö n y v . 6
ä2
A 1 e 1 n ö k :
D r. G róh G yula, 1. Választmány.
J e g y z ő  é s  s z e r k e s z t ő :
Dr. P lank Jenő , műegyetemi adjunktus, műegye? 
térni c. ny. rk. tanár. B u d a p e s t ,  1, B u d a fo k i já t  8.
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g :
Dr. B uchböck G usztáv, 1. Választmány.
D r . B ugarszky István, budapesti tudományegyes 
térni ny. r. tanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
B u d a p e s t ,  V i l i ,  E s z te r h á z y * u tc a  11—13.
K arlovszky G eyza, 1. Választmány.
Dr. ’S igmond E lek , 1. Választmány.
D r . Szarvasy Im re , 1. Választmány.
D r . V arga J ózsef, műegyetemi ny. r. tanár. Buda? 
p e s t ,  1, S z ir t e s íú t  41a.
Dr. Z em plén  G éza , műegyetemi ny. r. tanár, a M. 
T. Akadémia rendes tagja. B u d a p e s t ,  1, G e llé r t* té r  4.
c) É let:  é s  k ó r ta n i  s z a k o s z tá ly .
E l n ö k :
D r. P reisz Hugó, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
D r . P ékár M ihály, 1. V á la sz tm á n y . ; .
J e g y z ő k :
D r . Fritz G usztáv, eg y e te m i m . tanár. B u d a p es t ,  
V i l i ,  J ó z s e f : k ö r ú t  59—61.
D r . Szakáll Sándor, eg y e tem i tan ársegéd . B u d a ­
p e s t ,  V i l i ,  E s z te r h á zy * u tc a  9.
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d) N ö v é n y t a n i  s z a k o s z tá l y .
Szakülések októbertől j ú n iu s ig  m inden  hónap  m ásodik  csü tö r tökén .
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D r . M ágocsyíD ietz Sándor , I. Elnökség.
E l n ö k :
Dr. D egen Á r pá d , 1. Választmány.
A l e l n ö k ö k :
Dr. M oesz G usztáv, 1. Választmány.
T rautmann R óbert, é p íté sz . B u d a p e s t ,  11, E s z te r z  
u tca  22.
J e g y z ő :
D r. Lengyel G éza , k ís é r le tü g y i á llo m á sv eze tő .
B u d a p e s t ,  11, K i s  R ó k u szu tca  15.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r . G ombocz E n d r e , 1. Titkárság.
D r . Jávorka Sándor , 1. Választmány.
W agner János, ta n ító k é p z ő d n té z e t i fő ig a zg a tó .
B u d a p e s t ,  V I ,  N a g y  J án oszu tca  37.
S z e r k e s z t ő :
Dr. Szabó Z oltán, 1. Választmány.
e) M ik ro b io ló g ia i  s z a k o s z tá l y .
E l n ö k :
Dr. P reisz H ugó, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
Dr. A ujeszky A ladár , 1. Választmány.
6*
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J e g y z ő :
Dk. G ózony Lajos, egyetemi magántanár. B u d a : 
p e s t ,  I V ,  P e tő f i  S á n d o n u tc a  9.
S z e r k e s z t ő k :
D r. M anninger R ezső, á lla to rv o si fő isk o la i ny . r. 
tanár. B u d a p e s t ,  1, Bors^utca 18.
D r . Johan B éla , b u d a p esti e g y e te m i ny. rk. tanár. 
B u d a p e s t ,  1. K e le n h e g y u ú t  33.
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat 
folyóiratai és kiadványai
1841«től 1928 végéig.
F o ly ó ir a ta in k r ó l  é s  e g y é b  v á lla la ta in k ró l .
1. A T e r m é s z e t tu d o m á n y i  K ö z lö n y .  Megindult 1869«ben. 
A Társulat folyóirata, mely a természettudományok és a tech­
nika vívmányait ismerteti közérthető módon. Ezidőszerint 
havonta kétszer jelenik meg, évi 48—50 ív terjedelemmel. 
Előfizetési ára (jogi személyek részére, amelyek nem lehet« 
nek rendes tagok) 10 pengő; tagtársaink vidéken a 8 pengő, 
Budapesten a 10 pengő évi tagsági díj vagy alapítványuk (örö« 
kítő díj: a fővárosban 200  pengő, a vidéken 160 pengő) fejé« 
ben kapják.
2. P ó t fü z e t e k  a T e r m é s z e t tu d o m á n y i  K ö z lö n y h ö z  című 
folyóirat a Természettudományi Közlöny kiegészítő része, év« 
negyedenként jelenik meg s általában a természettudományok 
haladásáról, újabb kutatások eredményeiről tájékoztat. Elő« 
fizetési díja 2 pengő.
3. M a g y a r  C h e m ia i  F o ly ó ir a t , a chemia«ásványtani szak« 
osztály lapja. 1895«ben indult meg. Havi folyóirat a chemiai 
ismeretek fejlesztésére. Előfizetési ára tagtársainknak 6 pengő. 
Alapítóknak tekintetnek, kik 200 pengőt adnak a chemiai 
szakosztály céljaira, ezek a folyóirat egy«egy példányát élet« 
hossziglan kapják.
4. Á l la t ta n i  K ö z l e m é n y e k  című, negyedévenként meg« 
jelenő folyóirat, az állattani szakosztály lapja, mely az ott elő« 
adott tárgyakon kívül a zoológia körébe vágó kutatásokról, 
eseményekről és haladásokról ad számot. Előfizetési díja tag« 
társainknak 5 pengő, 200 pengővel az állattani szakosztály 
alapító tagjául lehet belépni.
5. B o ta n ik a i  K ö z l e m é n y e k  című évnegvedes folyóirat a 
növénytani szakosztály lapja, mely a növénytan körébe vágó 
önálló kutatások közlésén kívül beszámol a botanika hala« 
dásáról is. Előfizetési díja tagtársainknak 5 pengő, 100 pengő« 
vei a szakosztály alapító tagjául lehet belépni.
6 . T e r m é s z e t tu d o m á n y i  K ö n y v k ia d ó  V á lla la t . 1872«ben 
alakult s azóta XVIII. három«hároméves ciklusban 97 kötet 
munkát adott az aláíróknak részint hazai, részint külföldi leg-
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jelesebb íróktól. Főszabálya a következő: Az aláírási díj 
háromévi kötelezettséggel évenként 12 pengő, mely összeg* 
ben már a kötés költsége is benne van. Az 1926. évvel kezdő* 
dött meg a XVIII. ciklus.
Alapítványt a könyvkiadóvállalatban külön is lehet 
tenni 300 pengővel, mely esetben az alapító a könyvilletmé* 
nyékét egész életén át megkapja.
Aki 400 pengős alapítványt tesz, az a Természettudo*
Aranyat őrlő alkémista Szathmáry: Magyar Alkémisták 
c. műből.
mányi Közlönyt, Pótfüzeteket és könyvilletményeket egész 
életén át megkapja.
7. É v k ö n y v .  Megjelenik minden naptári év végén és a 
csillagászati naptári részen kívül beszámol az elmúlt év neve* 
zetesebb természettudományi eseményeiről.
8 . E g y é b  k ia d v á n y a in k .  1. Tudományos monográfiák, 
jórészt az állam támogatásával jelennek meg; rendesen pályá* 
zatok és megbízások útján készülnek. 2. Népszerű Természet* 
tudományi Könyvtár kötetei az egyes tudományszakoknak 
vagy azok egyes fejezeteinek könnyen érthető, népszerű fel* 
dolgozásait tartalmazzák. 3. A  Természettudományok Elemei 
c. gyűjteményes vállalat kisebb tárgyköröket igyekszik a leg* 
szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé tenni.
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T á rs u la tu n k  k ia d v á n y a ib ó l m ég 
a  k ö v e tk e z ő k  k a p h a tó k :
A  vastagon szed e t t  szám ok tagtársainknak és 
állandó előfizetőinknek szóló kedvezm ényes árakat 
jelentik.
{A  kedvezm én y  körülbelül 40%.)
Állattani Közlemények:
1902—1927. Bolti ára kötetenkint 5 pengő. — Tagjainknak és 
előfizetőinknek 8  pengő.
Andorkó Kálmán:
N é v j e g y z é k  é s  tá r g y m u ta tó  a K ir . Afagy. T e r m é s z e t tu d .  Tár»  
s u la tn a k  1841»től 1904. é v  v é g é ig  m e g je le n t  fo ly ó ir a tá h o z .  
4 pengő. — 2*50 pengő.
Anjeszky Aladár:
Á lta lá n o s  b a k te r io ló g ia . 86  képpel. 10 pengő. — 6  pengő, 
összefoglalja azokat az ismereteket, amelyek a bakteriológia 
ezidőszerinti állásáról általános tájékoztatást nyújtanak. A  
könyv 6 részből áll. Az első részben a bakteriológia tárgy# 
körét, a baktériumok természetrajzi helyét, jelentőségüket, 
a bakteriológia fejlődésének történetét, a baktériumok elter# 
jedtségét és a bakteriológiai vizsgáló módszereket ismerteti. 
A második rész a baktériumok általános morfológiájával fog# 
lalkozik, szól továbbá a baktériumok méreteiről, a baktérium# 
sejt finomabb szerkezetéről és chemiai alkotásáról, valamint 
a legfontosabb mikroszkópi vizsgáló eljárásokról. A  munka 
harmadik része a baktériumok biológiai tulajdonságait tár# 
gyalja. Ebben a részben megismerkedünk a baktériumok mes# 
terséges tenyésztésének módjaival és a leghasználtabb 
tenyésztőanyagokkal a baktériumok táplálkozásával, sajátos 
életfeltételeikkel, szaporodásával, önálló mozgásával, hőfej# 
lesztő tulajdonságával, a világító baktériumokkal, úgyszintén 
a baktériumoknak nagyon változatos kémiai működéseivel 
(redukálás, oxidálás, erjesztés, nyálkásítás, rothasztás, kor# 
hasztás, gázok és szagos anyagok, valamint festőanyagok és 
mérgek termelése). Ugyanebben a részben ismerteti a szerző 
a baktériumoknak ellenálló tehetségét különböző fizikai és 
kémiai hatásokkal szemben és ezek alapján a fertőtlenítés 
elveit és módjait. A  könyv negyedik része a baktériumoknak 
betegséget okozó sajátságaival foglalkozik, különös tekintet# 
tel a fertőzés feltételeire, a fogékonyságra és a fertőzések
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forrásaira. Az ötödik rész a fertőző betegségek ellen való 
mentességre vonatkozó tudnivalókat tárgyalja, az immunitás 
alapjait, okát, mesterséges előidézésének módjait, a külön* 
böző oltóanyagokat és védő*, illetőleg gyógyítószérumokat és 
az immunitással kapcsolatban a szervezetben kimutatható 
különböző ellenanyagokat ismertetvén. Végül függelékként a 
baktériumokhoz közelálló, fontosabb betegséget okozó mik* 
roszkópi növényekről (sarjadó* és penészgombák, strepto-
I
!
I
De Forest-féle audionkapcsolás Zemplén Gy. : Az elektromosság 
stb. c. műből.
thrixek), valamint protozoonokról (trypanosomák, leish* 
mániák, piroplazmák, plazmodiumok, amoebák, infusoriumok, 
eoccidiumok) találunk a könyvben áttekintést. A munkában 
86 szövegközti kép van.
Botanikai Közlemények:
1902—1927. Kötetenként 5 pengő. — 3 pengő.
Buchböck Gusztáv:
P h y s ik a i íc h e m ia i  m c r ö m ó d s z e r e k . 211 rajzzal. 8 pengő. — 
6 pengő.
Chemiai Folyóirat:
(Magyar.) 1895—1928. Évfolyamonként 6 pengő. — 3'50 pengő.
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Csíki Ernő:
Ü tm u ta ló  a rovarok, pókok és százlábúak gyűjtésére, kon* 
zerválására és rovargyüjtemények berendezésére. Tömören, 
világosan és közérthetően mindazt a számtalan tudnivalót és 
sokféle fogást ismerteti 79 képpel illusztrálva, mely a róva* 
rok és rokonaik gyűjtőit gyakorlati szempontból érdeklik. 
A könyv első felében azokat az eszközöket és készülékeket 
ismerteti a szerző, amelyek ezeknek az apró állatoknak a 
gyűjtését megkönnyítik és eredményessé teszik. Ezután külön 
fejezetekben a lepkék, bogarak, hártyásszárnyúak, legyek, 
recésszárnyúak, egyenesszárnyúak, félszárnyúak, bolhák, pók* 
félék és százlábúak gyűjtési idejét, helyét és módját ismer* 
teti. Részletesen megmagyarázza az egyes állatfajok prepa* 
rálását, gyűjteményekben való elhelyezését, valamint a gyiij* 
temények kezelését, megóvását. A könyvet részletes irodalmi 
kimutatás fejezi be, amelyben a legfontosabb magyar* és 
idegennyelvű rovartani munkák vannak felsorolva. 2 50 pengő. 
— 1*50 pengő.
Id. Entz Géza:
A z  á lla ti  s z e r v e z e t  é s  é le t  a la p v o n a la i. A  le g e g y s z e r ű b b  á lla l.
12 ábrával. T80 pengő. — 1*39 pengő.
Id. Entz Géza:
A z  á lla ti  s z e r v e z e t  é s  é le t  a la p v o n a la i. A z  é d e s v íz i  h id ra .
13 képpel. 1*80 pengő. — 1-30 pengő.
Filarszky Nándor:
A  c h a r a fé lé k , különös tekintettel a magyarországi fajokra. 
20 ábrával és 5 tábla rajzzal. 4 pengő. — 2’50 pengő.
Göldi A. Emil és Gorka Sándor:
A  r o v a r o k  s z e r e p e  a b e te g s é g e k  e lő id é z é s é b e n  é s  te r je s z té s  
se b e n . Üjabb időben, különösen pedig a világháború kitörése 
óta egyre nagyobb és ijesztőbb mértékben beigazolódott, 
hogy a rovarok és a velük rokon ízeltlábúak (atkák, kullao* 
csők stb.) milyen fontos szerepet visznek az embert és hasz* 
nos háziállatokat pusztító betegségek előidézésében és tér* 
jesztésében. E 286 magyarázó képpel illusztrált és 18 nyom* 
tatott ívnyi terjedelmű könyv közérthető, rövid foglalatja 
mindazoknak az ismereteknek, melyek a szúró, maró, bőr* 
gyulladást okozó, élősködő és betegségátvivő rovarok és a 
velük rokon ízeltlábúak nagy közegészségi és kórokozó jelen* 
tőségének helyes megismeréséhez és az ellenük való okszerű 
védekezés megindításához szükségesek. Hazánkban is sok 
olyan rovar és vele rokop ízeltlábú állat van, amelyekkel
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közelebbről is meg kell ismerkednünk, hogy úgy magunkat, 
mint hasznos állatainkat megvédhessük tőlük. D r . G o r k a  
S á n d o r , a munka társszerzője, különös figyelmet fordított 
arra, hogy ezeket a nálunk is előforduló, veszedelmes beteg« 
ségek terjesztőit és okozóit behatóan megismertesse. A mun* 
kának értékes része az az irodalmi tájékoztató, amely a leg*
A mindenekfölött uralkodó mercurius (higany) Szathmáry : 
Magyar Alkémisták c. műből.
fontosabb, valamint az újabb összefoglaló műveket sorolja 
fel és azokat, amelyek a további részletes irodalomról tájé* 
koztatnak. Kötve: 12 pengő. — 8  pengő. Fűzve: 10 pengő. — 
6 pengő.
Gsell János:
A  s z e r v e s  v e g y ü le te k  m in ő sé g i é s  m e n n y is é g i  a n a líz is é n e k  
m ó d s z e r e i .  62 rajzzal. 8 pengő. — 5 pengő.
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Hankó Béla:
A  h a l é s  a h a lg a zd a sá g . 252 lap, a szövegben 56 képpel. Nincs 
még egy olyan állam Európában, mely a haltenyésztésre — 
elsősorban a pontytenyésztésre — alkalmasabb volna, mint 
Magyarország. Jövedelmezőség tekintetében már eddig létei 
sített halastavaink is az első helyen állanak egész Európában, 
mert holdankint nálunk terem a legtöbb halhús. Pedig még 
igen messze vagyunk az elérhető maximumtól. Hogy ezt eb 
érhessük, igen sok szakismeretre van szükség, amelyet ezideig
Gülcher-íéle hőelem Zemplén Gy.: Az elektromosság stb. c. műből.
igen nehéz volt megszerezni. H a n k ó  könyve a hal természet* 
rajzának rövid ismertetése után részletesen ismerteti a pon* 
tyos tógazdaság létesítésének feltételeit és annak gondozá* 
sát, valamint a pisztrángtenyésztés módszereit, hogy a leg* 
jobb eredményeket lehessen elérni. Ezt a munkát senki sem 
nélkülözheti, aki a nagy jövedelmet biztosító haltenyésztéssel 
óhajt foglalkozni. Fűzve 8 pengő. — 5 pengő.
Heller Ágost:
A  p h y s ik a  tö r té n e te  a X I X .  s z á za d b a n . (Csak a II. kötet kap* 
ható.) 4 pengő. — 2*50 pengő.
Herman Ottó:
P e té n y i  J . S. a magyar tudományos madártan megalapítója. 
Arcképpel és színes melléklettel. 4 pengő. — 2*50 pengő,
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Hollós László:
M a g y a ro r s z á g  fö ld a la t t i  g o m b á i, s z a r v a s g o m b a fé lé i .  8 pengő. 
— 5 pengő.
Howard L. O.:
A  h á z i lé g y  é le tm ó d ja ,  f e r tő z ő  b e te g s é g e k e t  t e r je s z tő  s z e r e p e  
és ir tá s á n a k  m ó d ja . Terjedelme 16 nyomtatott ív; a szöveg* 
ben és 15 krétapapírosra nyomott külön táblán 40 képpel. 
A tudományos vizsgálatok kétségtelenül beigazolták, hogy
Erdélyi aranybánya képe Szathmáry: Magyar Alkémisták c. műből.
a közönséges házilégy a legtöbb fertőző betegségnek vészé* 
delmes terjesztője lehet. Ez az oka annak, hogy az utóbbi 
években a világirodalomban ezerszámra jelentek meg cikkek 
a házi légyről, különösen pedig arról, hogy a légy miként 
terjeszti a fertőző betegségeket. A megjelent cikkeknek azon* 
ban az volt a legérezhetőbb hiánya, hogy nem ismertették 
a légy életmódját részletesen. Az életmód pontos tudása nél* 
kiil — mint az utólag kiderült — a légy ellen nem lehet siker* 
rel megindítani az irtóháborút. H o w a r d  könyve az első, amely 
élesen rávilágít a légy életének minden titkos mozzanatára. 
Végigvezeti az olvasót a légy életének útjain, hogy meg*
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mutassa életföltételeinek sebezhető pontjait, amelyeknek is* 
méretében a legtöbb sikerrel pusztítható. Bőven ismerteti 
ezenkívül a házi légy természetes ellenségeit is, amelyek nagy 
segítségére lehetnek az embernek a légy elleni harcban. 
Külön fejezet szól arról, hogy a fertőző betegségek ( t í fu s z ,  
k o le r a , v é r h a s , g ü m ő k ó r ,  lé p fe n e ,  d i f té r ia ,  h im lő , p e s t is  stb.) 
miként terjedhetnek a légy útján. A  közönség szempont* 
jából a könyvnek az a legértékesebb része, amely a l é g y  
e l l e n i  v é d e k e z é s s e l  é s  az  ó v ó e 1 j á r á s o k k a  1 
f o g l a l k o z i k .  Ebben a részben ismerteti meg a szerző a 
jól működő légyfogókat, a hatásos légymérgeket és a légyűző
Válogató asztal H a n k ó : Halgazdaság c. miiből.
anyagokat. Könnyen követhető utasításokkal tanít ki arra, 
hogy különböző helyeken milyen óvóintézkedések tehetők. 
A légy elleni küzdelem szervezésére is kitér és olyan példá* 
kát hoz fel, amelyek az Egyesült*Államokban kitűnően be* 
váltak. Mindezt közérthető módon és tetszetős illusztrációk* 
kai kísérve találja meg a könyvben az érdeklődő. Kötve: 
11 pengő. — 7 pengő; fűzve: 9 pengő. — 5*40 pengő.
Kalecsinszky Sándor:
N a p tó l  fe lm e le g e d ő  s ó s ta v a k . (Szováta meleg*forró sóstavai.) 
T80 pengő. — 1*30 pengő.
Kátai Gábor:
A Kir. Magy. Természettud. Társulat története 1841—1867*ig. 
4 pengő. — 2*50 pengő.
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Kelen Béla:
G y ó g y í tá s  R ö n tg e n t,  r á d iu m t és ib o ly á n tú l i  su g a r a k k a l. 15 
képpel. 4 pengő. — 2*50 pengő.
Kormos Tivadar:
A z  ő s e m b e r  v ilá g a . 40 képpel. 4 pengő. — 2*50 pengő.
Környey István:
A  n e m  á tö r ö k lé s e .  8 rajzzal. T80 pengő. — 1*30 pengő.
Králik Pál és Sass Lóránt:
T e c h n ik a i  c h e m ia i  v iz s g á la t i  m ó d s z e r e k .  G lö t z e r  J ó z s e f ,  
M illn e r  T iv a d a r ,  D r . N á r a y iS z a b ó  I s tv á n ,  D r . P la n k  J e n ő ,  
S a r u d y  B é la , Z a c h a r iá s  L á s z ló  és Z im á n y i  K á r o ly  közremű# 
ködésével. A 300 lapra terjedő, illusztrált munkában egybe 
vannak gyűjtve azon vizsgálati módszerek, melyek legjobban 
használhatók a technikai chemiai vizsgálatok végzésekor. 
A  most megjelent könyv tehát sok fáradságtól kíméli meg 
a vegyészt, mert nem kell nagy szakmunkákban vagy folyó» 
iratokban felsorolt eljárások után kutatnia és a legmegfelelőb# 
bet saját tapasztalatai alapján kiválasztania. Fűzve: 18 pengő. 
— 12 pengő.
Kurländer J.:
F ö ld m á g n e s s é g i m é r é s e k  a m a g y a r  k o r o n a  o rs zá g a ib a n  1892— 
1894. években. 3 táblával. 2-80 pengő. — 2 pengő.
Kutassy Endre:
ő s m a r a d v á n y o k  g y ű j té s e ,  k o n z e r v á lá s a  é s  p re p a rá lá sa . Kirán* 
dulók zsebkönyve 3, őslénytani rész, 132 lap 24 szövegképpel. 
Régi hiányt pótol irodalmunkban K u ta s s y  ízléses kiállítású, 
gazdagon illusztrált könyve, melyben nemcsak az őslénytan 
iránt érdeklődő művelt laikusnak, hanem a szakembernek is 
értékes utasítással szolgál az őslények szakszerű gyűjtése és 
preparálása körében előforduló, sokszor igen bonyolult kér? 
désekben. Az első részben magával a megkövesedéssel, annak 
törvényeivel, a kövületek tudományos jelentőségével, illető# 
leg a gyűjtés módjával, kellékeivel, a preparálással, preparáló# 
eszközökkel foglalkozik, a második részben pedig behatóan 
ismerteti a különböző állat# és növénycsoportok különböző 
megtartású példányain alkalmazható különleges preparálási 
módszereket. 4-50 pengő. — 2*80 pengő.
Lechner Károly:
A  n ő i l é le k  é s  a f e m in i z m u s  o r v o s t te r m é s z e t tu d o m á n y i  m e g t  
v ilá g ítá sb a n . 1’80 pengő. — 1*30 pengő.
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Lovassy Sándor:
M a g y a ro r s z á g  g e r in c e s  á lla ta i é s  g a zd a sá g i v o n a tk o z á s a ik .  
387 képpel illusztrált, 895 lapra terjedő hatalmas munkája 
sokat forgatott olvasmánya lesz mindazoknak, akik az állat*
Desztillálás Szathmáry: Magyar Alkémisták c. műből.
világ iránt érdeklődnek. Nélkülözhetetlen könyve ez a mező* 
gazdának, erdésznek, állattenyésztőnek, halásznak, vadásznak, 
kertésznek és a szakmabeli tanárnak. Élvezettel olvashatja 
ezt a munkát a laikus is, minthogy a szerző az egyes fajok 
ismertetése közben nagy helyet ad az életmód lebilincselő 
jelenségeinek. Az életmódból a különféle fajoknak az ember*
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hez való viszonyára, gazdasági jelentőségére von követkéz? 
tetést. Szól a kártékony állatok irtásmódjáról s a hasznosak 
védelméről, különös tekintettel a madárvédelmi eljárásokra. 
Az életmód jelenségeiből következtetve, érdekesen ismerteti 
az egyes vadak vadászati módjait s a vadászati tilalmi időket 
is. Tanulságos formában tárja elénk a nagy és kisebb házi* 
állatfajok (szarvasmarha, juh, kecske, ló, szamár, tyúk, ga* 
lamb, lúd, réce stb.) származását és hazánkban tenyésztett 
fajtáit, valamint ezek előnyeit s hátrányait is. A  nehezen 
megkülönböztethető, egyenlő külsejű fajok (denevérek, poc*
kok, sirályok, ragadozó madarak, szalonkafélék, récék, fehér* 
halak, tokfélék stb.) meghatározásának könnyítésére könnyű 
átnézetű határozótáblák kalauzolnak, úgyhogy a munka a 
magyar gerincesfauna határozókönyvéül is szolgál. A  legújabb 
adatokkal együtt ismerteti a könyv a Kárpátmedence összes 
gerinces állatfajait s mindezt a rendszeres állattan keretébe 
foglalva, nélkülözhetetlen kézikönyvet nyújt mindazoknak, 
akik Magyarország gerinces állataival vagy azok egyik*másik 
csoportjával tüzetesebben óhajtanak foglalkozni. Kötve: 
34 pengő. — 22 pengő. Fűzve: 32 pengő. — 20 pengő. Félfa* 
mentes papíroson tagtársainknak kötve 15 pengő, fűzve 18 
pengő.
Dorset
kos
4  X 9
4 6  ? 9
Vázlat a juh szarva öröklődésének szemléltetésére. 
Punnett: Az átöröklés c. műből.
Magyar birodalom állatvilágának katalógusa:
I—VI. rész. 3 kötet. 20 pengő. — 12 pengő.
Suffolk
nőstény
Suffolk
kos
Dorset
nőstény
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Molisch Hans:
N ö v é n y é le t ta n ,  m in t a k e r t é s z e t  e lm é le te . 151 szövegközti 
képpel. Kötve: 14‘50 pengő. — 9 pengő; fűzve: 13 pengő. — 
7 pengő. A növénytani tudomány és a gyakorlat hosszú időn 
keresztül külön utakon haladt. A kertész, a gazda, az erdész, 
általában a gyakorlati ember nem sokat törődött a fiziológiás 
val, de az elmélet embere sem igen törekedett arra, hogy a 
kertész tapasztalatait hasznosítsa. Az elmélet és a gyakorlat 
újabban kezdik egymást támogatni; a mind szorosabbá váló 
kapcsolat kétségtelenül nagy mértékben előmozdította tudós
Gyógyszertár a XVI. századból Szathmáry: Magyar Alkémieták 
c. miiből.
mányunk haladását. Ez indította Momsch bécsi egyetemi ta* 
nárt arra, hogy olyan növényélettant írjon, mely az elmélet 
és gyakorlat kölcsönös vonatkozásaira fekteti a fősúlyt. 
Molisch, ki a növényfiziológiának világhírű művelője, és aki 
édesatyja nagyarányú kertészetében nőtt fel, elsősorban volt 
hivatva egy hasonló mű megírására. Hogy feladatát élsőran* 
gűan oldotta meg, hogy munkájában az elmélet és a gyakors 
lat embere egyaránt megtalálja az őt érdeklőt, azt mutatja, 
hogy műve az általános növényfiziológiai tudnivalókon kívül 
szól pl. a talaj hatásáról a H o rte n s ia  virág színére, a növény* 
tenyésztésről elektromos fényben, neonfényben, az öntözés* 
tői, az edzésről, a termékenység fokozásáról, a gombátenyész*
Évkönyv. 7
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tésről, az el* és megfagyásról, az oltás, a szemzés különböző 
módjairól, a tarkalevelűségről, a csírázásról stb., stb.
Pethő Gyula:
A  p é te r v á r a d i  h e g y s é g  k r é ta id ő s z a k i  fa u n á ja . 24 kőnyomatú 
táblával és 10 szövegközti ábrával. 8 pengő. — 5 pengő.
Süllőhinár és vízilófark H a n k ó : Halgazdaság c. miiből.
Primics György:
A  C s e tr á s h e g y s é g  g e o ló g iá ja  é s  é r c te lé r e i  1 térképmelléklet* 
tel és 9 ábrával. 4 pengő. — 2-50 pengő.
Punnett R. C.:
A z  á tö r ö k lé s . 8 színes táblával és 53 szövegábrával. Kötve 
15 pengő — 9 pengő; fűzve 13 pengő — 7 pengő. Az öröklés* 
tan .korunknak gyakorlatilag is egyik legfontosabb tudomá*
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nyává lett, mely a legközelebbről érdekel minden embert, 
m o d e r n  m e z ő g a z d a s á g ,  á l l a t t e n y é s z t é s  és  
n ö v é n y t e r m e l é s  pedig el sem képzelhető e törvények 
ismerete nélkül. Az pedig, hogy milyen tulajdonságokat és
Hartmann és Braün-féle wattmérő Zemplén Gy.* Az elektromos­
ság etb. c. műből.
milyen szabályok szerint öröklünk át őseinktől, olyan kérdés, 
melynél közvetlenebbül egyetlen más sem érdekelheti az em* 
bért. Hiszen egy élet öröme és boldogsága, avagy kínja és 
keserve fordul meg azon, milyen testi és szellemi örökséggel 
vágunk neki az élet útjának. Régebben úgy látszott, hogy az 
•öröklődés sokkal bonyolultabb jelenség, semhogy szabálya
7*
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megállapítható volna. Azonban az utolsó két évtized kutatá* 
sai kiderítették, hogy ennek nemcsak megvannak a maga pon* 
tos szabályai, hanem a szabályok ismerete alapján menetét
Ahogyan az alkémisiák a világ berendezését képzelték özathmáry: 
Magyar Alkémisták c. műből.
bizonyos fokig irányítani is tudjuk. Az örökléstan legújabb 
eredményeinek kiváló összefoglalását adja Punnett kiváló, 
eredetiben eddig 7 kiadást ért és nyelvek egész sorára átül* 
tetett müve. A munkát a 7. angol kiadás alapján Soós Lajos  ^
fordította magyarra.
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Ráth Arnold:
A  K ir . M a g y . T e r m é s z e t tu d .  T á r s u la t  k ö n y v tá r á n a k  e lső  p ó t* 
c ím je g y z é k e  A  pengő. — 2*50 pengő.
Rhorer László:
A z  a to m o k  s z e r k e z e te .  1‘80 pengő. — 1*80 pengő.
Schaffer X. Ferenc:
Á lta lá n o s  g eo ló g ia . 500 szövegközti képpel. Terjedelme 45 és 
fél nyomtatott ív. Fordította: Pappné dr. Balogh Margit. A z 
eredetivel összehasonlította, kiegészítette és függelékkel e h  
látta D r. Papp Károly egyetemi tanár. Kötve: 13 pengő. — 
8 pengő. — Fűzve: 11 pengő. — 7 pengő. A Föld szilárd kér* 
gének, a kövek birodalmának fogalma a legtöbb ember gom 
dolatvilágában az élet teljes hiányát, a rideg mozdulatlanság 
got jelenti. Pedig minden hegyóriásnak, s a talaj minden rögé* 
nek megvan a maga mozgalmas élettörténete, amelynek jeles 
netei éppen olyan csodás tarkaságban peregnek le a Termés 
szét nagy színpadán, akár az állati vagy növényi élet mozzas 
natai. Aki látó szemmel tekint ebbe a ridegnek látszó világba, 
az igen sok értékes impresszióval, s a természetszemléletnek 
egészen új ágával lesz gazdagabb. S ennek a világnak megs 
ismertetéséhez aligha akadna alaposabb és kedvesebb vezes 
tőnk, mint Schaffer X. Ferenc Á lta lá n o s  g e o ló g iá ja . A szerző 
egyike a jelenkor legkiválóbb geológusainak, s annyira urals 
kodik szakjának egész területén, hogy éles szemmel tudja 
összeválogatni mindazt, ami a nem szakembert is érdekelheti. 
Ezt az anyagot azután szabatosan, de eleven, könnyed mos 
dórban ismerteti, úgyhogy műve éppen olyan kitűnő szaks 
munkának, amilyen élvezetes olvasmánynak. A 44 ív terje* 
delmű, 500 képpel illusztrált könyv I. fejezete Földünk kelet* 
kezésével, belsejének mai állapotával és erőforrásaival fog* 
lalkozik, végül pedig érdekes összefoglalást ad a meteorok* 
ról. — A II. rész szemléltető képet rajzol a vulkáni jelensé* 
gekről, a földkéreg tektonikus zavargásairól és pompás át« 
tekintést nyújt a földrengések izgatóan érdekes problémájú* 
ról. A III. fejezet a Föld felszínén működő geológiai erők 
hatását tárgyalja. Megismerteti a kőzeteket elmállasztó fizi* 
kai, kémiai és biológiai tényezőket, a magaslatok lassú le* 
tarolását. Eleven képekben vonul el előttünk a víz és jég 
romboló munkája, s a szélnek nem kevésbbé jelentékeny köp* 
tató hatása. A Magyar*medence karsztos jelenségeiről, áz 
Alföld hajdani pusztáiról, a jégkorszak gleccsereinek hazái 
nyomairól is sok érdekes fejtegetést talál itt az olvasó. 
Ugyancsak számos magyar vonatkozású adatot sorol fel á 
víz*, jég* és szélhordta üledékes kőzeteket tárgyaló rész fs. 
Az erdélyi sótömzsök, kőszéntelepek és egyéb ásványkincsek
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képződéséről ugyanitt kapunk tiszta képet. A fejezet utolsó 
szakasza a szerves lények maradványainak konzerválódását, 
a kövület keletkezését ismerteti. A ÍV. fejezet azt fejti ki, 
hogy a Föld belső erőinek, a gyűrődéseknek, földrengéseknek 
és a vulkánosságnak együttes hatása milyen változásokat 
okoz planétánk arculatán. Igen értékes része a könyvnek az 
a 60 oldalas függelék is, amelyben a revíziót végző Dr. Papp 
Károly egyetemi tanár a történelmi Magyarország geológiá*
Mágnes hatása a vasreszelékre Zemplén Gy.; A z elektromosság etb.
c. műből.
jának néhány különös érdekességét ismerteti. A geotermikus 
fokozat hazánkban, a Szent Annastó vulkáni krátere, a torjai 
Büdöshegy postvulkáni jelenségei, az ország nagyobb föld* 
rengései, artézi kútjaink és ásványvizeink, érc* és széntele* 
peink, gipsz* és sóbányáink vagy földgázkincseink: mind 
olyan kérdések, amelyeket minden magyar embernek ismer* 
nie ülik!
Scheitz Pál és Plank Jenő:
A  m in ő sé g i c h e m ia i a n a líz is  m ó d s z e r e i .  Második átdolgozott 
kiadás. 13 ábrával. 10 pengő. — 6 pengő.
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Schmidt Sándor:
A  k r i s tá ly ta n  tö r té n e te .  63 rajzzal. 4 pengő. — 2*50 pengő.
Soós Lajos:
Ü tm u ta tó  a  g e r in c e s e k  é s  p u h a te s tű e k  g y ű j té s é r e ,  k o n z e r v á s  
lá sá ra  é s  g y ű j t e m é n y e k  k é s z í té s é r e . 18 képpel. 2-50 pengő. — 
1*50 pengő. Soós Lajos útmutatója kitűnő példája annak, 
hogyan lehet még a legszárazabbnak ígérkező természettudós 
mányos teóriát is vonzóan előadni. De hogy a Kirándulók 
Zsebkönyvének ez a része is valósággal vonzó olvasmány, 
ennek a gondos, minden ízében magyaros és gördülékeny stí# 
lus csak egyik magyarázata. Másika pedig az, hogy a gyűjtés 
és konzerválás mesterségének rövid, s emellett is érthető meg* 
írásával szorosan összekapcsolta az állatok életmódjának és 
előfordulási viszonyainak rövid, de rendkívül plasztikus is# 
mertetését is. Külön nem is kell hangsúlyoznunk, hogy a Ki# 
rándulók Zsebkönyvét a műkedvelők számára íratta meg Tár? 
sulatunk. Nagyon fontos tehát, hogy a műkedvelők segédcsa# 
pata is jól legyen fölfegyverkezve és a lehetőségig alaposan 
kiképezve, mert csakugyan rendkívül nagy hasznára válik a 
tudomány előrehaladásának. Aki Soós könyve fonalán fog a 
gerincesek és puhatestűek gyűjtéséhez és konzerválásához, 
belőle nemcsak a szükséges és hasznos ismereteket szerzi 
meg, hanem ezenkívül a nemes értelemben vett állatvédelem 
parazsát is lángralobbantja szívében.
Szabó Zoltán:
Ü tm u ta tó  a v ir á g o s  n ö v é n y e k  é s  h a r a s z to k  g y ű j té s é r e ,  k o n s  
z e rv á lá s á ra  é s  n ö v é n y g y ű j t e m é n y e k  b e r e n d e z é s é r e . 34 kép# 
pel. 2-50 pengő. — 1*50 pengő. Ebben a műben a virágos nö# 
vényekre és harasztokra vonatkozó tudnivalók vannak meg, 
oly formában, hogy a kezdő növénygyüjtők, valamint az ér# 
deklődő nagyközönség tájékozódást kapjon a növénygyüjtés 
és készítés módszereiről. A műben útmutatást találunk a gyüj# 
tés idejére, eszközeire, általános módszereire, a növények ki# 
készítésére, szállítására vonatkozólag. Részletes útmutatások 
ismertetik a növényszárítás eszközeit, módszereit, a folyadék# 
ban való konzerválás fogásait, továbbá célszerű tanácsok van# 
nak benne a herbáriumok berendezésére és gondozására, vala# 
mint az üveges gyűjtemények kezelésére vonatkozólag. Szerző 
foglalkozik még a növényhatározás és vizsgálás módszereivel, 
részletes útmutatást ad arra vonatkozólag, hogy a kikészített 
növény névjelzőjén milyen följegyzések szükségesek a lelő# 
hely megjelölése és életmódjának jellemzése szempontjából. 
Ezt a kis füzetet nem nélkülözhetik azok, akik a középisko# 
Iában vagy a főiskolákon növénytani tanulmányokkal foglal# 
koznak, de haszonnal segítségül hívhatják sok kérdésben a
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növényvilággal foglalkozó gazdák, erdészek, kertészek, gyógy* 
szerészek és az érdeklődő, csupán önművelésből botanika 
iránt érdeklődő műkedvelők is.
Szabó Zoltán:
A  s z o b a i  n ö v é n y e k  é le te  é s  g o n d o z á sa . Titkári hivatalunkba 
naponta számos kérdés érkezik, mely mind a szobai nővé*
Tyúktarajalakok P unnett: Az átöröklés c. műből.
nyék gondozására, ápolására kér útbaigazítást. Ez á nagy ér« 
deklődés igazolja leginkább, hogy Társulatunk hézagpótló 
munkát végzett a fenti munkának a Népszerű Természettudós 
mányi Könyvtár keretében való megjelentetésével. A 206 
oldal terjedelmű, 66 képpel illusztrált munka mindenki szá* 
mára nélkülözhetetlen lesz, aki a szobai növények gondozás 
sára tanácsot kér. A munka becses útbaigazításainak köve« 
tése számos csalódástól fogja a növénykedvelőket megmeás 
reni. Fűzve 6  pengő. — 3*50 pengő.
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Szathmáry László:
M a g y a r  a lk é m is tá k . 452 +  X oldal, 115 rajzzal, 1 színes táb» 
Iával. Eddig csak kisebb cikkek jelentek meg a magyar alké* 
mistákról. Szathmáry László ellenben az adatoknak alig el* 
képzelhető tömegét gyűjtötte össze itthon és külföldön s a 
magyar alkémistáknak eleven vonzó képét rajzolta meg. A
Különböző apró vízi rákok Hankó: Halgazdaság c. műből.
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mű úgy tagtársainknak, mint a nagyközönség legszélesebb 
rétegeinek érdeklődésére tarthat számot, mert nemcsak tudós 
mányos szempontból világítja meg az aranycsinálásra töreki 
vők munkáját, hanem érdekfeszítő módon beszámol azokról 
a misztikus, sokszor kalandos jelenségekről is, melyek műkői 
désüket kísérték. Az érdekes mű tartalomjegyzékéből csak a 
következő fejezeteket említjük: A  m a g y a r  r ó z s a k e r e s z te s e k . 
A  le g b e c s ü le te s e b b  é s  l e g m ű v e l te b b  m a g y a r  a lk é m is ta . A  
m is z t i k u s  tu d o m á n y t  k e d v e lő  p r ím á s . A lk é m i s t á k  a m a g y a r  
k ir á ly i  u d v a r b a n . A  lo n d o n i  m a g y a r  a ra n y c s in á ló . A z  a ra n y t  
c s in á ló  g e n e rá lis . A  k a la n d o r o k  é s  p é n z h a m is í tó k .  „ A  p is z k o s t  
k e z ű  a r a n y a t  é s  o r v o s s á g o t  fő z ő  A d e p t .“ A mű befejező része 
az alkémiai szakkifejezések és az érdekes alkémiai jelek kis 
merítő magyarázatát tartalmazza. Kötve 18 pengő. — 11 pengő; 
fűzve 16 pengő — 9 pengő.
Szilády Zoltán:
A  m a g y a r  á l la t ta n i  ir o d a lo m  i s m e r te té s e  1S91—1900 végéig. 
5 pengő. — 3 pengő.
Természettudományi Közlöny:
1867—1928. Évfolyamonként 10 pengő. — 7 pengő, a Pótfüzes 
tekkel 12 pengő. — 9 pengő. Egyes szám ára: 0*80 pengő. — 
0*50 pengő.
Toborffy Zoltán:
A  c s i llá m o k . Adatok a hazai és külföldi csillámok felismes 
réséhez és meghatározásához. 26 szövegrajzzal és 6 táblán 
36 képpel. 3*60 pengő. — 2*05 pengő.
Török Aurél:
A  L o m b r o s o t fé le  b ű n ü g y i  e m b e r ta n  a la p e s z m é jé r ő l .  2 pengő. 
— 1*40 pengő.
Vük Mihály:
A z  é le lm is z e r e k  c h e m ia i  te c h n o ló g iá ja . 79 ábrával. 20 ív ters 
jedelemben. Kötve 13*50 pengő. — 9*50 pengő. Fűzve: 12 pengő. 
8 pengő. Manapság, mikor annyit hallunk az okszerű táplálkos 
zásról, testünknek kalóriákban kifejezett energiaszükségletéi 
ről, a vitaminokról stb., kell, hogy érdekeljenek bennünket 
mindennapi élelmiszereink. Mutatja ezt az is, hogy számtalan 
kérdés érkezik tagjaink köréből Társulatunk titkárságához, 
melyek élelmiszerek kémiai összetételére, előállításuk módi 
jára, értékük megítélésére stb. vonatkozik. Nemcsak a titkári 
ság munkáját fogja nagy mértékben V ük Mihály műegyetemi 
ny. r. tanár műve megkönnyíteni, hanem a nagyközörií
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ség is hálával fogadhatja a szerző vállalkozását. Mindezidcig 
ugyanis nem volt a magyar kémiai irodalomban olyan 
munka, mely az élelmiszerek kémiai technológiáját össze* 
foglalóan tárgyalta volna. Mindazok, akik élelmiszerek elő* 
állításával, kezelésével, raktározásával foglalkoznak haszon* 
nal forgathatják Vük munkáját, de a háztartások vezetői, a 
háziasszonyok is sok értékes adatot és gyakorlati útmutatást 
fognak benne találni. Részletesen ír a munka az élelmisze*
Az istennő elvezeti a rózsakeresztest az öröktűzhöz. S z a t h m á r y : 
Magyar Alkémisták c. műből.
rek romlásáról és eltarthatóságáról, konzerválásáról; egymás 
után tárgyalja a fontosabb élelmiszereket, állatiakat és nővé* 
nyieket, az alkaloidtartalmú élelmiszereket, a fűszereket, a 
szeszesitalokat, az ecetet és végül az ásványi eredetű élelmi* 
szereket.
Weszelszky Gyula:
A  r á d ió á k t iv i tá s . 52 képpel. Terjedelme 13 nyomtatott ív. 
(E munka a kémia és a fizika legfiatalabb és töméntelen sok 
általános érdekű problémát megvilágító ágának rövidre fogott 
ismertetése.) 6 pengő. — 3*50 pengő.
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Wodetzky József:
Ü s tö k ö s ö k .  Általánosan érthető, népszerű modorban tájékoz« 
tat elsősorban a régebbi idők homályos sejtelmeiről, melyek« 
bői fokozatosan, hosszú évszázadokon át fejlődtek ki mai 
ismereteink. Leírja az eddig ismert nevezetesebb üstökösö«
Az elektromos egyenáram hatásai. Z e m p l é n  Gy.: Az elektromosság 
stb. c. műből.
két, sok szép üstökösrajz és fotográfiával segítve elő a kép* 
zeletet. Ezután ama fizikai és kémiai módszereket tárgyalja, 
amelyekkel az üstökösök anyagáról szerezhetünk tudomást 
és megmagyarázhatjuk a tüneményes csóvaképződést. Végül 
az üstökösök és meteorrajok közti kapcsolatot fejtegeti. 
A 12 ívre terjedő, 72 képpel díszített és ízléses angolvászonba 
kötött könyv ára 4 pengő. — 2*50 pengő.
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Zemplén Géza:
A z  e n z im e k  é s  g y a k o r la ti  a lk a lm a zá su k . 30 rajzzal. 8 pengő. — 
5 pengő.
Zemplén Győző:
A z  e le k tr o m o s s á g  é s  g y a k o r la ti  a lk a lm a zá sa i. II. kiadás. Át» 
dolgozták: Pogány Bélá és Pöschl Imre műegyetemi ny. r.
A tyúkfélék különböző tarajformái. Punnett: Az átöröklés c. műből.
tanárok. Tagtársaink régi óhajának tett eleget Társulatunk, 
mikor az olasz harctéren hősi halált halt Z e m p l é n  G y ő z d  
kitűnő munkájának második kiadását átdolgoztatta és sajtó 
alá rendeztette. Mindenki, aki nemcsak gépszerűen akarja 
használni ama számos berendezést, melyet az elektromosság 
segítségével az élet terhének könnyítésére kieszeltek, e mű» 
ben megtalálja az óhajtott egyszerű, általánosan érthető ma» 
gyarázatot. Először megismerteti az olvasót az elektromos
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alaptüneményekkel és világos magyarázatát adja a minden* 
napi életben is közkeletű mértékegységeknek, aminők az 
a m p é r e , o h m , v o l t  stb,, azután mindvégig eleven, érdek* 
feszítő tárgyalásban írja le a gyakorlati alkalmazásokat A z 
e l s ő  k i a d á s s a l  s z e m b e n  r é s z l e t e s e b b e n  s z ó l  
az  e l e k t r o m o s  h u l l á m o k r ó l ,  az e l e k t r o m o s *  
s á g  á t h a t o l á s r ó l  g á z o k o n ,  a R ö n t g e n * f é n y *  
ről ,  az e l e k t r o m o s  v a s u t a k r ó  1, az a u t o ma t a *  
t e l e f o n r ó l ,  a d r ó t n é l k ü l i  t e l e g r á f i a  é s  t e l e*  
f ó n i a  ( rádi ó)  ú j a b b  f e j l ő d é s é r ő l ,  k ü l ö n  f ej e*  
z e t e k e t  s z e n t e l  a R ö n t g e n * f é n y  a l k a l ma z á *  
s a i n a k  é s  az e l e k t r o m o s s á g n a k  az or vos *
Barátzsilip metszete. Hankó: Halgazdaság c. műből'.
t u d o m á n y b a n .  Az első kiadás 400 rajzával szemben a 
másodikat 549, közöttük számos új rajz, díszíti. Kötve 
26 pengő — 16 pengő, fűzve 24 pengő — 14 pengő.
Zelovich Kornél:
A  jö v ő  e n e rg ia fo rrá sa i. 132 oldal, 20 képpel. A jelent és a 
jövőt egyaránt érdeklő témát dolgozott fel a szerző ebben a 
művében. „Ha majd a szén elfogy“ — olyan gondolat, mely 
valamennyiünk agyában megfordult már. Z elovich Kornél 
a legközvetlenebb és vonzóbb színes leírásokban tájékoztat 
bennünket azokról az energiaforrásokról, melyek a jelen és 
méginkább a jövő emberének rendelkezésére fognak állani. 
Szól a világ szén*, olaj*, földgázkincséről, a napsugarak, a 
folyóvizek, a tenger, a szél energiájáról és bepillantást enged 
az atomokban rejlő mérhetetlen energiamennyiségekbe is. 
Sajtó alatt.
Ill
Zimmermann Ágoston:
A  h á z in y ú l  te r m é s z e tr a jz a ,  te n y é s z té s e  é s  h a s z n o s í tá s a .  
214 szövegközti képpel. Kötve 13’50 pengő — 9-50 pengő. 
Fűzve 12 pengő — 8 pengő. A házinyúl sokoldalú és változa* 
tos hasznosítása miatt méltán érdemel nagyobb figyelmet.
Húsa fehér, ízletes, tápértéke becses, a csibe húsához hasonló. 
Bőre, gereznája keresett cikk, értékes prémárú, bőrárú, nemez 
stb. készül belőle. Testnagysága, aránylag alacsony ára, sza* 
porasága alkalmassá teszi biológiai laboratóriumi kísérletekre 
(Versuchskaninchen). Ezenkívül az állattan tanításánál az 
emlősök anatómiájának demonstrálására is többnyire a házi* 
nyulat használják. Végül sokan kedvtelésből is tartanak házi* 
nyulat (gyermekek játszótársa, húsvéti ajándék stb.). Mind* 
ezek szerint a házinyúl iránt szélesebb körben nyilvánul meg
Kohólaboratórium a XY. században. Szathmáíiv : Magyar Alkimis­
ták c. műből.
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az éredklődés és így valószínű az is, hogy ez kiterjed a házi* 
nyúl természetrajzára, származására, anatómiájára, élettanára, 
tenyésztésére stb. is. Az önálló tudományos vizsgálatok s gya* 
korlati megfigyelések alapján megírt könyv három nagyobb 
fejezetre oszlik. Az első fejezet a házinyúl természetrajzát 
ismerteti, a házinyúl rendszertani helyéről, származásáról 
szól, a nyúl fajait és a házinyúl különféle fajtáit írja le szá* 
mos kép kíséretében. Ezután a házinyúl életmódjáról, oeko* 
lógiai és fiziológiás jellemvonásairól sorol föl érdekes és érté* 
kés adatokat (szaporaságáról, élettartamáról, testhőmérsékle* 
léről stb.). Legterjedelmesebb része a házinyúl anatómiáját 
részletezi jórészt eredeti, önálló vizsgálatok alapján. A máso* 
dik fejezet a házinyúl tenyésztéséről szól, ennek közgazda« 
sági jelentőségéről. A házinyúl elhelyezését és ápolását ismer» 
teti, táplálását tárgyalja, táplálóanyagszükségletét, különféle 
takarmányait, etetését és itatását. Majd a gyakoribb és fon* 
tosabb betegségeit írja le, különösen a fertőző eredetűeket és 
az élősködőit. Ezután az öröklésről, ennek különböző típu* 
sairól, szabályairól, a tenyésztési eljárásokról és az ezekkel 
összefüggő ismeretekről szól, fogamzásról, ellésről, szoptatás* 
ról, elválasztásról stb. A harmadik fejezet a házinyúl értéke* 
sítését tárgyalja. A gerezna értékesítéséről szóló fejezetben 
a bőr kifeszítése, szárítása, elraktározása, cserzése, ipari fel* 
dolgozása, nemezgyártás van ismertetve. A házinyúlnak, mint 
biológiai kísérleti állatnak való felhasználásánál a házinyúl 
rögzítését, kiieszítését, narkózisát, szőrtelenítését, vérzéscsil* 
lapítást, érbe* és hasüregbe*, agyvelőbe stb. fecskendezést, 
az idegmetszés, sebvarrás stb. technikáját, a kiirtás módjait 
ismerteti. A házinyúlnak a zoológiái, anatómiai tanítás szol* 
gálatában való felhasználásánál a hulla konzerválása, a csőn* 
tos váz kikészítése, a házinyúl boncolása, injiciálása stb. prae» 
parálási eljárások ismertetése olvasható. Végül a házinyúl* 
tenyésztés fejlesztésére szolgáló intézmények felsorolása, 
irodalmi jegyzék és részletes betűsoros tárgymutató található 
e sokirányú könyvben, melynek nagy anyaga újszerű beállí* 
tása révén a külföldi gazdagabb szakirodalomban is alig van 
párja.
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